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A Ñ O X L Y F Í . H a r t e s 2 8 <1e ^etfoiviVe dr- 1886.—Ran W e n c e s l a o , duque, y » a « t a Enstoquia- , vfr^e", m á r t i r e s . 
N Ü M K R O 230. 
1 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R E S " A . 
Con esta fecha he nombrado al Sr. D. Do-
miiigo Fabre agente del DIAIUO DE LA 
MARINA en CoiTalillo, quien h a r á el cobro 
de las suscriciones del trimestre actual, y 
con 61 so entenderán en lo sucesivo los se-
ñores suscritoros á este periódico en dicha 
localidad, por haber dejado dicho cargo el 
Sr. Dr. Francisco Poñil. 
Habana, 25 de setiembre de 1886. 
Jí¿ Administrador. 
Con esta fecha he nombrado agento del 
DIAIUO DE LA MAEINA en Candelaria, al 
Sr. D. Casimiro Noriega, con quien se en-
tenderán en lo sucesivo los señores suscrito-
ros á esto poriódico en dicha localidad. 
Habana, 15 de setiembre do 1886. 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL SABADO, 
Madrid, 25 de setiembre, á ) 
la 9 d é l a noche. \ 
Se l i a c e n g r a n d e s e s fuerzos por 
s a l v a r l a v i d a de l br igad ier V i l l a -
c a m p a . 
L o s amigos de l Grobierno c r ó e n 
que s e r á d i f í c i l lograrlo. 
TELEGRAMAS DE AYER, DOMiXíjiO. 
l i c r l in , 26 de setiembre, á las 
7 d é l a mañana . 
E l c i u d a d a n o e s p a ñ o l K a r t Oppe-
n h e i m e r , empleado e n u n c a f é , h a 
rec ib ido l a orden de l G o b i e r n o de 
a b a n d o n a r e s t a c i u d a d e n e l p lazo 
de v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
S e ignora l a c a u s a que h a y a moti-
vado e s ta r e s o l u c i ó n de l Gi-obierno. 
P a r í s , 26 de setiembre, á las) 
8 ^ 45 ms. de la m a ñ m a . ) 
E l Grobierno f r a n c é s no h a tomado 
m e d i d a a l g u n a p a r a e x p u l s a r de1 
terr i tor io a l S r . R u i z Z o r r i l l a , y ú n i -
c a m e n t e lo h a r á obedeciendo á u n a 
g r a n p r e s i ó n . 
L o s m i n i s t r o s de C o m e r c i o , C o -
r r e o s y T e l é g r a f o s y de l In ter ior , 
M M . L o c k r o y , G-ranet y S a r r i e n , s o n 
a m i g o s de l S r . R u i z Z o r r i l l a , 
Madrid, 20 de setiembre, á las ? 
9 de la m a ñ a n a . $ 
L a h i j a de l br igad ier V i l l a c a m p a 
h a v i s i t a d o á v a r i o s m i n i s t r o s , i m -
p lorando e l p e r d ó n de s u padre . 
E l n u e v o Obispo de M a d r i d , s e ñ o r 
S a n c h a , h a v i s i tado a l P r e s i d e n t e 
del C o n s e j o de M i n i s t r o s , aconse-
j á n d o l e que evite e n lo pos ib le l a s 
e jecuc iones . 
E l S r . S a g a s t a le c o n t e s t ó que no 
p o d í a torcer e l curso do l a s l e y e s 
m i l i t a r e s . 
L o s p e r i ó d i c o s guardan s i l enc io 
respecto de estos asuntos , á c a u s a 
de h a l l a r s e v igente e l estado de s i -
tio; pero se dice que los t r i b u n a l e s 
m i l i t a r e s c o n t i n ú a n s u s procedi-
mientos . 
E l br igadier V i l l a c a m p a f iguraba 
entre los par t idar ios del S r . R u i z 
Z o r r i l l a h a c í a m u c h o t iempo, to-
m a n d o u n a parte a c t i v a e n los tra-
bajos r e v o l u c i o n a r i o s de a q u e l per-
sonaje . 
C u a n d o f u é arres tado o f r e c i ó no 
oawt^x . A*f\&a BU -Dalabra da ho-
nor de no hacer lo , pero e l of icial que 
lo condujo, en c u m p l i m i e n t o de BU 
deber, no pudo acceder á e s ta peti-
c i ó n . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Londres, 27 de setiembre, á las ) 
12 del día. $ 
L o s fondos e s p a ñ o l e s h a n vue l to 
otra v e z á s u b i r de l a p e q u e ñ a ba-
j a qug e x p e r i m e n t a r o n e l s á b a d o . 
E n l a noche del s á b a d o , e l popula-
cho de B e l í a s t , a m o t i n á n d o s e , ape-
d r e ó á l a p o l i c í a , l a c u a l h izo fuego, 
h i r i e n d o á v a r i o s ind iv iduos . 
Doce cons tab le s r e s u l t a r o n her i -
dos á c a u s a de es tos d is turbios . 
Constantinopia, 27 de setiembre, ) 
á las 12 y 30 ms. del d í a . ) 
S e h a n sentido t emblores de tie-
r r a e n es ta cap i ta l y e n S m i r n a . 
Lómlres, 27 de setiembre, á las ) 
12 y 45 ms. de la tarde. \ 
Se h a n rec ib ido m u l t i t u d de a n ó -
n i m o s de H u l l , a segurando que los 
fenianos i n t e n t a n i n c e n d i a r l a c i u -
dad. 
Sofía, 27 de setiembre, á l a s ) 
12 y 50 ms. de la tarde. \ 
E l env iado de R u s i a , genera l K a u l -
bars , h a informado a l gobierno de 
B u l g a r i a que es n e c e s a r i o poner e n 
l ibertad á los pre sos p o l í t i c o s y le-
v a n t a r e l estado de sitio. 
Madrid, 27 de setiembre, á ) 
la 1 de la tarde. $ 
C i r c u l a e l r u m o r de que e l c a p i t á n 
C á c e r e s , uno de los jefes de l a ú l t i -
m a r e b e l i ó n , h a logrado e s c a p a r s e 
p a r a Portuga l . 
Madrid, 27 de setiembre, á la \ 
1 y 40 ms. de la tarde. $ 
U n a par t ida insurgente , c o m p u e s -
ta de 3 0 i n d i v i d u o s , h a aparec ido 
e n vina p o b l a c i ó n de l a p r o v i n c i a de 
G e r o n a . 
L a s f u e r z a s de l G o b i e r n o l a a ta-
c a r o n , h a c i é n d o l e s v a r i o s h e r i d o s . 
E l r e s to h u y ó , t ratando do c r u z a r 
l a frontera de P r a n c i a . 
Contra existencias en Igual fecha do 1886: 
66,185 bocoyes; 6,600 cajas; 747,000 sa-
eos; 130 melado. 
(Queda prohihUlu l a r e p r o d u c c i ó n de 
los t e l e í / r a m a s que anteceden, con arre -
glo a l a r t í c u l o 3 1 d é l a L e y de Fí^opie-
d a d Intelectual.) 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
el dia 27 de setiembre de 1886. 
O R O ^ Abrítf á 228^ por 100 y 
cierra de 228 á 228^ 
por 100 á las dos. CUÑO ESPAÑOL. 
-2 S 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 




66 á 65 pg D. oro, 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compafiía do Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos do la 
Habana . . . 
Crédito Territorial Uipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur , 
Primera Compafiía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compafiía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compafiía de Caminos de 
Hierro do Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 









H o s p i t a l M i l i t a r de l P r í n c i p e . 
Junta Económica.—Anuncio. 
En cumplimiento de lo ordenado por la Inteudeucia 
Militar en 20 del actual, y habiendo quedado sin efecto 
la convocatoria de proposiciones particulares celebra-
da en 11 del presente y anunciada en la Gacela Oficial 
número 215 y DIARIO DK LA MARINA número 216, de 
10 y ] 1 del citado mes; se anuncia una segunda que 
tendrá lugar el 2 de octubre próximo, á las doce en 
Ímnto de su mañana, bajo las mismas condiciones que a anteriormente publicada en los expresados periódi-
cos, para contratar los lotes no rematados en la l'.1 y 2; 
subasta y que son necesarios á este hospital en el pre 
senté ejercicio. 
Se hace público para que las personas que deseen 
interesarse en la misma, concurran á la hora y dia iija-
dos ante la Junta Económica de este hospital, pudieu-
do hacerlo en los anteriores para informarse del pliego 
de condiciones, precios límites y modelo de proposicio-
nes que han de regir en la misma y los cuales estarán 
de manifiesto en la Secretaria de 8 do la mañana á 4 
de la tarde, diariamente. 
Habana, 23 do setiembre de 1886.—El Secretario, 
Agusíin Muñozmuren.—Y'} B9 El Presidente, José 







á 6 P 
2 4 i D 
27 P 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes d« 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual 
V e n t a de v a l o r e s . 
El sábado, $1,000 l í c t , 5? n 2 . A fifi PS?D. oro C. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s Notar ios 
U K L A B O L S A O l I C I A L . 
D. Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
Dario González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Beruardmo Ramof i . 
. . Andrés López 3Iuñoz. 
. . Emilio López Mazou. V 
. . Pedro Malilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Reíais. 
. . Rafael Autuña. 
.. Benigno del Llano lucían. 
D K P K X D I K N T E S A U X I L I A R E S . 
D. Delmiro Vieyles.—D. Eloy Bcliini y Pino.—Don 
Salvador Fernández—D. José vida,! Estere.—D. A n -
tonio Med,iua y Núñcz.—D. Ánionmp Andrade. 
NOTA.—Los demás sefiores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar en lasupradicha Bolsa. 
Ordinario.—El Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Monserrate ha Horado por ante mí el edic-
to que dice:—D. Alejandro Laurel y Rodríguez, Juez 
de primera instancia en propiedad del distrito de Mon 
serrate.—Por este edicto bago saber: que en los autos 
del juicio ejecutivo que sigúela represeiitacion de los 
menores D. Ramón y D* Matilde Flora Fernández 
contra el Ldo. D. Joaquín Pórtela sobre pago de pe 
sos, he mandado que se vuelva á poner en pública su-
basta con término de veinte (lias, por haberse suspen-
dido la que se habia señalado para el diez y siete del 
corriente, la casa número 596 de la calzada del Cerro 
que fué avaluada por el perito del ejecutado y con cu-
yo avalúo se conformó el actor en 28,898 pesos 37 cen-
tavos oro. habiéndose señalado para el acto del rema 
te el dia cuatro de noviembre próximo entrante á las 
doce en el Juzgado situado en la calle de Teniente 
R«y número cuatro (altos). Y se previene: primero, 
que no se admitirán proposiciones que no ocubran las 
nos terceras partes de diebo avalúo que es el que sirve 
de tipo para la subasta: segundo, que el título do pro-
piedad, estará de manifiesto en la escribanía para que 
puedan examinarlo los que en aquella quieran to 
mar parte, debiendo los licitadores conformarse con 
el expresado título y sin que tengan derecho á exigir 
ningún otro: y tercero, que deberán consignar prévia-
mente en la mesa del Juzgado ó en Arcas Reales una 
cantidad i^ual por lo ménos al diez por ciento efectivo 
del valor dado á la expresada tinca que sirve de tipo 
{•ara la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, labana, veinte y cinco de setiembre de mil ochocien-
tos ochenta y seis.—Alejandro Laurel.—Ante mí 
Julio Riveron. 
Y para su publicación libro la presente en la Haba-
na, fecha ut supra.—Julio Riveron. 
12150 3-28 
DON ANTONIO MARTI Y DÍAZ DE JAÜREGUI. jaez 
municipal é interino de primera instancia del dis-
trito de Jesús María de esta capital: 
Por el presente edicto hago saber: Que á consecuen-
cia del Juicio Ejecutivo seguido por la Srita. D? Isa-
bel Vignier y Vigncau contra D. José Morado y Pur-
don en cobro de pesos, he dispuesto se saque á pública 
subasta la casa situada en el barrio de Marianao, calle 
de Cañas de Pluma número dos, tasada en la cantidad 
de veinte y ocbo mil ciento veinte y cinco pesos y trein-
ta y cuatro centavos en oro; cuyo acto ha de tener efecto 
el dia veinte y dos del próximo Octubre á las nueve de 
su mañana en el local de audiencia de este Juzgado. Y 
con el fin de que los que se interesen ocurran á la 
Escribanía del actuario á instruirse del avalúo que 
obra en autos y al.Iuzgado el dia señalado, libro el pre-
sente para su publicación en tres números consecutivos 
del DIARIO DE LA MARINA de esta Capital. Habana y 
Setiembre veinte y tres de mil ochocientos ochenta y 
seis.—Antonio Martí.—Por mandato de su Sría., A n -
tonio Jiménez. 12148 3-28 
DON VICENTE MORALES DE BADA, Juez Municipal 
y en funciones de primera instancia del Distrito 
de la Catedral de esta capital. 
En virtud de los autos ejecutivos seguidos por Don 
Cándido Pérez del Camino y doña Eusebia Villa como 
madre lejítima de D.Mariano y D',1 Eusebia Pérez 
del Camino contra Doña Antonia González viuda de 
Cabarga en cobro de pesos, se saca á pública subasta 
por término de veinte días la casa calle de Santa Cla-
ra número treita y uno entre Inquisidor y San Igna-
cio en esta ciudad, tasada en seis mil quinentos diez 
pesos, dos centavos en oro; de cuya cantidad se le re-
baja el treinta y cinco por ciento; señalándose para la 
subasta el dia veinte de octubre del corriente año, álas 
ocho da la mañana en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, situado en la calle del Consulado número 
cincuenta y cinco; advirtiéndose que no se admitirán 
proposiciones que no cubran las dos terceras partes do 
ía tasación, rebajado el veinte y cinco por ciento ántcs 
expresado; y so hace saber asimismo que los antece-
dentes y referencias del título de dominio constan en 
autos y que el rematador no tendrá derecho á solicitar 
otros. 
Habana agosto treinta de mil ocliocientos ochenta y 
seis.—J. Morales de Rada.— Ante raí, Nicanor del 
Campo. 12149 3-28 
Pierío 68 la Hatos, 




D S C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
I N G L A T E I i R A . 
( 2i á 5 pg P. oro espa 
< ñol, según plaza, fe 
( cha y cantidad. 
( m & 2OÍ p | 
( espaíiol, a 
FRANCIA. 
ALEMANIA. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , setiembre 2 5 , d las 5% 
d é l a tarde. 
Ouzas españolas, íí $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 div. , 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobro landres, (Í0 úix. (banqueros) 
il $4-83 cte. 
Idem sobre Paris, 00 diy. (banqueros) á 5 
francos 28% cts. 
Idem sobro Hamburgo, 60 dfv. (banqueros) 
6 9 4 ^ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, lí 128^ ex-cupón, 
Contvífugus n . 10, pol. 90, <i S-^. 
Centrífugas, costo y flete, de 2 15 i l6 <í 3. 
Ilegular íí bueu re Uno, 4% á 4^¿. 
Azticar de miel, 4 ^ & 45^. 
Ci9* Vendidos: 2,100 sacos de azdcar. 
El mercado pesado y los precios se sostie-
nen. 
Mieles nnevas, de 18 á 1 8 ^ . 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, íí 7. 
L ó u d r e s , setionbre 2o. 
Azúcar de remolacha, l l i ? ^ . 
Azúcar centr ífuga, pol. 96, 13 fi 18i8. 
Idem regular refino, I l i 9 íí 12i3. 
Consolidados, sí 101 I i l 6 ex- in terés . 
Cuatro por ciento español, 62 l á . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 k por 
100. 
JParis, setiembre 2 5 . 
Eontn, 8 por 100, 82 fr . 5 2 ' í cts. ex- in te rés . 
Nueva Y o r k , setiembre 2 5 . 
Existencias en manos hoy en Nnera-York: 
80,945 bocoyes: 8,985 cajas; 2.200,000 sa-
m \ 430 melado. 
á5J p< 
pañol, t 










9 i á 9 i pg P., or 
pañol, 60 div. 
10 á 10i pg P. 
español, 8div. 
DESCUENTO 
T I L 
f 6 pg á 3 meses, y 8 




iro y billetea 
M e r c a d o n a c i o n a l 
A Z U C A R E S . 
Blanco, trenes de Dcrosne y" 
Rillieux, bajo á recular.... 
Idem, iibnu. ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á TI, idem 
Idem bueno, n? 15 á I f i i d . . . . 
Idem superior, u? 17 á 18 id.^ 
Idem tioveie. ii9 1!) á 20 id 
M e r c a d o extranjero , 
CENTRIFUGAS D E G U A R A P O . 
Polariracion 94 á 97. De 4§ á 5J rs. oro arroba, se-
gnn envase y número. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización 86 á %. De 3^ á 4 rs. oro arroba, segnn 
iivase y número. 
A Z U C A R M A B C A B A D O . 
Común á regular retino. Polarización 86 á 90. 
3 i á 4 
ENTRADAS. 
Dia 25: , , 
iiujj[ a j v̂ uvo nueso en 11 días Niijior rtinencano 
Whitney, capitán HiU, trip. 34, tons. 767: en las-
tre, á Lawlon y lino.—A las 2 de la tarde. 
Dia 20: 
De Cayo ÍLncso en 13 horas vap. amer. T. J. Codiran, 
Oap. Wheaterford, trip. 12, tons. 230: en lastre, » 
Somcillan é hijo.—A las 6 de la mañana. 
Dia 27: 
De Liverpool en 165 dias vap. esp. Alicia, ca;>. Alda-
miz, trip, 39, tons. 1,837: con carga general, á 
Deulófcn, hijo y Cp.—A las 9 de la mafiana. 
'SALIDAS. 
Dia ¿S. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whituey, ca-
pitán I l i i l . 
Santander vap. esp. Isla de Cebú, cap. l'ortuondo. 
Cayo Hueso viv. amer. Cln istiana, caí). Caiballo. 
Nueva York vap. amer. Baldomcro Iglesias, cap. 
Canarias bca. esp. Fama de Canarias, cap. Ma-
rrero: por Martínez, Méndez y Cp. 
Santander, Barcelona y otros vap. esp. Miguel M. 
Pinülos, cap. Gorordo: por Claudio G. Saeuz y 
Comp. 
B u q u e s que « e h a n despachado . 
Para Cayo Hueso vivero amer. Christiana, cap. Carba-
11o: por M. Suárez: con 1 barril aguardiente y efec-
tos. 
Nueva York vap. esp, Alpes, cap. Anazagasti: 
por Hidalgo y Comp.: con 73 bocoyes y 590 sacos 
azúcar; 601 tercios tabaco; 743,600 tabacos tor-
cidos; 20,000 cajetillas cigarros; 644 kilos picadura; 
55,000 en plata y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
No hubo. 


















P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 2 5 de 
s e t i embre . 
Azúcar bocoyes • 





















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 27 de setiembre de 1886. 
450 sacos arroz semilla 8 rs. arr. 
125 sacos café Puerto-Rico $155 qtl. 
150 sacos harina española íjlOJs. 
50 tercerolas manteca Lcou $12i qtl. 
12 bocoyes latas manteca $13i qtl. 
12 id. ^ id $l4i id . 
6 id. i id $ l4 í id . 
10 tercerolas jamoneá melocotón.. $252 flti-
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Stbre. 28 España: Cádiz, Canarias y escalas. 
28 Alicia: Liverpool. 
30 Cienfuegos: Nueva York. 
Otbre. 2 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
5 Dee: Veracruz. 
5 Martin Saenz: Cádiz, Barcelona y csoalas. 
5 Washington: St. Nazaire y escalas. 
6 Guido: Liverpool y escalas. 
7 Ciudad de Cádiz: Santaddery escalas. 
7 Eduardo: Liverpool y escalas. 
8 Manhattan: Veracruz y escalas. 
8 Catalán: Liverpool. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
24 Pasajes: Puerto-Rico, PoiVau-Prince y 
escalas. 
SALDRÁN. 
Stbre. 29 Whitney: Tampa, vía Cayo HUMO. 
30 Saratoga: Nueva York. 
30 Pasajes: Puerto Rico, Port-au-Prince, etc. 
Otbre. 1 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
5 Washington: Veracruz. 
6 Dee: Jamaica y escalas. 
9 Manhattan: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
16 City of Puebla: Nueva York. 
19 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
L í n e a d e I s T e w - l T o r k 
m combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
So harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores do este puerto y del do New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
Consignatarios: M. CALVO y Cp.--OFICIOS 28. 
Cn 1279 22-St 




T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p Láno . 
S h o r t S e a Route . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A EN CAYO-HUESO. 
El nuevo y rápido vapor-coríeo de los Estados-Uni-
dos MASCÓTTE, ha sido sustituido temporalmente 
por el W H I T N E Y , que saldrá de este puerto ene ló r -
den siguientoi 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado Stbre. 18 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Miércoles . . 22 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado . . 25 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Miércoles 29 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railway, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras Empresas Ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desdo 
T A M P A A K A N F O I l l ) , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H . O H A K l i K S T O N , W I I Í -
M I N G T O N , W A S H I N O T O X , B A I / r m O R K , P H I -
L A D E I . P H 1 A , N K W - Y O K K , B O S T O N , A T L A N -
T A , N U E V A O R L E A N S , MOB1LA, S A N L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantefl de loa Estados-Uni-
dos, como también por el rio Sun Juan, do Sanford 
á Jácksonville y puntos intermedios. 
Para este vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á lúa cinco de la tarde de los días anteriores á los de sa-
lida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes 35, LAWTON HERMANOS. 
J, D. Haahagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York. 
Cn 1197 2^-7 st 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A MALA R E A L INGLESA* 
El vapor-corroo inglés 
" D E E , " 
c a p i t á n J . H . B u c k l o r . 
saldrá para 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m á i c a . 
E L D I A 6 DE OCTUBRE, A LAS OCHO D E L A 
mañana y todos los miércoles cada cuatro semanas. 
Miércoles 6 de octubre álas ocho de la mañana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.^-Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2\9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hmburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, cn combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. RUTHVEN, 
AGENTE, OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúues, 
del último puem. 12025 6-25 
MORGAN 111. 
P a r a H u e v a O r l e a m s 
El vapor-correo do los Estados-Unidos 
s i la mu 
PARA CANARIAS 
Siildrfi jiara dichas Islas el dia 30 del presente mes, 
acreditada barca A M E L I A A. Admite carga y 
pasajeros, quienes recibirán el trato que tiene acre-
ditado su capitán D. Juan Tejera. Informarán sus con-
signatarios, San Ignacio 36, GALBAN, RIO Y C? 
11685 10-18 
r 
Nueva York v 
Pazcagoula go 
Dia 26: 
Para Fíladelfia berg. esp 









S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Celestino Blandí v Botcv. 
DE FRUTOS.—D. José Costa y D. Miguel Co-
<l!;:s, auxiliar de corredor. 
¡Cs copia,—Habana, 27 de setiembre de 1886.—El 
ndico. M . W i y l e z . 
DE OFICIO. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
SECCION DE CONTRIBUCIONES, 
Ignorándose el domicilio de los propietarios do las 
tincas urbanas de esta capital que á continuación se 
expresan, se les avisa per este medio para que se sir-
van presentarse en la oficina de Recaudación de este 
Establecimiento á verificar el abono de sn descubierto 
en el preciso término de diez dias, á contar desde la 
fecha del presente anuncio; en el concepto de que no 
verificándolo, se procederá desde luego contra las ren-
tas si la finca estuviese arrendada y contra el inmueble 
en otro caso, según lo dispuesto por la Intendencia 
General de Hacienda en esta Isla en siete de Diciem-
bro del afio próximo pasado.—Habana, 20de Setiem-
bre de 1886.—El Sub-Gobernador, E. Moyano. 
Relación de las fincas de referencia. 
Alambique 61—Antón Recio 71-85—Amistad 23— 
Araruburo 4t)-48—Armonía 12-15-17-19—Armenteros 
6—Carnero 37—Condesa 12—Corrales 261—Compos-
téla 171—Cerro Tulipán 22—Cruz del Padre 10-10 A— 
Cerro 585—Carmelo, sin número, á nombre de don 
Francisco García—Casa Blanca, Sevilla 47—Estrella 
llí> A—Estévez 100—Esperanza 99-144—Figuras 91 B 
-97—Florida 59—Fomento 29—Genios 15—Gloria 50— 
Jesús María 104—Jesús del Monte 639—Luyanó 61-183 
—Luyanó, sin número, á nombre do D. Domingo Ca-
brera—Lagunas 183—Monserrat-e 67—Mangos 36-38 
(Puentes Grandes) Marqués González 49—Obrapía 74 
—Príncipe 10—Puentes Grandes 43-48-77-81-94— 
Ruvalcaba 11—San Elias 10—Santa Rosa 2-5—Sitios 
59-60-72—Suarez 30-78—San Miguel 114—San Nico-
lás 193—Vives 54-78-162—Vedado, calle P, á nombre 
de D. Guadalupe Castellanos—Zequeira 36-66. 
I n 987 S-22 
M o v i m i e n t o do pasajeros . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vapor ameri-
cano Whiíney: 
Srcs. D. Pnidencio Rahell—John Van Duvater— 
Jacinto Costa—Julián Ortiz—Serafín Rabel—Isahel 
J. Rabel—Enrique Basos—Esteban Garrote—Juan 
Arrichea—Félix Caliells—Nicolasa Llesy—Antonio 
Nolasco—Luis Alvarcz—Manuel del Cueto-Francisco 
García—Francisco Valdés—Francisco V. Espósito— 
Tomás Mendoza—Antonio O. Hernández—Caridad 
Quintana—María D. Ponte—Antonio Sánchez—To-
más DeJonne—Mátilde J. Spencer é hijo—M. Martí-
nez—Gerardo M. Ayala—Manuel V, Valdés—José 
Vivo Conde—F. S, "Quiñones—María Porlello—Ma-
riano Acosta—Luis R. Rodríguez—Luis García—Al-
fredo Torres—Geo Randell—Alejandro Rodríguez— 
José P. Bigardo—R. Toledo—G. Lipshun. 
De CAYO HUESO en el vap. amer. T. J. Co-
chran: 
Srcs. D. Francisco Alfonso Mendoza—Juan Eco-
nomo—Pedro Hernández—A. Sánchez—R. A. Crau-
foi d—José Pi Figueiras. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, cn el vap. api, 
Whitney: 
Sres. D. Tihurcio Carrasco y señora—Sofía Landin 
—Muría de Jesús Quiñones—Micaela Alvarcz—Arturo 
del Castillo—Adelaida Sosa—Miguel Enciñosa—An-
tonio Soto—Jacobo Soto—Manuel Sahtaua—Cipriano 
Valdés—Genoveva Maica—Justa Valdés y 4 hijos— 
Rosa M. Games—Manuel Santiago, señora y 4 niños— 
Jopé Rocha—Andrés Silva—Domingo Ginesta—Ma-
núcl Rutier—José 31. Leygbmer—Bernardo Valdés— 
Martin Rocha—Juan F. ' Montiel—Carolina Sabas— 
Antonio Gavilán—Manuel Padrón—Mercedes Padrón 
y 2 niños—Aguslin Taricbe y un niño—Juana O'Fa-
"rril y 4 hijos—Feliciana García—José Cáceres—Joa-
quín do la Osa, señora, hijo y hermanos—Luz Sánchez 
—Pedro Poncc de León—Francisco Gutiérrez—Do-
mingo Falcon y señora—Gregorio Falcon—Antonio 
L. Cristo—Luis Mesa—Mario J. Cartaya—José Lago 
—Manuel López—José P. Roig é hijo—Josefa Pérez 
y 5 hijos—Isauel Valdés—Antonio Genero é hijo—Ga-
briel Santa Cruz—Manuel Godinez—Francisco Vidal 
—Miguel Fragoso-Juan Hernández—Petrona Val-
dés—Rufino Prendes—José M. Rodríguez—José Vi 
llavicencio—Antonio Lónez—Ricardo Ceballos-
Francisco A. Valdés—Federico V. Ferry. 
Para SANTANDER en el vap. esp. Jelade Cebú: 
Sres. D. Braulio González—Isaac San Román—José 
Jaén—Domingo Puon—Manuel Santos—José Prado 
—Juan Méndez—Fernando Ruiz—José García—Be 
nito Villegas—Alejo Bonachea—Juan García—José 
N. Térro—Antonio Valle—Jesús Insna—Antonio Ro-
dríguez—Manuel Martínez—José Campentier—José 
Jerez—Cesar Fernández—Luis Sartorios—Joaquín 
Codina—Juan Pinnañor—Gabriel Ferrer—Conccp 
cion Monso—Nicolás J. Pages—Vicente Colina— 
Francisco García—Celestino Corral—Luis García-
Jacinto Abeilo—José Fernández—María P. Rcy.-
Además, 8 marineros—195 individuos del ejército—' 
confinados. 
Para NUEVA YORK en el vap. esp. Alpes.: 
Sres. D. Emilio Tremoleda—Sebastian Ojalle—Er-
nestina Ropiguet—Gerónimo L . Mendoza—John F 
Behn. 
Para NUEVA YORK en el vapor español Raido-
mero Iglesias: 
Sres. D. Alfredo Milles —Manuel Loriano—Eugenio 
P. Larc. 
Para CAYO HUESO en el vap. amer. T. J. Co 
chran: 
Sres. D. Antonio Beíaucourt—Merced Valdés y 
bijos—Natividad Enriqucz y 3 hijos. 
P A E A C A N A R I A S . 
Para Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá el dia 4 de octubre próximo la barca 
española FAMA DE CANARIAS, al mando de 
su capitán D. José Marrero Arazil: admite carga y p; 
sajeros para dichos puntos: de su Enliste informará su 
< apiian á bordo y sus consignatarios Obraría 11 
11636 • V A K T l W - ' W K V 3 r ' W -
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m B l i i p l i n e . 
P a r a H e w - T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 2 de octubre á las 5 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Alexandria, 
c a p i t á n H e y n o l d c . 
Admite eargapara todas partes y pasteros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBHAPIA 25, HIDALGO Y C? 
1982 1|1. 
V í p r e s i e \nm\i 
L I N E A D E VAPORES 
D E 
Piiiillos, Saenz y Comp, 
D E 
Para 
P u e r t o - R i c o , 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V igo , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá el viérnes 1? do octubre á lasj l de 
la tarde el magnífloo vapor do acero 
Miguel M. Pinillos, 
capitán D. Jua/n Bta. Gorordo. 
Admito pasajeros y carga incluso tabaco 
para todos los puertos arriba mencionados. 
Consignatarios, Claudio G. Saenz y C*, 
Lamparilla 4. 
C 1208 18a-9s 18d—lOs 
NEW-YORK, HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y o f P u e b l a , 
capitán J. Deakeu. 
C i t y o f W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig. 
M a n h a t t a n , 
capitán P. A. Stevens. 
C i t y o f A l e x a n d r i a , 
capitán J. W. Reynolds. 
A l p e s , 
capitán Auazagasti. 
S a l e n de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s ciaatro de l a tarde y de 
N e w - Y o r k todos lo s j u é v e s a l a s 
t r e s de l a tarde. 
ew.trs-'lNwWarork y l a H a b a n a . 
S a l e n de N e w - Y o r k . 
ALPES Juéves Stbre. 2 
CITY OF A L E X A N D R I A 9 
MANHATTAN 16 
CITY OF PUEBLA . . . . 23 
CITY OF WASHINGTON 30 
S a l e n de l a H a b a n a . 
M A N H A T T A N Sábado Stbre. 4 
CITY OF PUEBLA 11 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 18 
ALPES 25 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . Otbre. 2 
M A N H A T T A N 9 
C1TYOF PUEBLA 16 
CITY OF WASHINGTON 23 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miórcoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W l l I T E R STAR (vía Liverpool, 
nasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
X A N D R I A y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seffuridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colffantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conoebnieutos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y CP. 
In ft82 M? 
E n t r a d a s de cabotaje. 
De Caibarien vap. Alava, cap. Boinbí: con 715 ter-
cios tabaco y efectos. 
De Cárdenas gol. Aguila de Oro. pat. Cantero: con 
100 pipas y 100 garrafones aguardiente. 500 barriles 
azúcar y efectos. 
De Bcrracos gol. Isabelita, pat. Torres: con 300 po-
lines y 100 varas maderas. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Cárdenas gol. Angelita, patrón Cuevas: con 
efectos. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, 
bap. Loredo: por Galban Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp. 
—Barcelona bca. esp. Cataluña, cap. Bertrán: por 
J. Ginerés y Cp. 
Canarias barca esp. Amelia A., cap. Tejera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Santander y órdenes fragata esp. Don Juan, 
cap, Ctorgoitia: per J . Rafecas y Cp. 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C o m p . 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad Condal, 
capitán D. Gerardo Cebada. 
Saldrá para PUERTO-RICO, CADIZ y RAR-
CELONA el 5 de octubre llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
1.10 28 st 
E L VAPOR-CORREO 
E S P A Ñ A , 
capita/n San Pedro. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 30 de 
setiembre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28. 
I . 10 28 st 
E L VAPOR-CORREO 
P A S A J E S , 
Capitán D. Antonio Gardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el dia 29 del corrien-
te, admitiendo carga y pasajeros. 
La carga de travesía se recibe por el muelle de Ca-
ballería basta el dia 28, y la de cabotaje por el de Luz, 
hasta las doce del dia dé la salida. 
De más pormenores impondrán sus Consignatarios 
M. CALVO Y COMP*, Oficios n? 28. 
Habana, 27 de setiembre de 1886. 
I . n. 10 ' 28 s 
Para Cayo Hueso. 
El vapor correo de los Estados Unidos T. J. CO-
CHRAN, saldrá el lúnes 27 y juéves 30 á las 5 de la 
tarde. 
Admite pasajeros y carga. 
De más pormenores impondrán Obispo 21, altos. 
L . S O M E I L L A N E HIJO. 
12038 4-25 
NEW-YORK AND CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p C o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E HIERRO, 
S A H Ü T O G - A , 
capitán T. S. CURTIS, 
capitán BENNIS. 
C I E K T F X J S Q O S , 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - T O R K 
los s á b a d o s á l a s t r e s de l a tarde. 
Sábado Stbre 4 
CIENFUEGOS. . . 
NIAGARA 
SARATOGA 
CIENFUEGOS. . . 
S A L E N D E D A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde. 





CIENFUEGOS Otbre . . . . 7 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Ilavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25, 
Línea entre New-York y Cienfiiegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
El nuevo y hermoso vapor de hierro 
S A C T T I . A . a O , 
capitán L . COLTON. 








de Cienfuegos de S. de Cuba 
los martes. 
Setiembre. 14 










Nbre, . . . 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. PLACE, OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarios 
OBRARIA 25. I I I D A L G O & CP. 
In 983 
c a p i t á n 
Saldrá directamente para dicho puerto sobre el miér-
coles 22 de setiembre-á las cuatro de la tarde. El siguien-
te viaje lo efectuará sobre tres semanas después. 
Admito carga y pasajeros. 
Demás pormenores impondrán sus conrignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35. 
Cn 1238 28-16 st 
V A P O R 
capitán D. ANTONIO D E UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V 1 C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mafiana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. Do más por-
menores informarán sus consignatarios. Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
NOTA.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y torció de tabaco. 
Fu 9 1-E 
V A P O R 
capitán D. A. BOMBI . 
Saldrá do la Habana todos los miércoles á las seis 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á 
Caibarien los viérnes por la mañana, 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mañana directamente para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
& Cárdenas, Á Sagua. á. Caibarien. 
Víveres y ferretorla $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 „ O t̂O ,, 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
OTRA,—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reilly 50. 
Cn 1152 l-st 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
l l a m ó n d e H e r r e r a . 
VAPOR 
HITA y 
c a p i t á n D . J o s é M11 V a c a . 
Esto rápido vapor saldrá de este puesto el dia 6 de 
octubre, á las 5 de la tarde, para los de 
Nuev i ta s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Cribara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Guai i tá i ia iMO y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C * 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C* 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
So despacha por RAMON D E HERRERA, 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
I n . 8 
San 
24 st 
V A P O R 
capitán D. ARTURO SICHES. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
octubre á las cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a u t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o u c e , 
M a y a g u e z . 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o R i c o y 
St . T h o m a s . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Srcs. Silva y Rodríguez. 
Baracoa»—Sres. Monésy Cp. 
Guantánamo.—Sres, J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J, E. Travieso y C? 
Puerto Plata,—Srcs. Ginebra Hermanos, 
Santo Domingo,—M, Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y C? 
Mayagliez.—Sres, Patxot y C^ 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppischy Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracenay C* 
St. Thomas.—Sres. W, Brondsted y C? 
NOTA.—Al retorno este vapor baráescala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
Se despachan por RAMON D E HERRERA.—SAN 
PEDRO N9 26, PLAZA DE LUZ. 
In. 8 28-st 
V A P O R 
H A B A N E R O , 
capitán D. ANDRES URRUTIBEASCOA. 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes. 
Retorno . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo dia. y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los iuéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
'^NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros que se dirijan 
á Sagua v Caibarien. 
T A R I F A REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $ 20 $ 25 $ 
Mercancías D 40 , , 4 0 ,, 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Srcs. García y Cp. 
Caibarien: Mcnéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por R AMON D E HERRERA 
PEDRO 20. P L A Z A D E L U Z . 





DE L A 
A g r i c u l t u r a d e C u b a é i n m i g r a c i ó n b l a n c a . 
Los señores hacendados de toda la Isla que aspiren á colonizar sus ingenios con familias blancas labrado-
ras, pueden ocurrir desde las ocho á diez de la mañana y de doce á cinco ue la tardo todos los dias de trabajo & 
la calle de Teniente-Rey número 38, altos de L a Voe de Cuba, para enterarse do las bases y condiciones 6 ins-
cribirse, conviniéndoles por el número de familias que aspiren desde la próxima zafra, sin ningún desembolso. 
La sociedad quedará definitivamente constituida el 30 del comento mes, hasta cuya fecha sólo so admitirán 
inscripciones. 
Habana, 19 de setiembre de 1886.—La gerencia interina. Cn 1170 26-4S 
SITUACION D E L A SOCIEDAD ANONIMA 
R E F I N E R I A DE AZUCAR DE CARDENAS 
e n 31 de agosto de 1886 . 
— » . .— 




. „ 73.875 $ 273.875 . . 
PROPIEDADES: 
Terrenos, edificios, muelles, instalacio-
nes, & $ 433.581 37 
Efectos y utensilios do fabricación y 
otros „ 58.425 06 
Nuevas construcciones ó instalaciones..,, 70.187 34 
CAJA: 
Efectivo y depósito en Bancos 
OBLIGACIONES 1 COBRAR: 
Documentos en cartera 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
TONELERÍA: 
Costo y gasto de material do envases y existencia., 
GASTOS GENERALES: 
Sueldos y jornales, seguros, 6c , 
INTERESES Y DESCUENTOS 
CONSIGNACIONES Á CORRESPONSALES 
PRIVILEGIO DB CUADRADILLO 
AZÚCARES CRUDOS: 
Costo y gastos do los comprados 

















$ 2.080.830 36 $ 444 89 
PASIVO. Oro. Billetes. 
CAPITAL $ 1.000.000 
CENSOS. 
HIPOTECAS 
OBLIGACIONES Á PAGAR 
DIVIDENDO ACTIVO NÚMERO 1. 
AZÚCAR REFINADO 
RESÍDUOS 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
FONDO DE RESERVA 
CAMBIOS 
EXISTENCIAS: 
Azúcares crudos 1,899 bocoyes á $43..$ 81.657 . . 
Idem refinados „ 9.648 50 









v 73 80 444 89 
$ 2.080.830 36 $ 444 89 
$ 111.305 50 
S. E . ú O,—Cárdenas, 31 de agosto de 1886. 
Vo B? 
E L ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. C. 1288 




c a p i t á n Olagu ibe l . 
Saldrá de este puerto todos los sábados y llegará á 
Sagua los domingos por la mañana, saliendo de esto 
puerto el mismo dia y llegando á Caibarien los lúues. 
Retorno . 
Saldrá de Caibarien todos los mártes y llegará á Sa-
gua á las dos de la tarde, do donde saldrá llegado el 
tren de Santo Domingo, para llegar á esta capital los 
miércoles por la mañana. 
Consignatarios, D . Cuetara y Camp. 
V 1247 26-18st 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBUCA 
F U N D A D A E N E L ^ A Ñ O 1839 , 
d e S i e r r a y G - o m e z . 
Situada en la calh del Raratillo n. 5, esquina, 
á Justiz, bajos de la Lonja de víveres. 
El juéves 30. á las nueve de la mañana, se remata-
rán cn el muelle de Carpineti 352 sacos de harina 
americana del bergantín americano Josefa de Neio-
yrGómcz. ' 'l2177 3-28 
T O R O S -
I A Empresa de toros de E. García, tiene el gusto 
de anunciar al púhlico que según telegrama de Sevilla, 
fecha 22 del actual, las cinco primeras corridas de to-
ros, cuyo valor en las dehesas asciende á. 11,000 pesos 
cn oro y son délas ganaderías de la Excma. Sra. D'.'-
Dolores Mongo, viuda de Moreno; del Excmo. Sr. D . 
Antonio Miara y del Excmo. Sr. Marqués del Saltillo, 
se han embarcado cn Cádiz en el vapor "Guido'' y l le-
garán á esta ciudad el dia6 de octubre próximamente. 
Al mismo tiempo hace constar que el importe del 
abono que se imponga en el Banco del Comercio y 1» 
casa de los Sres. F. López y C? San Ignacio 64 y 60. está 
garantizado por dichos establecimientos, quedando solo 
en favor de la Empresa el importe de cada corrida el 
dia después de efectuada. 
Las condiciones generales de abono, así como los 
precios de las localidades, son los mismos que ya hemos 
anunciado, y sólo hacemos la aclaración de que la» 
entrada/? de sol y sombra, cuyos precios son $3 y 5 b i -
lletes respectivamente, es únicamente para los aliona-
dos á localidades, no siendo así para c! público en ge-
neral, para el cual se establecen por hoy loa precios 
siguientes: 
PRECIOS GENERALES. 
O I ! O. 
S o c i e d a d B e n é f i c a y de S o c o r r o s 
M ú t i i o s de l a H a b a n a . 
Secretoria. 
El jueves treinta del corriente mes, á tas siete y me-
dia de la noche, cn los salones del "Centro Gallego, 
tendrá lugar la junta general ordinaria que determina 
el Reglamento de esta Sociedad. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace presente 
á los señores socios. 
Habana, 25 de setiembre de 1880.—El Secretario 
Contador. Dominqo Valdés Urra. 
12088 4-2G 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Sociedad, 
se cita á los señores socios propietarios y fundadores 
para la junta general ordinaria que tendrá efecto el dia 
3 de octubre á las dos de ta tarde en el edificio del Club. 
En dicha junta se dará cuenta de loa trabajos ante-
riores y se procederá á nombrar nueva Directiva, así 
como á discutir y aprobar los demás particulares que 
estimen oportunos los señores socios. 
Habana, 24 de setiembre de 1886.—El secretario in-
terino, l i n o Martínez. 12101 8-26 
COMPAÑIA DE ALMACENES 
DEPOSITO D E LA HABANA, 
No habiendo tenido efecto la junta general extraor-
dinaria convocada para el dia seis del corriente, por 
falta de número de acciones representadas, el señor 
Presidente interino ha dispuesto se convoque nueva-
mente para el dia seis de Octubre próximo, á las doce 
del dia, en el escritorio de esta Empresa, situado en 
sus nuevos Almacenes, calle de los Desamparados 
entre Damas y San Ignacio, para elegir entre conti-
nuar rigiéndose por sus Estatutos y Reglamentos ó 
someterse á las prescripciones del nuevo Código de 
Comercio; y en atención á ser segunda citación, se 
celebrará la Junta sea cual fnere el número de señores 
Accionistas que concurran. 
Y citar también á los Sres. Accionistas á Junta ge-
neral ordinaria para la una de la tarde del mismo dia 
y en el mismo local, teniendo por objeto dar cuenta de 
las operaciones del semestre vencido el 30 de Junio úl-
timo; oir el informe de la Comisión de exámen y glosa 
de las cuentas del año anterior y nombrar los vocales 
que han do remplazar á los salientes de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
Accionistas para su puntual asistencia.—Habana 18 de 
Setiembre de 1886.—El Secretario, Fernando de Cas-
tro. Cn 1275 ló-lDs 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
La junta general de señores accionistas, en su sesión 
celebrada eldia de ayer 9, acordó la distribución del 
dividendo número 37 de 3 por ciento en oro, yor cuen-
ta de utilidades realizadas hasta 30 de junio del co-
rriente año, y se pone cn conocimiento de los señores 
interesados para que ocurran por las cuotas que res-
pectivamente Ies correspondan, desde el dia 27 del mes 
actual, de once á dos de la tarde, á la Contaduría de la 
Empresa, calle de San Ignacio 56.—Habana, setiem-
bre 10 de 1886.—El Secretario, Marcial Calvel. 
C 1217 20-118 
Palcos sin entrada 
Td"" '""¿"tas toril 1? lila sin entrada 
Vallas sombra sin entrad.". 
Contra valla sin entrada 
Valla de sol sin entrada 
Delantera degrada de sombra alta sin entrada 
Idem id. sol id. sin entrada 









Entrada general á sol $ 4 
Id. id. sombra 





. 5 30 
. 4 25 
. 4 25 
. i 00 
Palcos sin entrada 
Sillas meseta toril, 1,? tila, s 
Id, id. id. 2? id. 
Vallas sombra sin entrada. 
Contra valla sin entrada... 
Vallas de sol sin entrada 0 50 
Delantera de grada de sombra alta, sin entrada 2 12-i 
Delantera de grada desoí alta, sin entrada 0 50 
Id. id, id. id. id 0 50 
Billetes. 
Entrada á sombra $ 5 
Id . á sol 3 
También esta empresa, con el tui de facilitar al pú-
blico las mayores ventajas posibles, ha dispuesto ven-
derdesde esta fecha entradas generales de sol y som-
bra á los precios de abono, siempre que sean tomadas 
paia las 14 conidas. 
C130I 5-28 
SEÑORES SERENOS PARTICULARES —SE suplica á loa señores que componen dicha corpora-
ción se sirvan asistir á la junta que se celebrará el 
miércoles 29 del corriente, cn los salones de la Asocia-
clon de Dependientes, Zuhieta frente al Parque Ceu-
tral. 12090 4-26 
" R E G I M I E N T O D E ESPAÑA 
U ú m . 4 
D E I N F A N T E R I A . 
Autorizado este cuerpo por ta Superioridad para la. 
adquisición de 1,200 correajes, se convoca por el pre-
sente á los señores contratistas que deseen facilitarlos, 
para que el dia 15 de noviembre venidero entreguen el 
pliego de condiciones y tipo arreglado al modelo qne> 
existe en el almacén de este cuerpo, ante la junta eco-
nómica que se reunirá en la oficina principal, sita cn 
el cuartel de Concha, á las ocho de la mañana del c i -
tado dia; teniendo entendido que el contratista á quien 
se adjudique la contrata, debe satisfacer 4 la Hacienda 
el medio por ciento de su importe con más el de este 
anuncio, y que el cuerpo satisfará el importe de dichos 
correajes de las cuatro primeras consignaciones que 
reciba, después de la entrega de aquellos. 
Cuba. 17 de setiembre de 1886.—Los capitanes co-
misionados, Savino Reren.—Pedro Piaz Cueto. 
11950 8-24 
A s o c i a c i ó n B e n é f i c a 
V A S C O - U A V A R R A 
H abana.—Presidencia. 
Tengo el gusto de citar á Vd. á Junta general ordi-
naria, que se celebrará en los Salones del Casino Es-
pañol de la Habana á las 12 del dia 26 de loa corrientes 
como continuación de la Junta general ordinaria ce-
lebrada el dia 12 del presente, y suspendida para que 
la Comisión de Glosa examine las cuentas que esta 
Directiva presenta á los Sres. Asociados, y emita su 
informo respecto de las mismas en la presente Junta. 
Habana, 18 de setiembre de 1886.—El Presidente, 
Antonio M * de Arl iz . C 1258 8-19 
R I S " 
Compauía de Seguros Mútuos contra 
Incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Ofic inas: E m p e d r a d o n í i m . 4 0 , 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Capital responsable, oro $ 16.654.582-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.125.003-07 
Idem idem en B^E $ 114.275-05 
Ponina módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcicnal de la 
cuota con-espondiente á los dias del año qj^disfrute 
el seguro.—Habana, 31 de agosto de 1886. 
O 1189 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la Jurisdicción 
de la Habana. 
Ammcio. 
Debiendo verificarse la venta por desecho de dos 
caballos de esta Comacdancia, el dia 27 de los corrien-
tes, se hace público por medio de este anuncio, para 
que los Sres. que deseen tomar parte cn la subasta, so 
presenten en esta casa-cuartel, Bclascoain 50, el citado 
dia y hora de las ocho de su mañana al objeto indicado. 
Habana 20 de Setiembre de 1886.—El Teniente Co-
ronel 1er. Jefe, Félix Rernandez. 
Cn 1269 7-21 
ORO, P L A T A AGUJEREADA! núm. 10.—Se compran Cupones 
dúos y Títulos de Anualidades y A m ^ 
así como Bonos del Ayuntamiento, BuTEíeS oí-i 
ro, monedas de oro, plata agujereada y reales del n. 10. 
Obrapía 14, entre Mercaderes y Oficios. 
n m io-2g 
ANUNCIO INTERESANTE. 
A D. José Madurell, dueño del Taller do Fundición 
y Maquinaria, calzada de Vives n? 135, por el Gobier-
no Supremo le ha sido concedido un privilegio exclusi-
vo, muy importante y conveniente para toda la Isla do 
Cubay dominios españolea'referente al desarrollo de 
una nueva industria para la fabricación de todas clasesy 
dimensiones de h ierros dulces y aceros, así como tam-
bién c a m í e s ?/ranas acero, ruedas templadas y 
aceradas etcl 'eriormente, incluyendo en la misma nue-
va industria la construcción en todas sus formas del 
hierro maleable. 
EISr. Madurell en vista del afligido estado en que se 
halla este meritorio país, y considerando decaída algo 
la agricultura, ha creído muy conveniente proyectar el 
modo y forma de darle el más interesante realce por 
medio de esta importantísima y nueva industria; máxi-
me, habiendo en toda la Isla abundante materia prima 
y poderosos minerales de hierro, razón por ta que pro-
mete la referida industria un beneficio general, y cu 
particular á loa Sres. Ferreteros y á las Empresas de 
Ferrocarriles, losquehoyse ven'obligados á surtirse 
de los extranjeros, llevándose estos muchos millonea 
de pesos, que en lo sucesivo quedarán cu el país, con 1% 
ocupación de muchos brazos, y dos enormes ventajas 
máa, á saber: que obtendrán los efectos más baratos, y 
podrán suprimir el gran repuesto y surtido en almacén, 
pues habiendo la industria eu el país, harán los pedidos 
con arreglo á su consumo. 
¡OJOI SRES. HACENDADOS, 
Empresas] de Ferrocarriles y público 
en general. 
El quo suscribe hace presente que siendo exclusivo 
dueño del expresado privilegio, y multando no habersa 
puesto en planta nunca cn toda la Isla ni tampoco ha-
berse aplicado el procedimiento de templar y acerarla» 
ruedas hasta la fecha, en lo sucesivo queda terminan-
temente prohibido que nadie las haga ni pueda hacer-
las, pues si alguno las hiciera será ó serán perseguidos 
y castigados con todo el rigor que marca la Ley. 
En esta oportunidad se avisa que hay hechos todos 
los preparativos para dar rápido cumplimiento á lospe-
tdidos que se hagan de ruedas con ejes y ruedas s?*ei-
¿as templadas y aceradas de carros para ferrocarrilei 
ĵos y portátiles, de mayor duración que todas laa co-
ocidas basta la fecha y á precios mcompatibles. 
V I V E S 1 8 5 , 
Babana.—J. M. 
11743 S-19 
H A B A N A , 
L Ü N E S 27 DE SETIEMBRE DE 1886. 
Efectos de la propaganda. 
I . 
He aquí el epígrafe que lleva á su frente 
un artículo publicado por E l P a í s de ayer, 
domingo, articulo jactancioso en extremo y 
que á pesar del empeño que en él se revela 
de habilidad y destreza, sólo puede consi-
derarse como una obra acabada de sofiste-
r ía y un lazo artificioso tendido á los Cán-
didos y á los que no discurren en materias 
políticas ni dan su verdadero valor á las 
tretaa de los partidos. EL principal objeto 
del referido trabajo no es otro sino hacer 
ver que el autonomismo va ganando prosé-
litos y ensanchando su esfera de acción de 
dia en dia, merced á la activa propaganda 
hablada y escrita, desde que se realizó la 
reciente c a m p a ñ a de sus Representantes en 
las Córtes. A l propio tiempo, intenta el co-
lega contestar y áun supone que ya ha de-
jado contestadas las afirmaciones del DIA-
RIO en sus últ imos artículos, referentes al 
banquete en el Teatro de Tacón. 
Indica E l P a í s que no rehuye ningún de 
bate; mas es el caso que confunde y tergi 
versa los términos de la cuestión, ta l como 
la hemos planteado, y busca una especie de 
tangente para eludirla, declarando que no 
niega que exista agitación, si bien esa agi-
tación no procede de las causas que le he 
mos atribuido, sino de ciertas denuncias 
sobro seguridad individual que se gloría de 
haber formulado: más claro, de sus ataques 
á la Autoridad y á los beneméritos institu-
tos armados. Asi se confunden las cosas, y 
embrollando, como hemos indicado ántes, 
los términos del debate, puede el colega 
darse los aires de que lo discute todo y con 
testa victoriosamente á sus contradictores. 
De esa agitación que supone E l P a í s ha 
ber producido sus artículos sobre la Guar 
dia Civi l y el ó r d e n Público y de que so 
muestra tan orgulloso, no hemos tratado en 
la presente controversia, n i creémos que 
hayan producido otro efecto que una alarma 
muy justificada en la mayoría de los habi-
tantes de las ciudades y los campos, que 
han visto insultadas y denigradas á esas 
instituciones, verdadera salvaguardia de la 
seguridad pública y privada. Cuando dió á 
luz el colega su famoso artículo " E l siste-
ma," le pusimos el correctivo que creímos 
conveniente, y desde entóneos no hemos 
vuelto á ocupamos del asunto. 
L a agitación ó m á s bien excitación á que 
nos hemos referido en nuestros articules 
"Dos banquetes," es de otro género, exclu-
sivamente política y perjudicial por lo inmo-
tivada y extemporánea. Y la hemos comba-
tido, porque creémos que no es el mejor me-
dio de consolidar la paz moral, que hoy 
tanto se decanta, y de asegurar el pú-
blico sosiego, indispensable para el bienes-
tar de esta tierra; no es el medio mejor, re-
petimos, encender los ánimos y concitar 
las pasiones con arengas tribunicias y es-
critos ardorosos. E l P a í s nos invita á que 
leamos unos discursos dados á la estampa, 
y no todos, diez días después de pronuncia-
sus declaraciones. Esto ya no es necesario. 
E l P a í s se anticipó en su día á semejante 
anáfisis, y lo dicho por el colega sirvió de 
apoyo á las consideraciones que nos sugirió 
su caloroso relato. ¿Hubo exageración en 
estas consideraciones nuestras? Pues tam 
bien la habr ía en la reseña de E l P a í s 
Creíamos nosotros y con nosotros todas las 
personas sensatas ó imparciales, que los 
alardes de este periódico, con motivo de 
una fiesta dada en honor de tres Diputados 
autonomistas por su feliz regreso á estas 
playas y por las ventajas conquistadas du 
rante su breve estancia en el Parlamento 
nacional, no debía dar origen ni pretexto al 
inusitado calor que casi asfixió á E l P a í s la 
noche del 14 del mes actual en la atmósfera 
del Teatro de Tacón. Creímos que tales pa 
rabiones y triunfos podían celebrarse de una 
manera más apacible y con ménos estro 
pito. 
De los oradores nada hemos dicho que 
rebaje sus merecimientos por sus incuestio 
nables dotes, n i la grat i tud que les deben 
sus amigos. Sólo hemos tenido á la vista 
al emitir nuestros juicios, los comentarios de 
E l P a í s , testigo de excepción en este parti-
cular. Y aquí ol debate, el verdadero de-
bate á que hemos citado á ol • colega, que lo 
ha rehuido cautelosamente, aunque quiera 
sostener lo contrario. Pero también hemos 
suscitado otras cuestiones, cuya importan-
cia no puede poner en duda E l Pa í s , pues-
to que se refieren á la vida interior del par-
tido quo representa y gobierna. En nues-
tro artículo del sábado, último do la série, 
'•'Dos banquetes", que da por contestado el 
colega en el suyo de ayer, domingo, indicá-
bamos que habiendo ext rañado algunos la 
reciente actitud tomada por los hombres de 
E l P a í s , se preguntaban si era indicio de 
fuerza y seguridad de próxima victoria, ó 
por ol contrario, síntoma do debilidad y de 
flaqueza. Por nuestra parte, afirmamos 
resueltamente que semejantes alardes lo que 
acusaban era debilidad, y agregábamos quo 
" cuando los partidos son realmente poten-
" tea y no llevan en su seno el górmen de 
" la descomposición, y en la defloiencia de 
" sus doctrinas el seguro signo de una de-
" bllidad irreparable, proceden con más se-
" renidad y aplomo y no apelan á los recur-
u sos que vemos hoy en práct ica ." 
Ta l es la important ís ima cuestión que 
propusimos en nuestro último artículo al 
juicio y á la crít ica de E l P a í s , Hicimos 
más: recordando ciertas quejas y lamentos 
exhalados por el colega, apénas hace sois 
meses, respecto de las injusticias de que ora 
objeto por parte de elementos afines impa-
cientes y ardorosos, creímos encontrar el 
motivo de sus arrogancias y exageraciones 
de hoy en el empeño de atraerse esos ele-
mentos. Dice ahora el colega (artículo do 
ayer, domingo) que contesta todas nuestras 
afirmaciones, lo cual no es exacto, al monos 
de una manera directa y pertinente. Ha 
visto atacado á su partido del defecto de 
debilidad, y se ha dilatado, recreándose en 
los grandes progresos del partido autono-
mista, en el breve espacio transcurrido des 
de la últ ima campaña parlamentaria; elogia 
los procederes empleados por el partido que 
han contribuido á atraerle numerosos pro-
sélitos y á ejercer notable influjo en la opi 
nion y áun en aquella masa imparcial que 
flota entre las parcialidades políticas, y á 
la cual solía acusar otras veces de incons 
ciento y egoísta. En fin, todos son place 
mes y venturas en el artículo á quo nos va 
mos refiriendo. La pintura no puedo ser 
más halagüeña: poro será preciso averiguar 
si es exacta, y así lo verémos en un próxi 
mo artículo. 
Felicitación. 
El Excmo. Sr. Gobernador General reci 
bió el sábado por la noche el siguiente te 
legrama del Jefe Superior de Palacio con 
testando al de felicitación dirigido con mo 
tivo de los días de S. A. R. la Princesa do 
Astúrias: 
" L a Reina agradece en extremo su felici-
tación y desea trasmita su sentimiento de 
gratitud á esas Autoridades, corporaciones, 
clero, institutos armados y leales habitan-
tes, por sus expon táneas pruebas de adhe-
sión." 
Jnnta de Socorros. 
La que preside dignamente ol Iltmo. Sr 
D. Pascual Sovallo y Dranda, Fiscal de 
S. M . en el territorio de esta Audiencia, ce-
lebra su segunda sosion en los salones del 
Circulo Mil i tar , el miércoles 29 del presen-
to mes, á las ocho de lo noche. Lo quo se 
anuncia para conocimiento de los señores 
vocales, encareciéndoles su asistencia, pues-
to quo en la reunión inaugural do la expre-
sada Junta efectuada el dia 21, quedaron 
aplazados varios asuntos de interés para 
tratarse el próximo miércoles. 
Centro de la propiedad rústica y urbana. 
En la tarde de ayor, domingo, so efectuó 
en uno de los salones del Casino Español 
de la Habana, la junta general convocada 
por numerosos señores propietarios de fin-
cas rústicas y urbanas, con objeto de cons-
t i tuir un Centro quo se encargue do la de-
fensa de sus intereses en todas las esferas 
Asistió al acto una concurrencia numerosa, 
que estuvo de acuerdo en la bondad del 
pensamiento que los congregaba en aquel 
lugar, y que oyó complacidas las razones 
que en favor del pensamiento expusieron 
el Dr. Sánchez Bustamente y otro caballero 
Se convino en promover una nueva junta 
para la reforma del Reglamento por quo ha 
de regirse el Centro, y so procedió á la 
elección de la Junta Directiva, resultando 
con mayoría los siguientes señores, dígnísi 
mos todos y quo pueden, á no dudarlo, con 
sus gestiones realizar los fines que han pre-
sidido á la creación del Centro: 
Presidente. 
Excmo. Sr. Conde de Casa-Moré. 
Vocales propietarios. 
D. Estanislao Hermoso. 
D. Miguel García Hoyos. 
Ldo. D . José Bruson. 
Dr. D. José de Cárdenas y Gassie. 
D. Ricardo Calderón. 
Dr. D. Antonio Sánchez Bustamante. 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
D. Victoriano Barca. 
Dr. D. Antonio González de Mendoza. 
D. Anselmo Rodríguez. 
D. Florencio Fernández de Garay. 
D. Francisco Salceda y García. 
Suplentes. 
D. Ramón do Herrera. 
D. Francisco Pedroso y Podroso. 
D, Yictoriano Ayo. 
Ldo. D. Joaquín Delgado do Gramas. 
Sr. D . Ignacio Vargas. 
Marqués Du Quesne. 
Pagos. 
Por la habilitación de comisión activa y 
reemplazo de esta provincia, se nos remite 
el siguiente aviso: 
Hecha efectiva en este dia la consigna-
ción de agosto último, se anuncia el pago 
respectivo á los Sres. Jefes y Oficiales do 
estos Cundros, en Mfca TTnbiUtacion, callo 
le Autou Recio número 22, de dos á cinco 
de la tarde de los dias hábiles. 
Habana, 27 de setiembre de 1886.—El 
Comandante Capitán Habilitado, Marcelino 
Granados. 
El de Manicaragua, el de Seibabo, el de 
María Rodríguez y otros varios puntos, es 
inmejorable, y con razón ha obtenido éxito 
grande. 
Esto nos complaco por cuanto abre un bo-
lló horizonte para la jurisdicción. 
Habiendo aumentado considerablemente 
los pedidos, se ha aumentado como es natu-
ral el cultivo de la rica hoja en las localida-
des más á propósito, y se han aumentado 
también las escogidas notablemente, lo cual 
es un bien para el pueblo. 
Hoy existe un gran número de estas en la 
ciudad dando empleo á capitales y lo que 
es mejor, ocupación á más do 500 escogedo-
res quo libran con ose trabajo su sub-
sistencia y la de sus familias, evitándose así 
la crisis obrera, que de otro modo no podría 
ménos de existir, dado que no se fabrican 
casas, que no se hacen obras de impor-
tancia. 
Gran número de comerciantes y de parti-
culares, tiene empleado un buen capital on 
ese negocio, recordando nosotros ahora á 
los Sres. Coya, Eduardo Fernández, Mon-
toagudo, Bengochoa, Fuentes, Modesto A l -
varoz, Margollos y otros que tuvieron ol 
buen acuerdo de establecer las escogidas on 
la ciudad, prestándola con oso un buen sor-
vicio. 
Como el tabaco tiene buena demanda, es 
do creerse que se oxtionda aún mucho más 
de loque se ha extendido hasta la fecha, y 
eso quo no so ha extendido poco do algún 
tiempo á esta parte, la rama de cultivo, y 
por consiguiente que se aumente en propor-
ción la riqueza de este distrito. 
Tendr ía que ver que Santa Clara, juris-
dicción que no ha pasado plaza do muy r i -
ca y próspera, viniese á una situación envi-
diable para otras jurisdicciones; y la cosa 
no la vemos difícil si los que tienen espíritu 
práctico y capitales, áun que no sean gran-
des, los emplean en fomentar ese ramo de 
la riqueza." 
E l nuevo Obispo de Madrid. 
El sucesor dol Sr. Martínez Izquierdo on 
la silla episcopal do Madrid, cuya entrada 
solemne en la capital de la diócesis se efec-
tuó el 8 del actual, según hemos publicado 
en ol número anterior dol DIARIO, es uno 
de los miembros relativamente jóvenes del 
episcopado español, y goza con justicia 
de fama de varón recto, ilustrado y virtuo-
so. Los rasgos do su fisonomía eran desco-
nocidos para casi todos sus nuevos diocesa-
nos, porque el Sr. Sancha no se ha retrata-
do nunca. 
Es hijo de la provincia de Burgos, en uno 
de cuyos pueblos (Quintana del Pidió) nació 
en 1833. Hizo sus primeros estudios en ol se-
minario do Osma y los terminó en ol de Sa-
lamanca, recibiendo en 1860 el grado do l i -
cenciado en teología. Un año después obtu-
vo por oposición la plaza de magistral de 
Osma, en cuyo seminario explicó varias 
asignaturas do filosofía. 
En 1862 fué nombrado secretario del ar-
zobispado do Santiago de Cuba, y apénas 
posesionado de este puesto, obtuvo por opo-
sición la canongía penitenciaria de aque-
lla iglesia metropolitana, habiendo desem-
peñado varias veces ol gobierno do la arebi-
diócesis. 
Por no haber acatado al Sr. Llórente, que 
con el nombramiento del gobierno do Don 
Amadeo, y sin la aprobación del Vaticano, 
entró on el gobierno y administración de la 
archidiócesis, el Sr. Sancha estuvo durante 
nueve meses y medio preso en la cárcel pú-
blica y encerrado en el castillo del Morro 
de Cuba, siguiéndoselo por los tribunales va-
rias causas. 
Esta situación tuvo término en 1875, al 
efectuarse la restauración. Entóneos el señor 
Sancha fué propuesto para el obispado au-
xiliar de Toledo por el á la zazon cardonal 
primado Sr. Moreno, y preconizado para la 
iglesia de Areópolis por Su Santidod Pío I X . 
Algún tiempo después so lo designó para la 
silla de Avila, que ha ocupado hasta su 
nombramiento para la de Madrid-Alcalá, á 
la cual le llevan, además de la fama do su 
vir tud y sabor, las condiciones de firmeza y 
energía de su carácter. 
E l tabaco de partido, 
Bajo el epígrafe "Las escogidas do taba-
F O I í L E T r X . 54 
co," ha publicado lo siguiente E l Universo 
do Santa Clara en su número del 24: 
" L a jurisdicción de Santa Clara se va a-
creditando de dia en día como mercado ex-
celente para el tabaco; de ta l modo que 
pronto constituirá la preciosa rama el pr in-
cipal elemento de vida y de riqueza de la 
jurisdicción á seguir las cosas como ahora. 
La fama del tabaco que se cosecha aquí, 
ha llegado hasta Alemania y los Estados-
Unidos, que hoy lo estiman tanto como el 
de las buenas vegas do la Vuelta-Abajo. 
LA E'JER DEL S E l R DUOH 
Novela escrita en francés 
POR 
C O N S T A N T G U E R O U L T . 
(CONTINUA.) 
—¿Con qué pretexto? 
—Con el de su salud. 
—¿Cómo fué eso? 
—Diciéndole quo la estancia en Italia se 
la devolvería, y que debía roaüzar su fortu-
na para vivir en ol extranjero. Se dejó con-
vencer, ó cedió, mejor dicho, á mi influen-
cia, quo lo domina por completo; poro os re-
pito que desde hace días muestra gran des-
confianza. 
Otra influencia distinta podría deshacerlo 
hecho por mí; trata de sacudir mi domina-
ción, y hace días le sorprendí escribiendo á 
un pariente suyo, banquero on Grenoblo, 
rogándole que viniera. 
—¿Le disuadisteis de ello? 
— A l revés: le roguó la terminara. Se 
dió á su ayuda do cámara con órden d 
varia en seguida á Grenoblo; yo hice o 
char, y dije al ayuda do cámara que m 
ra la carta para llevarla yo misma, 
tenía que hacer en Grenoblo. Ful all 
para hacer la comedia, pues destruí 
t a después de leerla: en ella hablaba a su 
pariente de una suma considerable que que-
r ía confiarle. ¡ 
—Ese peligro puede volver. 
—Por eso quiero acabar esta misma 
noche—replicó la marquesa bajando la 
voz. 
Fué á tomar una taza 'de sobre la chi-
menea; y se la dió al enf«rmo dlclén-
dotó; 
—Hay que tomar esto amigo mío; es un 
cordial del que espera mucho el médico; os 
devolverá las fuerzas que necesitáis para i r 
á Italia. 
E l enfermo volvió su rostro b'vido hácia 
la marquesa. 
Después de vacilar un poco murmuró: 
—No esa tisana tieno un sabor 
cordial—replicó breve-
que mo repugna. 
—El sabor dol 
mente Cármen. 
—Me quema el pecho—repuso el enfermo 
volviéndose—no, no lo quiero. 
—Y yo os digo quo os preciso beber—dijo 
Cármen con dureza.—El doctor ha dicho 
que lo toméis aunque sea á la fuerza, y á la 
fuerza os lo h a r á tomar para salvaros. 
Se volvió hácia el duque y añadió: 
—Señor duquo ayudadme á soste-
nerle mientras bebe. 
E l i u q u e se acercó y levantó la cabeza al 
enfermo. 
L a marquesa le puso la taza en los la-
bia§. 
ba compasión ver al desgraciado, blau-
mo la cera, y con la frente sudorosa, 
en torno y murmurar temblando de 
ebed! No cederé ante niñera se-
dijo la marquesa, 
el enfermo, pero repitiendo á cada 
•Ño quiero! ¡No quiero! 
xsvm. 
E L ÚLTIMO SUSPIRO 
"Después de beber dejóse caer el enfermo 
anhelante y anonadado, sin fuerzas para 
preferir una palabra. 
Hacía grandes esfuerzos para hablar, pero 
no podía, 
Al fin pucio W w ^ r e§tí» palabras: 
Amülaraiiiieiitos. 
En la Gaceta Oficial de ayer, domingo, so 
publica una circular de la Intendencia gene-
ral de Hacienda á los Presidentes de las Jun-
tas Provinciales de Amillaramiontos, acer-
ca de la forma en quo han de figurar on los 
registros que se están formando, las fincas 
destinadas á la cria y ceba de ganado y la 
T í v n f n / i u r t aa lo.q ha, (]^ aRÍPTiar COmO Hnvñ'*-' 
imponible para la tributación. 
Es como sigue: 
Intendencia General de Hacienda,—Ami-
llaramiontos.—Circular número 23.— Con 
fecha 27 de agosto último dijo la Intenden-
cia general al Sr. Presidente de la Junta 
Provincial de Amillaramientos de Pinar del 
Rio, lo que sigue: 
"Vistos los oficios de esa Junta do 30 de 
julio próximo pasado y 14 dol actual, las 
copias de los acuerdos tenidos por la misma 
acerca de las diferentes anómalas circuns-
tancias quo concurren en las fincas de esa 
provincia dedicadas á crianza y ceba do 
ganados y las medidas propuestas con 
carácter provisional, para allanar las difi-
cultades quo ofreceria ajustar sus produc-
tos á tablas do evaluación á una clasifica-
ción particular complicada. 
Resultando: quo en las expresadas fincas, 
y principalmente en las de crianza, precisa 
compensar con grandes extensiones de te-
rreno la carencia do pastos artificiales y la 
escasez do los naturales, viéndose obliga-
dos los dueños do las mismas á proveerlas 
do reses, á fin do quo le sean tomadas en 
arrendamiento mediante la utilidad consi-
guiente al aumento y aprovechamiento de 
dichas roses; sin lo cual permanecerían 
aquellas abandonadas. 
Considerando: quo ol ospecialísimo modo 
de sor de los referidos predios amerita que 
se fijen sus productos en la forma quo so 
indica, máxime no pareciendo quo con olla 
haya do sufrir perjuicio el Erario. 
Considerando: que no habr ía do merecer 
lo mismo con la reducción quo so propone 
do las utilidades correspondientes á los 
arrendatarios do las fincas do crianza, y 
por extensión, en ese concepto á los dueños 
de las mismas que las exploten directamen-
te, pues implica desde luego una disminu-
ción on la tr ibutación quo no resulta sufi-
cientemente justificada. 
Considerando: quo habiendo terminado 
el plazo concedido para la libre introduc-
ción del ganado extranjero, es do creer que 
el del país vuelva á obtener en breve sus 
anteriores precios. 
Considerando: quo la reciente disposición 
eliminaudo dol peso do las rosos, ol cuero y 
el rato para el pago del derecho de consu-
mo, les ha proporcionado ya un no pequeño 
aumento, y 
Considerando, por último: que'puosto quo 
el cálculo do las utilidades do los arrendata-
rios está en relación con la renta do las fin-
cas, ya esa renta ha debido disminuirse en 
proporción á la baja quo haya tenido el pre-
cio del ganado, y será hoy, por lo tauto, lo 
quo corresponda á los precios corrientes. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con el parecer do esta Inten-
dencia, se ha servido aprobar las medidas 
propuestas por osa Junta, con carác ter do 
transitorias, miént ras se estudie debida-
mente ol particular, y con la modificación 
do sustituir las cifras de "30 por 100" con 
las do "50 por 100" on todos los casos on 
que aquellas figuran; quedando en tal vir-
tud reducidas á tres dichas medidas, re-
dactadas como sigue: 
1* Las rentas prooedentes de fincan de 
crianza y de ceba de ganado, se computa-
rán como líquido imponible á los dueños de 
las mismas. 
2a Si osa clase de fincas fueren explota-
das por sus propios dueños, los fijará como 
líquido imponible la cantidad de renta quo 
pudieran obtener en su caso; aumentando 
á dicha cantidad un cincuenta por ciento 
por las utilidades que pudiera tenor el 
arrendatario, sin deducción alguna por gas-
tós de cultivo; y 
3a A los arrendatarios do fincas de 
crianza y do coba do ganado, se les calcu-
lará como líquido imponible, sin deducción 
alguna por gastos de cultivo, una cantidad 
igual al cincuenta por ciento de la renta 
que abonen al dueño. 
Lo que como resultado de dichos oficios 
y acuerdos digo á V. S. para su conocimien-
to y efectos, con significación de quedar 
desdo luego derogado ol acuerdo do esto 
Centro sobre el propio asunto comunicado 
á V. S. con focha 6 del corriente." 
Lo que traslado á V. S. para su inteli-
gencia y cumplimiento, recomendándole su 
insorcion on el Boletín do la provincia. 
Dios guardo á V. S. muchos años. 
Habana, 24 do setiembre do 1886. 
Juan M . Ortiz. 
Sr. Proeidento do la Junta Provincial de 
Amillaramientos de 
Partido de Union Constitucional 
Comisionado por la Junta Directiva dol 
partido Union Constitucional para organizar 
el Comité dol barrio do Guadalupe, en a-
tencion á hallarse ausentes varios do sus 
miembros, cito por este medio á todos los 
afiliados á dicho Partido quo figurón en las 
listas elcctoralos del expresado barrio, ó que 
siendo vecinos del mismo reúnan conocida-
monte las condiciones quo la Ley establece 
para disfrutar do derecho electoral, á la 
junta quo con ol indicado objeto tendrá lu-
gar el juévos 30 del corriente á las siete do 
la noche, en la casa n? 20 de la calzada de 
la Reina. 
Habana, 27 de setiembre do 1886.—JS'wi-
lio A . Prida. 
—¡No quiero! 
Empezaba á delirar. 
E l duquo y la marquesa fueron á sentarse 
fronte á su lecho. 
Allí permanecían sombríos, inmóviles con 
la vista fija sobro el moribundo. 
¡^Pronto empezó la agonía. 
Duró dos horas. 
Durante este tiempo no cambiaron los 
criminales una sola palabra. 
De tanto en tanto so pasaba el duque el 
pañuelo por el i ostro. 
La marquesa no parecía conmovida. 
Esperaba absorta en un sólo pensamiento. 
^ ¿ C u á l ? 
Eso se preguntaba Marión. 
Pronto lo supo. 
El moribundo se estremeció un poco y lan-
zó un suspiro. 
El último. 
El marqués do Caravan había muerto. 
—¡Al fin!—murmuró la marquesa con sor-
da voz. 
Se levantó, so fué rosuoltamonte sobre el 
locho y metió la mano bajo la almohada dol 
muerto. 
—¡Eso esporabaa!—murmuró Marión. 
Abandonó ol escondite desdo el que ha-
bía seguido las peripecias de la lúgubre es-
cena. 
Franqueó rápidamente el vestíbulo. 
Dando un rodeo, volvió á la puerta do la 
habitación y la abrió sin llamar. 
La marquesa iba á introducir la llave en 
el secretor. 
Se volvió rápidamente. 
A l ver á Marión so quedó cortada un mo-
mento. 
Peró recobró pronto su sangre fria y dijo 
con tono imperioso. 
—;,Qué queréis? ¿por qué entráis aaíí 
—Pasaba por el corredor y creí o i run 
grito—contesté Marión sin dejarsa imponer 
Colegio de San Vicente de Panl. 
Uno de los sentimientos más bellos en el 
hombre es, sin duda, el de la Caridad, reflejo 
soberano de Dios sobro la criatura hecha á 
su semejanza. Pero la caridad que tan 
elevado concepto nos merece, no es sólo un 
sentimiento afectuoso y comunicativo, una 
idea del alma noble quo vive suspirando por 
ol bien do sus semejantes; os un sentimiento 
práctico y efectivo, que á la voz quo soco-
rro no se contenta con llamar hermanos á 
sus semejantes, sino quo procura facilitarles 
los elementos necesarios para su rehabilita-
ción, dándolos una mano quo los permita 
levantarse del abismo quo abren á cada pa-
so ol vicio y la miseria, la malicia y la des-
gracia. 
Los quo pretendan saber lo quo son los 
habitantes do la Habana, so equivocan 
cuando croan no vor en ellos sino sontimien-
tos egoístas; nada difícil es demostrar que 
el noble y cristiano sentimiento de la Cari-
dad, existe aquí con su cohorte de buenas 
obras; maravilloso sentimiento que realiza 
entro nosotros una multitud do prodigios. 
Viimos á hablar do una de estas obras, 
que llenan do beneficios la tierra, obra que 
debemos estudiar con reflexión y favorecer 
en cuanto nuestra situación nos lo permi-
ta. Esta es la fundación y sostenimiento 
de un colegio para niñas pobres y huérfa-
nas. 
En efecto, sin menoscabo de la mult i tud 
de obras benéficas que se han llevado á fe-
liz éxito en esta ciudad, durante la azarosa 
época de los últimos quince años, descuella 
la fundación quo las señoras de las Confe-
rencias de San Vicente de Paul han hecho, 
do un colegio para niñas huérfanas ó po-
bres, establecido en una casa de la calzada 
dol Corro n. 797, en el quo se han reunido, 
dando educación ó instrucción á un número 
considorablo de niños que sin este colegio 
habrían quedado todos, ó al ménos la ma-
yor parto, en un lamentable abandono. 
Las niñas que on este colegio, dirigido 
por el celo ó ilustración de las hermanas de 
la Caridad, reciben cristiana instrucción, so 
dividen on dos clases: internas y externas. 
Las primeras, como expresa su nombro, v i -
ven on el Colegio, recibiendo gratuitamonte 
los alimentos y vestido, los libros y la edu-
cación hasta que lloguon á una edad en que 
puedan quedar colocadas en la Sociedad, ó 
y " - — J ' - •+~"rJ' . odneacion les Ĵ S 
fucú proporcionarse lo? medros p n r a i \ ?; 
honrada y decorosamente. Las externas, 
quo comen on sus casas, son instruidas y 
educadas en este mismo colegio con igual 
esmoro quo las internas, dándoselos gratui-
tamente libros y cuanto los es necesario pa-
ra su enseñanza y cristiana educación. Las 
internas ascienden hoy á 112 y las externas 
pasan do noventa. 
Pero el prodigio no está simplemonte en 
la fundación de este colegio, sino on los me-
dios de quo se dispono para poder sostener 
una obra tan costosa. 
So llenarán de admiración nuestros lecto-
res cuando sopan que ol único capital que 
existo para atender á las necesidades de 
tan beneficioso establecimiento, son cuatro 
acciones dol Raneo Industrial, una del fe-
rrocarril de Cárdenas y Júcaro, y mil pcsoB 
oro logados por la Sra. Da Julia Alfonso 
de Molinor é impuestos á un modesto inte-
rés. 
Evidente es la deficiencia do este capital 
para proporcionar lo necesario al sosteni-
miento de esta casa do educación: sólo la 
Caridad do los habitantes de la Habana pue-
do realizar el prodigio do multiplicar estos 
pobres recursos y reproducir ol milagro de 
alimentar y sostener la educación do tantas 
niñas, con lo quo sería insuficiente para 
atender á los gastos de una modesta fami-
lia. E l Dios do Bondad y do Misericordia 
recompenso á los Sres. Almacenistas y En-
comenderos, así como á varios dueños do 
tiendas do ropa, quo con su caridad y geno-
rosos donativos han cooperado á la obra 
benéfica de que pueda irse sosteniendo, en 
medio do las presentes calamidades, un co-
legio tan_útil y necesario para quo la des-
valida niñez encuentro el alimento y la edu-
cación quo difícilmente habr ía podido con-
seguir sin su cooperación y caritativos 
desprendimientos. Pero ha surgido en ol 
día de hoy una apremiante necesidad, que 
urge sea satisfecha: la Casa que ha servido 
durante quince años, exijo aumento y repa-
raciones. Hállase un tocho quo amenaza 
ruina, un piso en desperfecto y la higiene 
pide imperiosamente quo se dé á esta aglo-
meración de séros una cantidad mayor do 
oxígeno para sus más vitales funciones. 
¿Cómo las Sras. do las Conferencias podrán 
llevar á cabo estas obras necesarias, urgen-
tes, cuando se hallan tan apuradas para 
atender á los gastos ordinarios de tan bené-
fica institución!—Tal vez amedrentara esta 
idea á algunos hombres: esos ángeles do 
Caridad, osos privilegiados seros do alma 
valerosa por su fe, constante por la esperan-
za ó ingeniosa por la Caridad, no desfalle-
cen ante estas dificultades; ven la necesidad, 
sienten la urgencia y están persuadidas do 
que la hidalga caballerosidad do los ha-
bitantes de la Habana no defraudará sus 
esperanzas. 
Nosotros tenemos una verdadera satis-
facción al hacernos eco do sus deseos. Tris-
te es la situación en quo nos hallamos; to-
das las clases do la sociedad sienten el poso 
do esa situación; pero no creemos que ha-
ya quien se manifieste insensible á esta sim-
por ol tono do la marquesa.—Temí quo hu-
biese sucedido una desgracia. 
—No os engañáis—dijo Cármen después 
de reflexionar un momento . -El señor ha 
muerto: podéis i r á decírselo á la servi-
dumbre. 
Marión comprendió 
Aquello ora un medio do alojarla. 
Estaba decidida á quedarse, pero ¿có-
mo? 
Corrió á la puerta, la abrió y llamó á 
Agustín. 
—¿Qué hacéis?—preguntó asombrada Cár-
men. 
—Ya lo veis: llamo al ayuda do cámara 
del señor marqués. 
—¿Para qué? 
—Para quo ejecuto la órden que acabáis 
de darme. 
—¡Os la he dado á vos!—dijo la marque-
sa con imperio—¡Obedeced! 
—Dispensad, señora: no puedo. 
—¿Cómo? 
—He hecho un voto. 
—¿Qué queréis decir? 
—Juré al señor marqués quo si moría de 
esta enfermedad no lo abandonaría desde 
que murióse hasta que le enterrasen. 
Cármen la miró desconfiada y dijo: 
—Eso os mentira. 
—Dudad, si queréis; poro yo mo quedo 
—contesté Marión mirándola frente á fron-
te. 
Cármen tuvo un impulso do cólera, pero 
so contuvo. 
¿Con qué protexto podría hacer abando-
nar á Marión violentamente ol cuarto de 
un muerto á quien había servido vivo quin-
ce años? 
Era difícil y peligroso. 
Hizo una seña ol duqu« do Dvonln y saljó 
con ól diciendo á Marión; 
pática voz de la Caridad, qu© tiene tan be-
néfico objeto, que tan provechosos son sus 
resultados y es tan noble y virtuoso el 
apostolado que por su boca nos lo demanda. 
Las Sras. encargadas de recoger limosnas 
ú objetos para la reparación y aumento del 
Colegio de niñas pobres de San Vicente de 
Paul, son: 
Sra. Da Agueda Malpica de Rosoli, Mer-
caderes 26. 
Sra. Condesa do Casa Bayona, Oficios 70. 
Sra. D* Dolores Roldan de Domínguez, 
Prado 35. 
Sra. D I Celia Castillo de Trlay, Vil le-
gas 84. 
Sra. Da Micaela Sedaño, viuda de Monte-
rerde. Monto 380. 
Sra. DR Amparo Boresdo Espinosa, Luz, 55. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Según sabemos por autorizado conducto, 
nuestro respetable amigo el Excmo. Sr. Co-
mandante General de esto Apostadero, pa-
sará fuera de su casa los dias de mañana, 
mártes , y el miércoles 29, no queriendo ce-
lebrar su santo, en memoria de la dolorosa 
pérdida de su hijo de igual nombre, que fa-
lleció á los veinticuatro años de edad on es-
ta Isla también on el presento mes. Respe-
tamos el justo dolor del dignísimo jefe de 
este Apostadero, y al comunicar la resolu-
ción tomada, le enviamos nuestro respetuo-
so saludo en ese día y á la vez la expresión 
do nuestro sentimiento por la pérdida que 
lo aflige y quo el tiempo no ha podido borrar 
de su memoria. 
—El vapor Cabo Mayor, do la compañía 
Vasco-Andaluza, quo salió ol viórnes 3 del 
actual por la noche de Bilbao, naufragó ol 
sábado 4 do madrugada, on el cabo de su 
nombre, al tomar ol puerto de Santander. 
La tripulación so ha salvado, poro ol bu-
que parece quo se ha perdido completamen-
te, por haberse partido ol casco. 
El cargamento que llevaba el Cabo Ma-
yor consistía en 132,660 kilos de hierro, 
500,000 de lingote, 274,780 de rails do acoro, 
6,750 do dinamita, 125 vigas do madera, 520 
sacos de harina y 48 cajas de vino, hacien-
do un total de .1,085 toneladas de mercan-
cías. 
—En la mañana de ayor entró en puerto 
el vapor americano T. J . Cochran, proce-
dente do Cayo-Hueso, con 6 pasajeros. Tam-
bién en la mañana de hoy fondeó en bahía 
el vapor mercante nacional Alicia, de L i -
verpool, con carga general para el comercio 
do esta plaza y otros do la Isla. 
—Según so nos comunica por la Fiscalía 
do Imprenta, ha sido denunciado el núme-
ro 221 do L a Lucha, correspondiente al 
dia 23. 
—Procedente de los Estados-Unidos, lle-
gó á osta ciudad, on la tarde dol sábado, á 
bordo del vapor Withney, nuestro querido 
amigo y correligionario el Sr. D. Prudencio 
Raboll, primor teniente de Alcalde del A-
yuntamiento do la Habana. 
Le damos la más cordial bien venida, ce-
lebrnndo que se halle nuevamente entro 
nosotros tan estimado amigo. 
—Escribe ol Z>iano de Cárdenas quo como á 
las once do la noche dol viórnes se presen-
taron en el poblado do Cantol cinco hom-
bros blancos armados y á caballo. Fuerzas 
de la Guardia Civil y del tercer escuadrón 
del Regimiento do Voluntarios de esta ciu-
dad, salieron on su persecución. 
A úl t ima hora sabool colega que los ban-
didos han tomado el rumbo de Matanzas, 
perseguidos muy activamente por la Guar-
dia Civil . 
—Según nuestras noticias, D. José López 
Trigo se encargará do la Cátedra do Cos-
mografía, Pilotaje y Maniobra de la carrera 
do Pilotos en la Escuela Profesional. • 
—El teniente de navio D. José González 
de la Gotera está muy indicado para ol man-
do del cañonero Concha, y ol capitán do fra-
gata D. Pedro Cazorla para el dol crucero 
Bon Juan de Austria. 
—La provisión do la vacante producida 
por ol fallecimiento dol capitán do navio de 
primera clase D. José Ma López de Llaro, 
no'se ha rá hasta la aprobación dol nuevo 
reglamento orgánico do la reserva. 
—Según vemos on los poriódicos do Cien-
fuegos, han llegado á aquella ciudad dos 
hombros blancos presos en las Cruces y que 
se supone pertenecían á la partida de ban-
didos que atacaron al ingenio Santa Catali-
na, en la noche del 21 dol presente mes, a-
poderándose do 200 pesos, plata, quo había 
recibido el mismo día ol mayoral de esa fin-
ca para las atenciones del mes. 
—Con rumbo á Cayo-Huso y Tampa, se 
hizo á la mar en la tarde dol sábado último 
el vapor americano Whitney, con carga gc-
" , t- nasai^rns. T a m b i é n RaliAron eme! 
mismo día los vapores nacionales .¿i/)&s y 
Baldomcro Iglesias para Nueva-York y el 
corroo nacional Isla de Cebú para Santan-
der: este buque conduce la correspondencia 
pública y do oficio y 254 pasajeros. 
—Hablando do las obras de reparación 
que so van á verificar en el camino del He-
lechal ó Sierra Alta, dice lo siguiente nues-
tro apreciable colega E l Imparcial de T r i -
nidad: 
"Por fin va á llevarse á cabo el ensanche 
y composición de osa nueva vía, que ha de 
ponernos on más fácil y cómoda comunica-
ción con los caseríos de Sopiampa, Jiqui-
mas, Sipiabo y poblado do Jumento, tan so-
licitada por este periódico y aquellos veci-
nos. 
Y no sólo servirá para que se desarrollen 
los intereses agrícolas, comerciales y rela-
ciones quo deben existir entro los vecinos 
do un mismo término, sino que desviará de 
peligros ciertos y seguros á los pocos que 
transitaban por el camino viejo, lleno de 
barrancos y cruzado on distintos lugares 
por el caudaloso rio Agabajua, quo cou fre-
cuencia imposibilitaba ol tránsito, y acorta-
rá además las distancias como legua y me-
dia do dichos caseríos y Jumento. 
Damos esta satisfactoria noticia porque 
hemos sabido de una manera cierta, que el 
celoso y activo alcalde del barrio do Jiqui-
mas, cumpliendo instrucciones do la Alcal 
día Municipal, ha reunido ochenta hombros, 
todos vecinos del mismo, que se prestaron 
voluntarianiento á ensanchar y componer 
toda la extensión quo media desdo Jiquimas 
hasta el punto llamado " L a Marina," lindo 
ro do San Francisco, ó sea hasta media le 
gua ántes de Valle. 
Igual operación llevarán á cabo los A l -
caldes del Rio de Ay y San Francisco, en 
cumplimiento también do órdenes de la A l -
caldía Municipal, á fin de que dentro do 
muy breves días quedo expedita al, público 
una vía quo tanta utilidad ha de reportar al 
comercio y vecinos de esta ciudad, separa-
dos hasta ahora de aquellos lugares por el 
mal camino quo tenían para conducir los 
productos de esas fincas y cambiarlos por 
los de la industria. 
Sabemos además, que pronto será un he-
cho la composición dol paso del río Guau 
cabo, á las puertas mismas do la ciudad, y 
por donde se surten do carbón, loche y otros 
artículos, los vecinos do la misma.'' 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 24 do setiembre, por derechos arance-
larios: 
Enero $30,711-12 
En plata 329-80 
En billetes 159-97 
Idem por impuestos: 
En oro 22,371-34 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ITALTA.—Roma, 14 de setiembre. — La 
Francia ha manifestado al Vaticano que 
consiento en llamar su representante en Pe-
—Puesto quo habéis hecho un juramento 
debéis cumplirlo: quedaos. 
Cuando estuvieron fuera dijo el duque: 
—¿Qué hacer? Hay que escribir á los pa-
rientes y vendrán on gran número; hay que 
avisar también aljuozdepaz, que pondrálos 
sellos hoy mismo, y será imposible que nos 
apoderemos 
—He pensado eso, y tengo un medio para 
alojar á Marión, aunque sea un cuarto de 
hora. 
—¿Cuál? 
—Seguidme y lo sabrois. 
Fueron al cuarto de la marquesa. 
Ana conocía el estado desesperado del 
marqués, y esperaba á su ama sin acos-
tarse. 
—Ana—dijo Cármon,—el señor acaba do 
morir. Marión se ha quedado junto á él, y 
no quiere abandonarlo hasta que lo ontie-
rren; esto es una prueba de afecto hácia el 
último Caravan, pero yo no quiero quo jue-
gue con su salud. 
Es capaz en su dolor do olvidarse do sí 
misma, y cuento con vos para que la ha-
gáis tomar algún alimento; á la madruga-
da la diréis que aprovecháis el rato que yo 
descanso para velar con olla, y la llevareis á 
la cocina para que tomo algo. 
—La señora puede contar conmigo—dijo 
la doncella. 
—Ahora, señor duque—dijo Cármen,— 
podéis retiraros á descansar, porque bien lo 
necesitáis. 
Y le dijo rápidamente al oído: 
—Creyéndome dormida, seguirá á Ana 
sin desconfianza; yo espiaré el momento, y 
en ménos de cinco minutos vendré con el 
paquete de billetes de Banco. 
A las siete do la mañana fué Ana junto á 
Marión, y llenó • ! encargo d« «n aupa txa«-
tain«nt«. 
kin, con el objeto de facilitar la marcha de 
las negociaciones y allanar el camino para 
poder llegar á un convenio de provecho 
mútuo. 
Otros piensan que se trata de apla2ar pa-
ra una época más oportuna las negociacio-
nes actualmente pendientes entre el Vat i -
cano y la Francia respecto á la China. 
Génova, 14 de setiembre.—Hoy durante 
los ejercicios de tiro, ha reventado un cañón 
y han resultado un hombre muerto, el cabo 
de cañón, y once hombres heridos. 
Roma, 16 de setiembre.—El favor con que 
el Papa trata á los jesuítas ha causado aquí 
general estupor. Se trata de provocar en 
Roma y en otras poblaciones de Ital ia reu-
niones públicas con el objeto de obligar al 
gobierno á hacer observar rigurosamente 
las leyes contra los jesuítas. 
El cardenal Carmín Gori-Mironi ha muer-
to. Habla nacido en Subiaco el 15 de fe-
brero de 1810 y fué creado cardenal el dia 
10 do noviembre do 1884. El cardenal Ja-
oobini. Secretario de Estado del Papa, esta 
gravemente enfermo. 
AUSTEIA.— Vierta, 14 de setiembre.—El 
texto literal del brindis pronunciado por el 
emperador Francisco José á la salud del 
Czar, que ha sido objeto de tantas conver-
saciones, se reduce á lo siguiente: " E l em-
perador dijo simplemente: Bebo á la salud 
de S. M. el Czar". Otras veces había em-
pleado on idénticas circunstancias la fórmu-
la siguiente: "Bobo á la salud de mi amigo 
ó ilustre aliado, el Czar". 
Esta diferencia de lenguaje indica que la 
alianza está rota. En los círculos diplomá-
ticos se supone que la tirantez de las rela-
ciones entre Austria y Rusia, se ha aumen-
tado. 
Un antiguo diplomático ha escrito una 
carta on la que declara que la situación de 
Oriento es de las más graves. Falta deci-
dir, según dice, si las naciones permit irán 
quo la Rusia ocupe Constantinopla. Si I n -
glaterra guarda silencio, las demás nacio-
nes no se opondrán á los proyectos de la 
Rusia. N i la Turquía ni el Austria se deci-
dirán á tomar la iniciativa do la resistencia 
en esto asunto; pero si la Inglaterra se colo-
ca á la cabeza, entóneos el Austria y la 
Turquía, secundadas por la Servia, la Ru-
mania y la Bulgaria, la seguirán. La Ale-
mania no intervendrá y no seria cuestión 
de detener á los rusos en su marcha hácia 
el Sur. El buen acuerdo que actualmente 
existe entro Austria, Alemania y Rusia, a-
ñado el diplomático, no tiene el carácter de 
una alianza positiva como la que liga la 
Alemania y el Austria, separadas de la Ru-
sia. 
Viena, 15 de setiembre.—Las despachos 
de Brest-Gitorski dicen que las maniobras 
dol ejército ruso han terminado desfilando 
todas las tropas por frente dol Czar. 
Según escriben de Constantinopla, los in-
gleses establecen un depósito do carbón en 
Thaso, en la costa Nordeste de la isla del 
mismo nombro. Esta isla está situada en 
ol mar Egeo, sobro la costa del sur de la 
Rumelia y pertenece en gran parte al Khe-
dive. Sin embargo, de algún tiempo á esta 
parte disfruta do cierta autonomía. Ade-
más dol establocimiouto de un depósito de 
carbón on la villa de Thaso, los ingleses han 
tomado ciertas medidas que revelan su in-
tención de apoderarse de toda la isla. Said-
bajá, ministro de relaciones exteriores do 
Turquía, ha telegrafiado á Rustembaja, em-
bajador de Turquía en Lóndres, para quo 
pregunte á lo rd Iddosleigh, ministro do re-
laciones exteriores do Inglaterra, si es cier-
to quo haya flotado vapores y hecho otros 
preparativos marítimos para hacer frente á 
ciertas eventualidades, y siendo así, que in-
dique cuáles son las razones que han indu-
cido al gobierno inglés á proceder de esta 
manera. 
Según escriben del Cairo al Jowmai des 
Debats desdo quo llegó á Egipto ol envia-
do dol Sultán, Mouktar-bajá, sólo se ha o-
cupado en pedir que se arreglen todas las 
cuestiones pendientes dol acuerdo con I n -
glaterra, con la condición de quo esta po-
tencia proceda con lealtad y según los inte-
reses bien entendidos do Egipto. Por des-
gracia, nunca ha sido este el caso. Los in-
gleses proceden siempre aquí en contradic-
ción con las declaraciones de los ministros 
ingleses. Permiten que los ignorantes lo 
manejen todo y resulta de aquí una indes-
criptible algarabía. Algunas veces se ven 
en la necesidad de reconocer la incapacidad 
de sus agentes, pero los defienden, á pesar 
do todas las irregularidades que producen 
on todos los ramos de servicio que se les 
encomiendan. E l efecto que esto produce en 
ol ánimo de los egipcios no puede ser más 
deplorable. 
La cuestión del Sondan se agita de nue-
v;,: l a s T I O H O Í ^ ' ^ « v m n d y b a v . comisario .cí-
vi l egipcio en Wadyhalfa, on el Al to Egip-
to, distan mucho de ser buenas. Las últi-
mas comunicacionos dicen que la t r ibu do 
los Cababishs, sufre bastante con los ata-
ques de los rebeldes y que se espera que un 
dia ú otro en vista de estos repetidos ata-
ques, que se sometan al Mahdy. Shoudy 
añade que tan pronto como esta t r ibu sea 
sometida á los derviches, todas las tribus 
que hoy están indecisas so someterán á los 
rebeldes; que las actuales divergencias y ri-
validades desaparecerán y quo será proba-
ble que emprendan la marcha de avance. 
Shoudy pido autorización para bajar por el 
Nilo hasta Assouan, porque teme que la 
guarnición de Wallyhalfa no tenga fuerza 
suficiente para resistir los ataques de los 
soudanoses. 
Estas noticias han producido en el Cairo 
gran sensación y se temen serias complica-
ciones. Monktar ha pasado á vor á su cole-
ga inglés y al Khodive, y los ha manifesta-
do el peligro en quo una victoria de los 
soudaueses pondría al Egipto. Sir H . D 
v< olí ha remitido inmediatamento un largo 
despacho á lord Salisbury, pidiéndole con 
testación inmediata y categórica. Entro 
tanto el Khodive ha ordenado á Shaudy-
bajá que no retroceda. Su retirada seria, 
en efecto, deplorable respecto á la fuerza 
moral de la guarnición de Wadyhalfa, y se 
ría además considerada por los habitantes 
de Sondan, como una victoria decisiva. 
^ A C E T I L L A S T -
TEATRO DE TACOX.—Una concurrencia 
numerosísima que ocupaba todas las locali-
dades dol gran coliseo, favoreció anoche la 
función de gracia de la Srta. Da Fernanda 
Rnsquella, que fué muy aplaudida, reci-
biendo también algunos buenos regalos. 
Para el domingo inmediato so dispone en 
el mismo caliseo el beneficio del popular 
artista Sr. Robillot, con un programa tan 
atractivo como variado. 
GRADO.—El veinti trés del actual se gra 
duó de Licenciado en Medicina y Cirujía ol 
Sr. D . Diego H . Silveira, habiendo obtenido 
la honrosa nota de sobresaliente, por cuya 
distinción le felicitamos, deseándole prospe 
ridad en su carrera. 
TEATRO DE CERVANTES.—Para mañana, 
mártes, so anuncian las siguientes funcio 
nos: 
Á las ocho.—Flamencomanía* 
Á 1as nueve.—Curriya. 
k las diez.—Torear joor lo fino. 
Dos RETRATOS.—En la primera página 
de su número do ayer, trae E l Heraldo de 
As tú r i a s el retrato del Excmo. Sr. Marqués 
de Pinar del Rio. 
También E l Industr ial adorna su primo 
ra plana con el retrato del Sr. D . Antonio 
Rivero Peón y aparece orlado de negro. 
Ambos retratos son dignos do todo elo-
gio. 
CÍRCULO MILITAR.—El próximo miérco-
les 29, á las ocho de la noche, t endrán efeo 
to en dicha sociedad loa asaltos de esgrima 
Dudó Marión, pero al fin la siguió para ir 
á tomar un poco de alimento. 
Apénas hubo salido se abr ió la puerta del 
cuarto do Cármen. 
La marquesa vigilaba el resultado de su 
estratagema. 
Cuando oyó cerrarse la puerta de la ha 
bítacion del muerto, sacó la cabeza y vió á 
Marión que se alejaba con Ana. 
Las siguió con la vista hasta el final del 
corredor, y esperó que se extinguiese el ru i -
do de sus pasos. 
Luego so fué rápidamente á l a habitación 
mortuoria, empujó la puerta, que estaba 
entreabierta, se lanzó al secreter que ence-
rraba el millón, metió la llave y sacó el pa-
queto. 
Después de cerrar el secreter y guardar 
la llave so dirigió con su tesoro hácia la 
puerta. 
En aquel momento se quedó helada al oir 
detrás de sí estas palabras: 
—Eso paquete es muy pesado para vos, 
señora marquesa. 
Cármen dejó caer el paquete á sus piéa. 
Marión, pues ella era, adelantó tranquila-
mente. 
—¿Me habéis creído tan tonta quo no sos-
pechase vuestra añagaza, señora marquesa? 
He dejado á Ana con un pretexto, y he lle-
gado por esta puerta al mismo tiempo que 
vos, porque sabía que vendríais á apodera-
ros de esa fortuna. 
Cármen se quedó inmóvil y muda. 
Temblaba de cólera y miedo á la vez. 
—Hay que guardar en seguida eso en su 
sitio, soñora^—siguió Marión,—ó llamo á to-
dos los criados probándoles que os he cogido 
en flagrante delito de robo. 
Cármen dudaba-
Marión corrió & la pu«r ta y ¿yo w u í l t a * 
m»nte: 
de que hemos tratado ántes en esta sección, 
tomando parte en ellos buenos tiradores. No 
«e suspenderán por mal tiempo. 
¡Ai BOLO!—No siempre han de ser los 
ingleses los qu<», en expediciones más ó mé-
nos arriesgadas, han Intentado explorar las 
desconocidas y frígidas regiones polares. 
Esta voz se trata de la dichosa compañía 
de Cervantes, la cual, en vista del estado de 
la cosa pública, y amante como la primera 
del honor nacional, proyecta una nueva ex-
pedición ; A l Polo! 
Zarzuela es que, al decir de los papeles 
madrileños, reúne á las gracias de un libro 
chispante, las dulcísimas melodías de una-
música alegre y juguetona. 
El miércoles, pues, irán ¡Al Polo! con Ro-
billot y su tropa, todos los espectadores que 
lo desóon. 
BAXDAS DE MÚSICA.—El conocido y acre-
ditado músico mayor D. Miguel Sánchez, 
quo actualmente sirve con eso carácter á 
los batallones sexto y sétimo y al do inge-
nieros voluntarlos, so ocupa en organizar 
una gran banda compuesta de profesores de 
la clase do paisanos, que libres de compro-
misos en los cuerpos del ejército, puedan 
estar siempre expeditos para tocar en el si-
tio á donde se les lláme. A l efecto, viene pu-
blicando en otro lugar de este periódico un 
anuncio, por medio del cual ofrece contrata 
á todos aquellos quo la deseen de los men-
cionados profesores. 
Su objeto, como hemos dicho, es organi-
zar una gran banda con un personal que 
pase do ochenta músicos, para servir de la 
mejor manera posible á la beneméri ta mi l i -
cia ciudadana y á cuantos más institutos ó 
asociaciones soliciten su concurso. Su lema 
es el cumplimiento extricto de sus compro-
misos, y cuenta con la cooperación de D. 
Angel Zapata para la dirección y buena 
marcha do la repetida banda. Le recomen-
damos á todos aquellas personas que pue-
dan necesitar de sus servicios. 
ACADEMIA DE ORA.TORIA.—Según so nos 
comunica, ha sido ya aprobado por el Go-
bierno Civil el reglamento de la menciona-
da academia. L a inscripción de socios para 
la misma so halla abierta en la calle Ancha 
dol Norte número 146, de 4 á 5 de la tarde, 
y en la del Aguila 36, de 11 á 12 de la ma-
ñana. Pronto comenzarán los trabajos. 
LLAMATIVO cuc íEá .—Lo es sin duda el 
que aparece en este periódico los juévos y 
domingos anunciando ol Vino de papayina 
con glicérina del Dr. Gandul; pero si el eli-
cM llama la atención, la llama más todavía, 
el gran número de curaciones obtenidas cou 
ese exquisito vino de papayina, esquisito 
por sus efectos y por su buen paladar. Es 
un medicamento eficaz para combatir las 
dispepsias, gastralgias, gastritis, etc. Así 
lo aseguran doctores de reconocido méri to. 
Se halla de vensa este preparado en todas 
las farmacias. 
PUBLICACIONES VARIAS.—Con su pun-
tualidad acostumbrada nós han visitado L a 
Habana Elegante, con varias caricaturas, 
E l Eco de Galicia, L a Voz del Magisterio, 
el Boletín Oficial de los Voluntarios, E l P i -
lareño, E l Heraldo de Asturias, L'Almoga-
ver, Laurac Bat, E l Eco de Canarias, E l 
Sport, E l Progreso Mercantil y los Anales 
de la Academia de Ciencias, nutridos de 
materiales propios de su carácter respecti-
vo. Les agradecemos la visita. 
MAZZAIÍTESTI.—El acreditado periódico 
L a L id ia , reseñando unas corridas do toros 
habidas hace poco en Valencia, dice lo si-
guiente: 
"Mazzantini, superior á Lagartijo en la 
muerte de sus.toros. 
Cada tardo notamos en Mazzantini ade-
lantos visibles, sobre todo, desde la ú l t ima 
corrida de Beneficencia en Madrid. 
La muleta adquiere de dia en dia más 
unidad; tiene ya defensa y empieza á ad-
quirir el castigo; ol capote va tomando al-
gunos movimientos finos que ántos no te-
nía, y parece que los piés tienden á bull ir 
ménos. E l momento critico del cuadre es 
perfecto y artístico, y á la entrada á matar 
no se le puede pedir nada en la mayoría do 
las ocasiones. 
Ha hecho dos valientes peleas con el sex-
to do Benjumea y el segundo do Orozco. 
Toreó on corto y ceñidísimo en estos dos 
toros, acabando con sus vidas de dos bra-
vas estocadas, si bien la del Orozco se dos-
colgó algún tanto por un movimiento dol 
animal. Estas dos faenas os lo único quo he-
mos podido aplaudir con justicia durante 
las cuatro tardes. 
Lo demás que hemos visto en Luis ha si-
do regular, sin llegar nunca á lo malo y sin 
hacerse pesado una sola vez. 
En alguna ocasión ha cuarteado al en-
trar, y esto es imperdonablo en quien como 
él se halla rebosando facultades y tiene en 
saMá 5 *" * ' 53 S6Cret0 del crw* 
Muy bravo con oí capoto. Echando la car-
ne en el asador siempre que un toro mira 
do mala manera á un compañero. 
Somos de los que auguramos mucho bue-
no do Mazzantini. Según nuestra opinión, 
va en tren expreso por el camino de los 
grandes matadores. Si Dios le l ibra de un 
descarrilamiento, el tiempo nos dirá si he-
mos acertado." 
DON ELEUTERIO.—Continúa haciéndose 
cada dia más digno del favor público el fes-
tivo semanario cuyo tí tulo sirve de epígrafe 
á la presente gacetilla. E l número de ayer, 
domingo, contiene diversos trabajos propios 
de la índole de la publicación y dos planas 
do caricaturas do actualidad. 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—xSecdow de Pro-
cedimientos.—Esta sección r eanudará sus 
tareas el már tes 28 del corriente, á las ocho 
do la noche, en los salones del Círculo. 
Habana, setiembre 27 de 1886.—El Secre-
tario, Carlos I . P á r r a g a . 
COMADRONA.—Hace pocos dias que ha 
recibido este título, previos unos excelentes 
exámenes hechos en nuestra Universidad, 
la estimable Sra. Da Cármen Suárez de 
Pardo, perteneciente á una familia muy re-
lacionada en esta ciudad. L a nueva coma-
drona tiene su domicilio en la calzada de 
Galiano, número 100. 
ERRATA.—El apellido de nuestro amigo 
el Sr. D, Andrés Carrillo apareció equivo-
cado en nuestro folletín de ayer, en el capí-
tulo que trata de una representación l ír ica 
en Bergamo. A l cajista se le ocurrió poner-
lo Canillp. ¡Vaya una ocurrencia! 
" E L ECO INFANTIL".—Con el t í tu lo que 
antecede, ha comenzado á publicar una re-
vista quincenal de ciencias, artes y l i teratu-
ra, dedidada á la juventud estudiosa, el j o -
ven D. Gabriel España, hijo del ilustrado 
profesor del mismo nombre, propietario y 
director del excelente colegio de primera y 
segunda enseñanza E l Infan t i l . Bajo dos 
aspectos es loable el intento que realizan 
los jóvenes redactores de E l Eco In fan t i l : 
primero, porque ensayan sus fuerzas en las 
tareas ae la prensa, cultivando su imagina-
ción con estudios serios ó importantes; y se-
gundo, porque ofrecen á sus compañeros 
trabajos interesantes, que les inician en mul-
t i tud de conocimientos. 
La suscricion á E l Eco In fan t i l cuesta 50 
cts. billetes al mes, y la redacción y admi-
nistración del citado colega se encuentran 
establecidas en la calle do la Industria nú -
mere 122, colegio E l In j an t i l . 
MIGNON.—La empresa del teatro de I r i -
joa quiere hacer las cosas en regla (con erre 
minóscula; así que ha suspendido sus t ra-
bajos desde la noche de hoy, lúnes, con'ob-
jeto de continuar los ensayos de la grandio-
sa ópera de Ambrosio Thomas, que se es-
t renará el próximo juévos 30. L a represen-
tación do esa ópera del maestro francés 
va á ser un verdadero acontecimiento, quo 
valdrá á la empresa grandes entradas y me-
recidos aplausos á sus artistas. 
—No—contestó Cármen. 
Con gesto iracundo volvió á abrir el se-
creter, y colocó otra voz en su lugar el te-
soro que creyó suyo. 
—No es eso todo—dijo Marión i rguióndo-
se amenazadora. 
—iQuó más queréis? 
—Una fortuna para mi hija-, á cuyo pa-
dre hicisteis que asesinara vuestro amante 
ol duque de Caravan." 
X X I X . 
F I N DEL MANUSCRITO DE MARIOM. 
— "¡Una fortuna!—exclamó Cármen estu-
pefacta—-¿qué queréis decir? 
—Quiero decir que vos causásteis la 
muerto del quo amo; gracias á vos carece 
hoy mi hija de nombre y de fortuna, y yo 
no quiero quo conozca la miseria, ¿lo oís? 
¡no quiero! 
—¡Estáis local—dijo la marquesa dando 
un paso hácia la puerta. 
Marión se ade lan tó y se interpuso. 
—Dos palabras y comprenderéis si estoy 
loca-
¡Acabemos!—dijo impaciente Cármen. 
¿No notáis que falta algo en la chime-
—preguntó Marión. 
No sé qué queréis decir—contestó Cár -
men mirando al sitio designado. 
—Falta—dijo Marión—una taza de por-
celana que contenía la tisana qne habé is 
hecho tomar al señor m a r q u é s esta noche, 
y que 61 no quería beber porque le encon-
traba un gusto ext raño . 
Cármen se estremeció. 
r ^ Q t r i é n os ha dicho eso?—exclamó. 
—Nadie: yo lo he visto. 
—¿Cómo? si yo estaba sola con . 
—Con vuestro cómplice el señor duque 
de Dyonlfl. 
¡Cómpll*»^*—«lelanió la mftrquMW In-
EX EL ÁLBTMDE UXA CTBASA.—El Últi-
mo número del excelente periódico Pard-
Moda, que hemos recibido por condnctodi 
La Propaganda Literaria, contiene muohoí 
figurines y modelos, á cual más elegante, y 
ostenta además muy buenos mitmjoseim 
parte literaria. Entr< t^tos sobresale un» 
poesía inédita del inolvidable NarciBO Sem, 
escrita en el año de ISHO en el álbum de una ' 
cubana. Nos complacemos en reproducirla. 
Dice así: 
"Una vez te vi ¡ay de mí! 
T en mis sueños te apareces, 
Y el alma volando á t í , 
Te llama el alma mil veces 
Por una vez que te v i . 
J a m á s la mente ambiciosa, 
Con tintas de blanco y rosa, 
Pintó en sus horas mejoree 
Para sus sueños de amoret 
Una niña tan hermosa. 
J a m á s pensé que se hallar» 
En la vida transitoria. 
De venturas tan avara, 
Tanto amor y tanta gloria 
Como llevas en la cara. 
T u cara es limpio reflejo 
De un alma que vive en calma, 
Y según un refrán viejo. 
La cara es del alma espejo 
¡Qué hermosa tienes el alma! 
Eres uno de esos seres 4 a 
Hechos de luz y armonía, 
Fuente de puros placeres, 
Angeles quo Dios envía 
Parecidos á mujeres. M 
Te he visto una vez y existo 
Entre una lucha harto fuerte 
Y me alegro y me contristo: 
De dolor ¡ay! por no verte: 
De placer, porque te he visto. 
Te v i una vez ¡ay de mí! 
Y en mis sueños to apareces, 
Y ol alma volando á tí . 
Te llama el alma mil veces 
Por una vez que te v i . " 
CASINO ESPAÑOL—El baile celebrado li 
noche del sábado último en los hermoso» 
salones del Casino Español de la Habanâ  
compitió en lucimiento con la? fiestas cekK 
bradas anteriormente en el propio instituto 
Muchas y muy hechiceras beldades daban 
realce y atractivo al sarao, pues á.lagracii 
y encantos naturales do tanta y tanta he-.-
chicera mujer so unían sus elefantes ato-' 
víos. 
La orquesta tocó piezas escogidas, á fia 
de complacer á todos y cada uno de los con-
currentes, y el baile terminó á tma hoi» 
bastante avanzada, 
ET. TORTERO.—Mañana llega con su cua-
drilla. El 3 del próximo octubre dará 
mienzo la temporada. 
Xrxo EXTRAVIADO.—El gnardia mumei-
pal de servicio en la alcaldía del barrio 
Dragones, part icipó al celadnr respectivo 
que desde las cuatro do la tarde de ayer, 
domingo, falta de su morada el menor Lo-: 
renzo, de 5 años de edad, sin que bástala 
fecha hayan dado resultados favorables lai 
gestiones practicadas en su busca. Se bí 
dado conocimiento á la Jefatura Superior 
para que sea circulado por la policía el ex-
presado menor. 
Escrito lo que precede, nos oomtmloaíi 
Sr. Alcalde del barrio de la Punta .Ip i l 
guíente: 
" E n la casa n? 61 de la calle Ancha 
Norte, so encuentra desde la tarde antériB 
un niño como de tres años de edad, P« 
rubio, ojos negros, viste una bata blanca j | 
no sabe dar más datos, que el nombrar» 
Lorenzo. En su v i r tud y á fin de que lia-, 
gue á conocimiento de sus familiares lo mál 
pronto posible, mego á Y . S. se sirva ha-
cerlo público en ese periódico de su dlgM 
dirección." 
POETCÍA.—El celador del barrio de Ta-
cón, por órden del Inspector del difltrito 
sorprendió en una casa de la calle de Saa 
José á varios asiáticos que estaban jugando 
al prohibido, ocupándoseles los naipes j 
gran número de chapas de lata y otros di-
jetos. Los detenidos fueron puestos á de-
posición del juzgado de primera instancia 
del distrito de (ruadalupe, para que 8é |H; 
cediera á lo que hubiere lugar. 
—Una pareja de ó r d e n Público detuvo í 
un jóveu , que le había robado un reloj do 
oro á un individuo blanco, en los moment» 
de estar viendo pasar la procesión que tenl» 
efecto en la tarde de ayer, en el vecino pue-
blo do Regla. 
— E l celador de Yives detuvo, en la noel» 
de ayer, en la calle de la Misión, á un asto-
tico que se le hizo sospechoso y que apare-
ció estax reclamado por el juzgado de pri-
mera instancia do Jesús María," por segñíf* 
sele una causa criminal. , 
— Á. \as cuat ro de la tarr lf ' a t r ^ A.Jl/^iA-repefiiina,njcm.«, en m í o de los cocheedel 
ferrocarril de la Bahía, que llegó á Regí», 
procedente de Matanzas, un individuo blan-
co, que identificado resultó nombrarse dea 
Antonio Leal González, natural de Anflik 
lucía, de 24 años de edad y vecino del in-
genio Campo-Alegre, término municipal del 
Coliseo. 
— A l medio dia de ayer fué conducido í 
la casa de socorro del 'segundo distrito m 
vecino de la calzada de San Lázaro, . éU |H 
tuvo la desgracia do fracturarse un pié, ea 
los momentos de subir á la plataforma1» 
uno de los carros de la linea del Carmelo. 
El hecho aparece casual y al paciente fU 
necosario amputarle el pió, siendo su estado 
bastante grave. 
—Robo de varias prendas de ropa á una 
jóven vecina de la calle de San Nicolás, sli 
que se pueda precisar quién ó quiénes sean 
los autores del hecho. 
—Ha sido capturado por el celador de 
Pueblo Nuevo un pardo vecino de la cájH 
de Tenerife, á causa de hallarse reclamado 
por el juzgado de Guadalupe, por el delito 
de estafa, según circular de la Jefatura d» 
Policía, del mes de mayo último. 
—Por el médico municipal de Guanahá» 
coa, fué curado de primera intención 
asiático, vecino de la calle de San Antonios 
de una herida grave en el cuello, causada 
con arma blanca. Según el parte depolfótoll 
aparece que el expresado asiático se cansó 
la herida por hallarse padeciendo del pecho 
y no tener dinero para su curación. El pa- í 
cíente ha ingresado en el hospital c i m « 
disposición de la autoridad correspondiente.. 
— A las tres de la madrugada del sábadfll 
úl t imo, se inició un incendio, en la morada 
de Da Mercedes Venero, vecina del Calvario, 
cuyo fuego fué sofocado por los veciDOS y mi 
vigilante gubernativo. Afortunadamente, no^ 
ocurrió desgracia personal, y el fuego pare-
ce ser casual. 
—Una jóven de 12 años de edad y veoüufl 
de la calle de Escobar, fué curada en la ca«¿ 
sa de socorro de la tercera deuiarcacion, de . 
una desgarradura epidérmica en el miufl 
izquierdo causada por un perro, pertene-
ciente á una morena de la misma vecindad. 
— E l colador del barrio de Marte, remitió 
á la a lca ld ía respectiva á un niño de 11 
años, que detuvo por estar empinando nn . 
papalote en la vía pública. 
—Un niño de 7 años de edad fué herido 
en la frente con una pesa que le arrojó el 
dependiente de un establecimiento de la 
calzada del Monte, que fué detenido. 
—Ha ingresado en el vivac un jóven que 
detuvo el celador de Puentes Grandes, por 
hallarse reclamado por el Juzgado de Gua 
dalupo, sin expresión de cansa. 
—Ha sido capturado por el vigilante gu-
bernativo número 75, un vecino de la calle 
de Santos Suárez, por hallarse circulado por 
los Juzgados del Prado y Monserrate, en 
vir tud de las causas qne se le siguen por 
disparo de arma de fuego y robo, respecti-
vamente. 
— t í i , él sostenía la cabeza del enfermo, 
miéntras vos le obligábais á beber el breba-
je que él rechazaba enérgicamente, com-
prendiendo que allí estaba su muerte; pero 
comprendiendo también que estaba á mer-
ced de sus asesinos y que tenía que cede? 
á la fuerza. 
^ L a marquesa se t u rbó visiblemente. 
j |—¿Dec í s que lo visteis? 
•~—Y lo oí: os lo probaré . 
/ — ¿ D e quó modo? 
¿Veis esa puerta vidriera? Da á un ga-
binete del que vos no desconfiasteis desd* 
él he visto y oido: no he perdido un detalle 
de la horrible escena, n i vuestro grito de 
gozo al oír el ú l t imo suspiro que espera-
bais, n i el movimiento de salvaje codicia 
con que os lanzasteis á la almohada del 
muerto para apoderaros do la llave. 
Cármen reflexionó un instante, y dijo mi-
rando audazmente á Marión. 
—¿Y á quién haré i s creer semejante* 
cuentos? 
—¿A quién?—replicó tranquilamente 
rion—al magistrado á quien daré la tasa 
imprudentemente olvidada por vos en ía 
chimenea, taza que no vació enteramente 
el moribundo, y en cuyo fondo el médico 
que la analice ha l l a rá ía prueba del crimen. 
— Y yo asegura ré que vos pusisteis en ella 
una sustancia mertal para arrancarme por 
miedo una fortuna para vuestra hija, y en-
tre yo, marquesa de Riaras, y vos, humilde 
sirviente deshonrada por el primer llegado, 
no d u d a r á la justicia. 
•—Es fácil, al pronto, pero eso es difícil dt 
probar y yo opondr ía una razón en que no 
pensáis y que probará claramente vuestro 
delito, tan claramente como si fueseio cogi-
da i n f r a g a n t i . 
—¡De veras!—replicó la marques» son-
riendo irónicamente—¿y qué decleir» raaoo 
—El lüti-
o P a r í s -
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AGUAS AZOADAS.—Próximo á publloarso 
la Monografía ó Memoria del primer año de 
establecida en esta lela el invento de AGUAS 
AZOADAS y gabinete ADMIXTKICO aprobade 
por la Real 1 cademla de Medicina de Se-
vil la y sancionado por los distintos Profeso-
res que se han dedicado al estudio dé l a im-
portancia del ÁZOE en todas las enfermeda-
aos del aparato respiratorio, no está de más 
que aconsejemos al público so sirva honrar 
el establecimiento de la calle de Teniente 
Rey n. 31, donde se Ies pondrá de manifies-
to el ÁLBUM con el número de enfermos que 
han obtenido curación ó gran alivio con d i -
cho procedimiento, así como las certificacio-
nes de varios reputados Profesores que han 
honrado el establecimiento como enfermos 
ó por haberlo prescrito á sus clientes con 
resultado satisfactorio. 
Do esa manera no darán oidos á aquellos 
que encerrados dentro de miras estrechas se 
ocupan de lo que desconocen por hábi to de 
zaherir ó por miras personales en perjuicio 
de la humanidad. R 1-28 
:Nni iL DESPERADDUM!—CÓTclobci, (Repú-
blica Argentina) 17 de enero de 1878.—Seño-
res Lanman y Kemp, Nueva-York.—-Muy 
Sros. mios: Después de haber sufrido con-
tinuamente de una afección pulmonar por 
espacio do cuatro años, la que iba desarro-
llándose cada dia nuis, so le ocurrió al fa-
cultativo (iue me asistía, Dr. D. Ramón 
Brac, adininistrarmo su bien conocido Acei-
to de Hígado de Bacalao, en conexión con 
el Pectoral de Anaoahuita, y gracias á estos 
específicos me hallo bueno y sano. También 
he padecido mucho de la "cabeza, hasta el 
extremo de perder todo el cabello, y con el 
uso del Tónieo Oriental, proparado por us-
tedes, me encuentro hqy con una tupida 
cabellera. 
Lo doy, por tanto, mis más sinceras gra-
cias, y quedo á sus órdenes como su afectí-
simo y S. S. Q. B. S. M . , Lu i s Robles. 80 
B \mm wi 
AVISO m m m i 
Ha llegado á nuestro conocimiento que algunas per-
sonas <"TI la Habana están recibiendo niíiquinas de co-
ser NEW IIOME ya usiulas, y que tratan de vender-
lafl como máquinas NUEVAS. 
TODA MAQUINA DE COSER NEW HOME 
NUEVA, (os deeir^ no uaada ya) lleva su número eo-
rrcflpondiente claramente grabado en la plancha co-
rrediza do la lanzad'-ra, y la falta ó la desfiííuraciou del 
número va prueba de fraude 6 de haber sido usada. 
Los 8íeSi J o s é Sopeña y Conij). 
O'UKIIAJY 112, non nncstioa ihiicos Ageyitcs autori-
2<tdos para la venta de las máquinas de coser NEW 
HOME en la Isla de Cuba. 
Prevenimos al púhlico de no comprar máquinas ya 
usadas 6 imitaciones confid nuevas. Todas las máquinas 
do coser NEW HOME, vendidas por los Síes. José 
Sopeña y Como, son enteramente garantizadas por 
nosotros y respondemos ser acabadas'de salir de nues-
tra fábrica y suplicamos respetuosamente al público 
hacan sus QQtQpraa solamente en casa de dichos señores 
ó A sus agentes. 
The New Hoiiie Sewiüg Machine 0 ° 
3 0 U N I O N S Q U A R E 
rs 
P 
PIK8TA8 K t , L U N K « T M A R T E » . 
Misas 8oU)nvn9i.—En la Catedral la de Tercia, á las 
SJ, y en las demás tRleelaa. las de costumbre. 
T U S . 
Iglesia de Ursulinas. 
Solemnes cultos al Angel Custodio. 
El próximo sábado dos de octubre, celebran las n i -
ñas del colegio de externos de Santa Ursula, la so-
lemne fiesta á su patrono el Angel Custodio. 
Como á las siete y cuarto principiarán la misa de 
comunión general, oficiando en ella el R. P. Antonio 
Hiera y durante la misa, unas cuantas niñas internas, 
obsequiarán á sus compañeras tocando al piano esco-
gidas v propias tocatas y cantando motetos durante la 
sagrada comunión. 
Terminada esta sagrada ceremonia, principiará la 
solemne fiesta y ol mencionado P. Hiera desde la cá-
tedra sagrada dirigirá la divina palabra. 
La respetable comunidad, su director espiritual y el 
colegio de niñas externas invitan á estos solemnes ac-
tos á todos los fieles, pero muy particularmente á loa 
padres do familia.—El oapollan, Juan Alvares. 
12140 4-28 
Sr. Director del DIARIO DB LA MABINA. 
Muy señor mío: Habiendo publicado un 
periódico de esta ciudad un libelo infama-
torio contra mi persona, suscrito por don 
Jaime Riera, me reservo el derecho de con-
testar á dicho infamante libelo, por haber 
acudido á loa tribunalQs do justicia, que es 
el terreno á donde deben acudir las perso-
nas decentes. 
José Díaz y Garda. 
12131 al-27 dl-28 
R . I . P . 
Debiendo celebrarse el juóves 30 
del oorricnte honras fúnebres en la 
iglesia de Santo Domingo, á las ocho 
do la mañana, por el eterno descanso 
del alma del seüor 
D. Ignacio de Ostolaza é Ibarra, 
su esposa é hijos suplican á las perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir 
á dicho acto y elevar sus oraciones á 
Dios, á cuyo favor quedarán reconoci-
dos eternamente. 
Habana, 27 de setiembre do 1886. 
12128 J-28 
L A P E R L A . 
Reconstruida esta casa, y siendo hoy la 
primera de la Habana, facilita DINERO 
del 1 al 5 por 100 sobre joyas, muebles y 
raloros cotizables en plaza. 
Vende muy en proporción todos los obje-
tos de esta procedencia. Compra y vende 
muebles y pianos. 
5 0 , C o m p o s t e l a 5 0 . 
Cn 1121 15-248 lf)-25d 
P I D A N S E 
Los cigarros E l Podio de M a r ü m a o en 
todos los establecimientos; al votar las ca-
jetillas vacias regístrense su interior y ha-
llarán los premios positivos de un 10 p § . 
CALZADA REAL 70, 
en la misma se necesitan 50 cigarreros. 
11908 ^ 9-23 
AVISO A L W T I S T A S 
El Dr. Chaguaceda tiene ol gasto de 
anunciar á sus comprofesores, haber abierto 
do nuevo su depósito de Efectos Dentales, 
los cuales venderá á precios módicos, pero 
al contado. Dicho depósito existe donde 
siempre estuvo, en Aguiar 110. 
11045 4-24 
I>r. F . O a l v e z y G u i l l e m . 
Especialista en Impotencias y enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3. Especiales para señoras los sába-
dos. Consulado IDR. 10511 34-21:iu' 
D r . V I L L A R H A Z A . 
Al ausentarse deja al frente de su gabinete al 
Dr. R O J A S . 
10fl88 ZULUETA Y PASAJE. 36-26ag 
D r . F . C a b r e r a y S a a v e d r a 
ha trasladado su domicilio á la calle do Cuba nfuuero 
104, entre Muralla y Sol.—Consultas do 11 á 1. 
Cn. 1111 '>4 22ag 
Claudio André 
C a l l e d e l S o l n ú m e r o 68 . 
10708 34-26A 
1EM1A8. 
Solfeo y p lano . 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungol.—Referencias 
almacén de música de D. Anselmo López, Obrapía 23 
y Jesús del Monte 114. 12154 15-28Sb 
11998 16-24 st 
E m i i i i n M . n i i IIÍIÍROTEIÜNCO. 
P R A D O 6 7 T 6 9 . 
Directores Facultativos; 
l>r. B e l o t y D r , R o b e l i n . 
La Eitjyet-matorrea, Impotencia, Debilidad sexual, 
JPrialdad de los órganos genitales, como así mismo la 
Anemia, Jlipoeondría y profunda Mehmcolia, aon-
secutiva á estas afecciones se curan 6 alivian siempre 
y cuando no existan causas irremediables. 
El tratamiento hidroterápico de estas dolencias os 
siempre largo, pero de resultados seguros 6 inofen-
srvos. 
Dr. Belot , propietario. 
Cn 1300 P 8-28 
S E ! D ! C S £ ! A c o m p r a r 
u n a t i e n d a m i s t a , q u e 
t e n g a t a m b i é n p a n a -
d e r í a , e n n n p u e b l o d e 
c a m p o , q u e e s t é c e r c a 
d e l a H a b a n a . D a r á n 
r a z ó n CALZADA DEL CERRO 
N, 557, BODEGA. 
12164 7 P 6-28 
PELETERIA Z - X M A K I I í T ^ . 
fxjjo de los portales ae Lux. 
PROVEEDORES DU LA REAL CASA. 
A las numerosas personas que han solicitado lámpa-
ras de arco incandescentes de TUBOS RECTOS les 
manifestamos que se acaba de recibir un nuevo carga-
mento de dichas lámparas adaptables los tubos á toda 
clase do lámparas, cocuyeras, liras, crucetas y tubos 
corvos. 
La prueba más convincente de las ventajas de estas 
lámparas, quemadores y tubos sobre los demás que se 
lian usado hasta hoy es el gran expo-dlo que ha nechó 
la casa en el corto tiempo que lleva de establecida al 
e x t r e m o de haberse visto precisada á pedir por el cable 
la nueva remesa que ofrecemos; y el estar aquellas co-
locadas cu muchas casas particulares y establecimien 
tas tan acreditados como e l restaurant " E l Lonvre' 
en la calle de San Rafael; la jovería del Sr. Hierro, ía 
"Villa dé Paris," "FU Correo de París," " E l Modelo " 
y "La Habanera," en la calle del ObÍKpo; el esplén 
dido restaurant del Sr. Bcrenguer, cn la calle del Pra 
do; el escritorio del Sr. García Corujcdoy más de diez 
establecimientos en la calle de la Muralla. 
A l mismo tiempo participamos al público que á cau-
sa de la buena acogida que han alcanzado dichas lám-
paras, se ha abierto un nuevo establecimiento de las 
mismas en hi calzada del Monte, entre Aguila y Amis 
tad, y se han reducido los precios. 
JO 
entre Anuirgura Teniente Rev. 
NOTA.—El Sr. Administrador do la Em-
presa de Gas, acepta las lámparas y las re-
comionda por su buena luz y su economía 
on relación con loe quemadores 
12087 4-26 
nL 1 - . 
Paris, 17, calle Medeak, .18 setiembre 1880. 
Trabajo yo con personas que emplean de 
un modo regular el Hierro Bravais; y como 
so encuentran muy bien con esta medica-
ción, aconsejan á todas las personas cono-
cidas su uso. Por consiguiente le ruego á V. 
me emñe 2 frascos. F . Dü/our . 
NTEO SALLM 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Desde el láncs 20 del corriente hasta el 15 de Octu-
bre, queda abierta la matricula en el local de este Insti-
tuto, do 7 á 10 de la noche, para el curso escolar de 
1880 á 87. 
Las asignaturas en que se pueden matricular los 
alumnos son: Lectura, Escritura, Aritmética elemen-
tal, Gramática Castellana. Dibujo, Teneduría de libros 
y Aritmética mercantil, fíeograña é Historia de Espa-
ña, Francés, Inglés, Aritmética Superior y Algebra, 
Cie.nrnntría n lnna y <1fl p s n n í - i n T H c r n n n T n o f T ^ o y™>*i 
línea y Economía política. 
Para las asignaturas do Lectura y Escritura estará 
abierta la matrícula todo el curso. 
La apertura de las clases tendrá lugar á las 7 dé la 
noche del dia 6 de Octubre. 
Habana, 20 de Setiembre de 1886.—El Secretario, 
Manuel Gómee. Cn 1259 15-21» 
SIEMPRE EN LA LUCRA. 
Hemos recibido la grandiosa remesa do 
novedades on calzado de nuestra fábrica, en 
loa que hay los sin r ival M A Z Z A N T I N I S 
amarillos y negros, para señoras, caballeros 
y niños. 
A comprar Mazzantinis á la Peletería L A 
M A R I N A . 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra FABRICA, 
además del cuño que lleva en la suela, igual al que en-
cabeza esto anuncio, lleva un rótulo en el tirante que 
dice: F A B R I C A D E LA PELETERIA L A MA~ 
JRTNA, PORTALES D E LUZ, HABANA. 
Sociedad Coral Pasiegos y Danzantes 
MONTAÑESES. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que desean 
inscribirse cn esta Sociedad muchos montafieses que 
ignoran donde poderlo efectuar, porque confunden las 
agrupaciones, es nuestro deber manifestar que en la ca-
lle de Obrapía 17, casa del Sr. Vice-presidente; calle 
de la Muralla n. 19, morada del Sr. Secretario; calza-
da del Monte número 27, casa del Sr. Tesorero, y fív-
brica de cigarros " E l Salto del Pasiego," Factoría 20, 
pueden inscribirse los montañeses que deseen pertene-
cer á dicha Sociedad. 
Habana, 23 de setiembre de 1886.—La Directiva, 
P. H.—El Secretario, Valeriano Abascal. 
12124 3-28 
Cn 1019 
P I R I S , CARDONA Y COMP. 
P 1-A 
H - ' - A . D O M E S T I C A . 
( 8 O M 0 8 U N I C O S A G E N T E S E N L A I S L A . ) 
Es la estrella brillante que las guía á todas. No tiene 
piñonea. Suave, silenciosa, elegante y airosa es su for-
ma. La solicitud que se ha despertado por esta precio-
sa máquina, nos tiene altamente satisfechos. La deta-
llamos á procion sumamente módicos v la qarantiza-
mos por CUATRO AÑOS. 
En nuestro extenso almacén hay constanlemcnto un 
completo surtido de las máquinas Americanas n. 1 é 
7. Singer reformada, l iaymond brazo alto y chico, 
Opel, Naumann Polytyue para elásticos, W. & Wi l -
eon para zapateros y talabarteros, de cadeneta con 
tensión automática, Maravil la de Wilson reformada, 
á $40 B i l l . 
T o d a s íi p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
NEW HOME (con piñones.) 
Seguimo;-. rccibiéiidb oshis máquinas n i grandes y 
pequeñas punidas. La demanda por este sistema está 
encalmada desde hace algiiu tiempo, f/os compradores 
»€ inclinan á l.a Doméstica) y (le ahí que las cotice-
mos (Ea New Homo) d e s d e d í oro on adelante cn 
ventas al pormenor. La misma lleva la siguiente ins-
cripcion: J o s ¿ Gomales, O'Iicilhj 74. JTabcma, y en la 
plan-h.i corredera ol nfimoro de fábrica claramente 
grabado. La garantizamos solomcníe jior DOS AÑOS. 
MáquinaH de coser á mano, id. dé plegar, id. de r i -
zar, juegos de cuarto, plumeros, tijeras, revólvers, 
lámpara < eldctricas y automáticas, relojes-despertado-
res, id. de tocador, id. de pared. 
Sedas, hilos, agujas y piezas sueltas para toda clase 
de máquinas. 
NOTA.—Garantizamos como NUEVAS y la I rg i l i -
midad de las máquinas que anunciamos y expendemos, 
comprometiéndonos á entregar 100 pesos oro A un 
a-silo benéfico al que nos demuestre que nuestras má-
quinas no son enleramente NUEVAS al salir de nues-
tro almacén. 
La. cosa que más burato cende en la Isla de Cuba. 
J o s é G-onzales; A l v a r e z . 
74, ( V K e i l l y 74, HaWana. 
La Sastrería de 
SIMON ADLER Y COMP., 
Aguiar 96, ofrece desde esta fecha 
fiasta el 15 de octubre próximo una 
reducción de 15 por 100 sobre los 
precios corrientes, efectuando el pa-
go al practicar el encargo, 
Esta determinación es debida á 
que acabamos de recibir un surtido 
crecido de telas y preferimos vender 
al costo para dar salida á la gran 
existencia de novedades que solo 
esta casa puede ofrecer, cuyas ven-
tajas pueden aprovechar nuestros 
clientes y aquellas personas que 
deseen confiarnos sus encargos. 
[íabaní! v setiembre 15 de 1886, 
MUSICOS PARA BANDA. 
Con el objeto de organizar una banda de 
mÚKica de pasisanoa, cuyo número exceda 
de 60 á 80 profesores, so solicitan á todos 
cuantos deseen pertenecer á olla, dándoles 
sueldo desdo la hora en que presten su con-
formidad, y la parto que les corresponda en 
todas cuantas funciones asistan. 
Para informes y condiciones acudan á la 
callo Habana número 127. 
Migud Sánchez. 
12036 15 25 
INGLES, FRANCES Y ALEMAN. 
Enseñados por el profesor TEO. SCHWALM. Ha-
bana número 55, esquina á Empedrado. 
13078 8-26 
Lista de los números premiados de verdad 
en cada una de las dos séries, en el sorteo 
celebrado en Madrid hoy 25 do setiembre de 
1886, y que serán pagados on ORO á su pre-
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El próximo sorteo que se ha de celebrar 
el 7 do octubre consta de 12,000 billetes, á 
50 pesos cada uno, con 6(51 premios. 
M a n u e l G u t i é r r e z . Salud 2. 
Cnl303 l-27a 2-28d 
SBSB 
P H O F E S 1 O I T I S B 
Cn 1226 15-8 
vxm 8-25 
L O S C I G A R R O S 
D E 
JOTERIA 
Lisiado los núraoros premiados entre los 
billetes vendidos por CALDKRON, Puerta 
del Sol 13, M A D R I D , cn ol sorteo celebrado 
hoy 25 de setiembre do 1886, pagaderos en 
ORO á su presentación en 
Ohispo W ) y Mercaderes IB. 
NUMERO,'' PREMIOS 
En iodos los Depósitos. 
Róinpaiise las caji-
llas yacías para evitar 
frauden 
C n P 30-2!»j l 
C K O N i C A K E I i í G I O S A . 
OIA !i6 i íE S E T I E M B R E . 
La Dedicación de San Miguel Arcángel, patrono del 
Rpífimiento de Caballería de Milicia», y santa Gudelia, 
Btiitir. 
Celebra boy la «anta Iglesia una fiesta particular, 
oo sólo en reverencia del Arcángel san Miguel, sino 
cn bonor de todo:; los santos ángeles; dingidndose la 
misa y el ofteio 4 honrar con especial solemnidad á 
todo< aquellos bienaventurados espfritus quo tanto se 
interesan on nuestra salvación. Su excelencia, los 
buenos oficios que hace con lodos los hombres, con 
todo el universo, y muy en particular con la santa 
Iglesia, pedían de justicia este respetuoso reconoci-
rnijulo; y aunque esta fiesta sólo se intitula de san 
Miguel, es porque este bienaventurado espíritu celes-
tial, fué siempre reconocido por general de toda la m i -
licia celestial y particular protector de la Iglesia de 
Jesucristo, así como lo había sido de la Sinagoga. 
Y como esta fiesta so instituyó con motivo de las 
apariciones de san Miguel, particularmente la del 
monte Gárgano, donde se encontró una especie de bó-
veda en figura de iglesia abierta en nna roca, y el mis-
mo san Miguel dió á entender que sería de su agrado 
3ue M le dedicase, por eso conservó siempre el título a Dedicación la fiesta que hoy so instituyó con oca-
sión de e t̂as ¡*pa.ririon*s v <le wtns templos un honra 





1 2 0 4 
2,2.02. 
3 0 2 0 
3 9 0 1 
4 7 0 1 
4 : 7 0 2 
4 7 0 3 
4 7 0 3 
4 7 0 4 
4 7 0 5 
4 7 0 6 
4 7 0 7 
4 7 0 8 
4 7 0 9 
4 7 0 9 
4 7 1 0 
4 7 3 6 
4 7 6 0 
7 0 3 8 
7 0 3 9 
S 0 3 S 
1 0 0 6 4 
1 2 1 0 6 
1 3 6 5 4 
1 8 5 0 2 
1 9 2 0 1 
1 9 2 0 2 Aproximación 
1 9 2 0 2 Centena 
1 9 2 0 3 
1 9 2 0 4 
1 9 2 0 5 
1 9 2 0 6 
1 9 2 0 7 
1 9 2 0 8 
1 9 2 0 9 
1 3 2 1 0 
El siguiente sorteo consta de 12,000 bille-
tes con 661 premios, siendo el premio ma-
yor de 
S 1 0 0 , 0 0 0 O R O . 
Calderón de M A D R I D , Puerta del Sol 13, 
tiene billetes para todos los sorteos del nfio 
y pagan los premios E N L A HABANA 
EN OBISPO 106 
Y MERCADERES 13. 
Calderón, Madrid, tiene á disposición del gúblíco billetes para Noche Buena, 6 sea 23 
e diciembre. Madrid. 
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CIRUJANO D E N T I S T A 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabívlos grarantizados. 
SUS PRECIOS tan reducidos, como lo 
exige la mala situación, y favorablesá todas 
las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
12057 5-26 
A r c h i v o G e n e r a l 
de Protocolos de «scrituras públicas & cargo del nota-
rio y escribano D. Arturo Galletti: calle del Prado n. 
41 entre Kefugio y Genios, de 8 á 4. 
11906 10-23Sb 
San Ignacio 16. 
ABOGADO. 
11865 2^-22^1 
(; A1U N E T E 111STU-Q D EMICO 
Análisis de Orinas, Sangre y Tumores, 
I>J5 LOS DRES. 
Caífelío, Luvin, Sterling. 
(VmijxiHtela 138. 
I K Í l 
C I l l p j A S O-DlíN T1STA 
de la t'm'uüad de Filadellia y con doce años de constan-
te práctica en las principales capitales do los E«tado«-
ür.idos do América y quince en esta en diferentes pe-
ríodoa. Aguacate. 108, entre Teniente Rey y Muralla. 
Horas de consulta: de siete de la raañaíia á cinco de la 
tarde^ 118ñ<5 15-22 
O I L E H A S T Ü S ' W I L S O N . 
DENTISTA. 
Pndo 113. eiítre Teniente Key y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la ípoca y ;í las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.- -Pura satisfacer de una rez frecuentes pre-
guntas, estabaílnlcs establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ba habido en la 
Habana. 
OTKA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. El Empaste Salvador es un buen eustituto para 
orificaciones en tales casos y so aplica á precios ínífmoB 
en billetes. Cn. 1211 26-108 
DK. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. lloras de consulto dé 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y siüllti-
cas. C1153 í - s 
JUAN M. ESPADA MONTANOS 
DU. EN MEDICINA Y CIRUOlA. 
Consultas de 2 á4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. Cu. 115-1 
•Tosá F i o Grovin y P e d r o E s t e b a n 
A B O G A D O S . 
Cotnposteln R8, de 7 á 11 y d« 12 íi I . 
11637 
J o s é T u r b i a i i o y Sotolongo, 
ABOGADO. 
Consultas de 11 á 4 en su estudio O-Reillv 61 entre 
Aguacate y Villegas. 11716 ' 9-18 
DR. .J. ROLDAN, 
Enfermedades de sefioras y niños y partero.—Pro-
duce embarazos artificialmente curando las causas de 
esterilidad.—Consultas de 8 á 10.—Lamparilla 34.— 
Ríicibe avisos Lampsirillí» JO. 11Í.S5 11-16 
D R , A D O L F O D E I A N D E T A . 
ha trasladado su domic 
consultas de 12 i, 2. 





Habitación temporal: ^ (Bufete: San Iguacionú-
Eealdolos Quemados40. > ^ mero 30, de 11 á 3 . 
Cn 1119 29-25ag 
G O N Z A L O J O R R I Ñ Y M O L I N E B , , . 
ABOGADO. 
Ha traeladado pn bufete á Mcrcwteres n, 11 (enfw-
ÍTÍHIOÍ.}—'Consulfas de 13 ó 4. 
PROFESORA 
de música, de francés, inglés, español, italiano y to-
dos los ramos que constituyen una perfecta educación, 
seofrewá lae fiimilias déla Habana y del campo. Re-
ferencias almacén de míisica Obrapía2;! v librería Mu -
ralla 61. 1209:i ' 8 26 
" A L E M D M A V E L I Ñ L " 
A C A D E M I A MERCANTIL Y D E IDIOMAS. 
FUNDADA EN 1865. 
OBISPO NUM. 111, ALTOS DE LA KfM . 
Entrada por Villegas, al lado del n? 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: ^55-25 cts. 
A l mes: $5-30 y $8-50 por 16 2 horas diaria.-. 
12065' 4r-26 
T T N LICENCIADO UNIVERSITARIO, SE 
y j ofrece á los colegios de segunda enseñanza para 
dar lecciones de latin ó bien á oomicilio, de los niños 
que siguen el plan doméstico. También una señora se 
ofrece á dar lecciones do piano y bordados á domicilio. 
Informarán Compostela 18, altos y Obispo 7i , altos, do 
10 á 5. 12040 4-25 
Colegio privado de 1" y 2" enseñanza. 
D i r e c t o r D . G A B R I E L E S P A Ñ A 
INDUSTRIA 122. 
T e l e f o n o 1 ,098 .—Habana . 
El Director de e«le colegio tiene el bonor de partici-
par d los Sres. padres ó encargados de sus alumnos, 
que las clases del curso académico de 1886 á 1887 se 
inaugurarán el 19 de Octubre. 
Y que la matrícula ordinaria continúa abierta hasta 
el 30 de este mes. Se admiten pupilos, medio-pupilos y 
externos. Se facilitan reglamentos. 
11983 5-24 
P A R A R E I R 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
Jitanos, gascones, guiyiros. negros retóricos y catedrá-
ticos, negritos facistores, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos do 
ají guaguo, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 
btes. De venta SALUD 23 y O-REILLY 61. 
12080 4-26 
N O V E L A S F R A N C E S A S . 
Se venden 820 de autores célebres, á precios muy 
baratos, desde 20 centavos B[B. en adelante, á escoger. 
Salud n. 23. librería. 11995 4-24 
ARTES Y OFICIOS. 
PIANOS. 
Taller de composición de P. Bellqt, Villegas n. 79. 
También compra y vende de medio uso. Precios mó-
dico» y afinaciones á $5 billetes. 
12172 4-28 
C O R S E S 
J . MOSQUERA 
Cinco formas de corsés, entre ellas la 
tan renombrada 
CINTURA R E G E N T E . 
Precio tres doblones. 
64 CAJLLLE DEL. SOL 64 
12133 8-28 
LOS ' J E M E S CURTIDOS DEL PAIS. 
Llevan grabado un cuño ovalado que dice T E N E -
RIA E L MILAGRO de MANUEL RODRIGUEZ 
CARDENAS que los garantiza, informarán cuantos loa 
hayan usado. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g n e z y B i a r t . 
Cn. 1099 CARDENAS. 150-5ag 
U l t f P H O F B S O H 
Se ofrece para dar clases de 1? y 2^ enseñanza on 
casas particulares y colegios. Suárez número 83. 
12000 7-21 
" E L P R O G - H E S O " 
HABANA 
Colegio de 1* y 2'.1 Enseñanza incorpm'ado al Ins-
tituto Provincial. 
Se admiten pupilos, semi-pupilos, terci-pupilos y 
externos, dándose á todos grátis las ciases do dibujo, 
inglés, francés, gimnasio y demás de adorno. 
11745 16-19st 
u GRAN m i u 
COLEGIO DE 1.a Y 2,4 ENSEÑANZA 
DE PRIMERA CLASE. 
<; x^.^ig"(aj . • . i r a . e ja.« 
So admiten pupilos, medio pupilos y externos. Se 
facilitan prospectos.—Director Literario, 
l i d o . E n r i q u e Gril . 
11767 27-19S 
Academia Dciital de la Habana. 
Director propietario, Dr. Cancio. 
Queda abierta la matrícula para Cirujanos-Dentistas 
hasta fines de Setiembre, con arre glo á lo dispuesto por 
el Gobierno General últimamente. Precios, desde 
media á una onza oro al mes, según convenio.—Direc-
ción, Obrapía 84. 11658 11-17 
P; HERRERA, 
profesor de inglés, enseña dicho idioma por un método 
práctico y sencillo de rápidos y satisfactorios resulta-
dos: d¡i clases á domicilio v en su morada ACOSTA 39. 
11594 17-16 
Colegio de Ia y 2a enseñanza 
DE PRIMERA CLASE, 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
C O H C O H B I A 25". 1 8 , 
entre Aguila y Gah'/mo. 
Se avisa á los Sres. padres y encargados 
de los alumnos de este Colegio, que desde 
ol dia 1? de octubre, empezarán las clases 
del curso de 1886 á 1887. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
verificarán hasta el 30 de setiembre, en ma-
trícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los mayores de ca-
torce años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
El Director, Ldo. Melit/m Pérez y Casas. 
114^8 2 2 - 1 ^ 
SAN RAMON 
clase Colegio de 1^ y 2a Enseñanza de 1 
Monte n? 2, esqnina á Zulneta. 
D r . D . M a n u e l N u ñ e z y N u ñ e z . 
Está abierta la matrícula para los 5 años de Segunda 
Eenseflanza.—Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternon. 11302 17-ttst 
T . C l i r i s t i e , 
Profesor de inglés.—Se ofrece á los colegios y al públi-
co para la enseñanza de este idioma, lo mismo que la 
del francés. Hotel Luz, cuarto número 8. 
11179 20-7» 
NA SEÑORITA PROFESORA D E DIBUJO 
y piano, se ofrece á dar clase á domicilio y en su 
morada, es discípula de reputados profesores y tiene 
discípulas que la acrediten, darán razón Muralla 55, 
Aguüa 112 y San Ignacio 16. 
11481 15-148 
u
DOM RITA m u , 
Profesora con títnlo. 
Doce años de práctica adquirida con la dirección de 
•arios colegios, plenos conocimientos do pedagogía y un 
carácter especial parala enseñanza. Se ofrece á los 
señores padres de familia para dar clases á domicilio 
á precios médicos de primera enseñanza elemental, 
solfeo y piano. Hotel "La Navarra", calle do San 
Ignacio entro Miualla y Teniente Rey, cuarto n. 25. 
i m 7 28-7Sb 
Colegio de Oiriijap(o<5 Dmtístas 
DE LA H A B A N A . 
D i r e c t o r : D . I . Ho jas , 
ZUI.UKTA Y TASAJH. 
(¿ueda abierta la matr¡cul;i hasta iines de setiemhre, 
conforme á lo dispuesto en 25 de diciemhre por este Go-
liiorno General. 10!>5S '¿ÍM st. 
l i l i 
L i b r o s d é texto baratoH. 
Los hay para las asignaturas de la Universidad, 
Institutos y colegios de l'.1 y 2? enserianza. También 
»e compran v cambian; Saínd 23. librería. 
12152' 5-28 
Historiado los voluntarios y de la insurrección de 
Cuba: entre los jmmerososdocumentos v datos quo con-
tiene, se encuentran los siguientes: Opiniones diversas 
acerca del porvenir de las Antillas. Empresas de Nar-
ciso Lépez, Policía de Cuba y reforma que hizo Tacón. 
Causas de la insurrección de Yara. Proclama de los in -
surrectos. C. M. Céspedes, Aguilera, etc. Villate en 
Puerto-Príncipe. Punciones del gobierno de la insu-
rrección. Primeros hechos de armas. Los Estados-Uni-
dos y el Gobierno cspahol. Ataque, toma é incendio de 
Bayamo por los insurrectos. Nuevos hechos de armas. 
Quosada general y proclamas del mismo. El general 
Dulce. Alocución de Lersundi. Punción en el teatro de 
VUIanueva. Muerte de Arango cn Puerto-Príncipe. 
Comportamiento délos voluntarios y hechos de armas 
notables. Palabras del general Graut. Opinión y de-
claraciones del "Times. Altos dignatarios de la Repú-
blica cubana. Monitores peruanos. La fragata "Victo-
ria." Chile, Perú y Méjico reconocen á los insurrectos 
como beligerantes. Los voluntarios y el general Dulce. 
Desembarco y derrota do una expedición lilibustcra. 
Comportamiento heróico de las tropas. Complicacione*. 
Moción de Morales Lemus. Opiniones en pro j en con-
tra de los voluntarios. La cuestión del "VÍrginius." 
Pasado, presente y porvenir de los voluntarios, etc., 
etc., 2 grandes tomos gruesos, buenos tipos y muchas 
láminas. Costó por suscricion 34 pesos en oro y se da 
Eor $7 en billetes. De venta Salud número 23. Libros arntos, Habana. Se remite á la Isla mandando su im-
porte bajo sobre certificado. 12153 4-28 
111 
tiorísimos de las artes, industrias, manufacturas, ofi-
cios, los sorprendentes de la naturaleza, repertorio do 
curiosidades v conocimientos útiles para saber de todo 
y GANAR MUCHO DINERO estableciendo nuevos 
ramos de industrias muy lucrativas y que aún no se 
han explotado en Cuba. Enseña un millón de cosas 
útilísimas, entre ellas hacer oro y plata artificial. 
La obra consta de cuatro tomos; su precio DOS PE-
SOS en billetes. Salud número 23 y O-Reillv nu-
mero 61, librerías. 12079 ^-20 
I N T E R E S A N T E 
A LOS TALLERES D E L A V A D O , FONDAS Y 
HOTELES.—En la imprentado Barcina, Reina 6, se 
venden libros impresos de 300 páginas, al ínfimo pre-
cio de 20 rs. uno; á todas horas. 11764 46-19s 
Revista General 
DERECHO Y ADMINISTRACION, 
D I R I G I D A P O R 
D . A n t o n i o G o v l n y T o r r e s . 
PUBLICACION MENSUAL. 
Administración: O'Reilly n. 96, librería de M . Alorda. 
L A E N C I C L O P E D I A . 
C n í » 0 í $ ~ m 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles do tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Se hacen trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías que se pidan. Cn 1184 8-7 
Fabricante de pianos é inventor del Regulador de 
Pulsación premiado en la Exposición de Matanzas 
con medalla de oro. 
Se hace cargo de toda clase de composiciones 6 afi-
naciones de pianos ó de cualquier instrumento de te-
clado, garantizando dejar dichos instrumentos como 
nuevos. 
Precies sumamente módicos 
A l m a c é n de 
C U 
Cn. 1135 
m í i s i c a y p ianos . 
15 28 ag 
P E I N A D O R A 
madrileña de señoras y señoritas para toda clase de 
peinados por figurín y á capricho. Prado 63.—Peina-
dos en mi morada $2, á domicilio $3. 12084 5-26 
Se hacen á los precios siguientes oon tabla de pino 
cepillada y zinc nuevo: 
Cujas de pino, millar 25 cts. 
Idem de zinc tapadas, millar 25 ,, 
Se hacen cajas de pino forradas con tablilla de c«dro 
y cajas de cedro para picadura á precios reducidos. 
Las cajas de apuro se hacen en una hora. Se reciben 
medidas por teléfono. 
S a n J o s é 41. T e l é f o n o l , o : i8 . 
12024 4-25 
El establecimiento de imágenes de Sinesio Soler, se 
ha trasladado á Bernaza número 3. donde sigue la rea-
lización á precios nunca vistos. 
12<'26 8-25 
CJE HACEN VESTIDOS MUY BARATOS POR 
JOúltimo figurín ó á capricho, á 6 y 8 pesos, se corta y 
entalla por un peso y se enseña á cortar con perfección. 
Bernaza 29. 10980 29-2st 
TRENES BE M M 
LA IDEA. 
A 6 REALES P I P A . - 6 POR 100DESCUENTO. 
Gran tren para limpieza de letrínas, pozos y sumi-
deros, con mucho aseo, estando el dueño al frente^ de 
los trabajos. Recibe órdenes: bodega Esquina de Tejas, 
Luz y Egido, Galiano y Virtudes, bodega, Lealtad y 
Reina, Génios y Consulado y su dueño Santiago n. 19. 
]2r7() 4-28 
LIBES. 
UNA SEÑORA V I U D A D E M E D I A N A EDAD, con título de Profesora y varios certificados que 
acreditan su aptitud y moralidad, desea colocarse en 
casa de una familia decente para la educación y cui-
dado de algunos niños ú otra cosa análoga, no tenien-
do inconveniente en ayudar en lo posible á los queha-
ceres domésticos. Para más pormenores informarán 
San Rafael 129 (casa de préstamos) 12109 4-28 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
de mano, peninsular, y manejadora de niños, de D 
mediana edad y moralidad, acostumbrada al servicio 
y con personas que la garanticen: calle de Chacón nú-
mero 5 darán razón, 12166 4-28 
SE SOLICITA 
una buena cocinera, blanca ó do color, para corta fa-
milia; con buenas referencias: en Campanario n. 66 
impondrán. 12168 4-28 
BARBEROS 
Se solicita un apreudiz Amistad 49, al lado do Boa-
della. 12167 4-28 
SE SOLICITA 
una criandera á leche entera: calle de la Habana nú-
mero 200. 12176 4-28 , 
MONTE 8, ALTOS DE L A CEIBA, SÉ S O L I -cita una cocinera que sepa su obligación, que 
duerma en el acomodo y con buenas rcterencias: sin 
estas condiciones que no se presente. 
12174 4-28 
CRIANDERA.—ÜXA DE BUENA Y A B U N -dante leche, con buenas recomendaciones, desea 
colocarse á leche entera: en Salud n. 86, interior cuar-
to n. 21, informarán. 12165 4-28 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO QUE sepa coser á mano y á máquina: en la misma se de-
sea tomar una aprendiza para toda clase de modistu-
ras, que presenten buenos informes. Obispo u. 67. 
12178 4-23 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano, que entienda de costura y del ma-
nejo de niños, Sol 58. 12159 4-28 
E l i i l ' T A . 
Un Maestro, director cn propiedad de una escuela 
incompleta de varones en el pueblo de Cabanas cn la 
provincia de Pinar del Rio, con 300 pesos de sueldo y 
75 para material; desea permuta con otro compañero 
de igual categoría y sueldo. El que desée aceptar pue-
dc dejar aviso en la Prooagandista, Moníe 89, Ha-
baua." 12147 ' 4-28 
PARA UNA CORTA F A M I L I A SE N E C E S Í -tan dos criadas de moralidad, una para el servicio 
de msno y la otra para lavar y que entienda algo de 
cocina. En la peletería u alian 
informarán. 12146 
S_ ' E NECESITA U N A C R l í dado de dos niñas, blanca 
quien responda de su conduela 
12145 
uina a San Miguel 
4-28 
DA PARA E L C U I -




una criada de mano do regular edad, que sepa coser y 
duerma en el acomodo. La que no reúna estas condi-
ciones que no se presente. San Nicolás 86 entre S. M i -
guel y S. Rafael. 12121 4-28 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 18 ANOS 
para criado do mano en casa particular ú estable-
cimiento, tiene quien abenen por su conducta: Obra-
pía 22 darán razón. 12115 4-28' 
" L A AMERICA," DE J. BORBOLLA Y CA 
Ricos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros. 
C a l l e de C o m p o s t e l a n ú m e r o s 54, 5 6 y 6 0 , e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
La popularidad de este gran establecimiento no so debe más quo á la riqueza de las joyas que se venden en 61, y Á la baratura sin 
igual de sus precios. 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos más, todos con brillantes, zafiros, perlas y otras 
piedras finas, propios para regalos. 
Dormilonas de plata francesa, verdadera imitación á perlas. Relojes y leontinas de todas clases y precios. 
Gran surtido de muebles nuevos y de medio uso. Lámparas y espejos de todos tamaños. 
Pianos dé Pleyel, acabados de recibir de la fábrica, que se venden muy baratos. Compramos oro, plata, brillantes, muebles y pia-
nos en todas cantidades. SE A L Q U I L A N PIANOS. TELEFONO 298. A P A R T A D O 457. 
Cn 1156 
D? 
UNA SEÑORA PENINLULAR DESEA C o -locarse de, manejadora d criada de mano para cor-
ta familia, tiene fjuien responda por su conducta, i n -
formarán calle de Luz n'.1 0. carpintería entre Oficios 
é Inquisidor. 12123 4-28 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar de portero 6 repartidor de pan en panadería, 
con práctica en el oficio ó para almacén: tiene personas 
' menas re 
portero 
nue garanticen su conducta y bu comendaciones 





una cocinera blanca 6 de color para una corta familia: 
Sol 64, 12132 4-28 
SE blería, ([lie entienda de carpintería, que tenga quien 
lo garantice v sepa barnizar: Monte 60. frente al café 
Marte y Belona. 12134 4-28 
UNA í locarse de criada de mano cn una buena casa par-
ticular, que no tenga que entenderse con niños, sabe 
coser á mano y máquina y tiene personas que respon-
dan por ella; teniente- Rey 74. 12130 4-28 
S e r 
E SOLICITA UN JOVEN BLANCO RARA 
loriado de mano, ha de haber servido cn casa parti-
cular, saber cumplir bien con su obligación, y tener 
recomendación de la última casa donde ha servido: 
para mas informes Tejadillo n. 8, de 11 a 4 de la tarde. 
12151 4-28 j 
Se s o l i c i t a 
un muchacho do 10 á 12 aüos para aprendiz do farma-
cia. Botica El Santo Angel. Aguacate núm. 27. 
12108 4-2$ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BLANCA excelente criada de mano y costurera, en casa de 
una corta familia decente, teniendo personas que la ga-
ranticen. Aguila 114, darán razón. 12607 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE MO-ralida de manejadora ó criada de manos; tiene 
personas respetables que garanticen su honradez. Si-
tios 16.—En la misma desea colocación un hombre 
blanco para cualquier servicio; sabe leer, escribir y 
cuentas por partida doble, presentando garantías. 
12105 4-28 
r 
Se desean colocar varías cantidades de unos meno-
res, y se da en pequeñas partidas á cualquier interés, 
con garantía de acciones, valores públicos, pagarés, 
alquileres de fincas, alhajas, muebles y cualquiera otra 
que convenga. Ancha del Norte ó San Lázaro 102, 
casa particular, de 12 á 5 de la tarde. 
13046 3-25» a-aed 
A" cita alquilar los bajos de una buena casa 6 altos 
independientes, con zaguán y en buena calle y céntri-
ca: avisos Galiano, café La Perla, vidriera de tabacos 
?ftnt« A IR igiesia. 19089 3-25» 3-2«íl 
u n 
P A R A L A 
tóÍANCQ Y ENCARNÁ'Oflj 
PRECIO 23 CENTAVOS '̂-
_ Ce rcoia «s itkUs ku BoúaáB 
TSB BL00M EEMEDY 00., H w a York. 
Deposito en la Habana. 






A P A R T A D O 3 9 6 . 
11718 25-188 
A LOS ZAPATEROS. 
Se solicita uno recien llegado que entienda algo del 
oficio. Sol n. 23, aapatería y limpia botas El Hombre 
Libre. 12104 4-27 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PENIN sular de criada de mano ó para manejar un niño, 
tiene quien responda de su conducta. Sitios n. 9, i n -
formarán. 12103 4-28 
UNA PARDITA D E 23 AÑOS Y D E T3UENAS referencias, solicita una casa para manejadora ó 
criada de mano, vive Bernaza 48. 
12111 4-28 
A 10 POR 100 A N U A L SE D A N CON H I P O T E -ca de casas $70,000 en oro partidas do $200 hasta 
la mayor; también se da sobre estancias cerca de la 
Habana; calle de la Concordia 87, de ocho á once de 
la mañana. 12169 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE CO-cinera peninsular, aseada v de inmejorable conduc-
ta, en una casa decente: es do mediana edad y tiene 
quien responda de su conducta. Aguacate 15 dan raíon. 
12178 4-28 
DESEA COLOCARSE 
un general cocinero, tanto para casa particular como 
para comercio, teniendo quien responda por su con-
ducta: calle de laa Damas 42. 12157 4-28 
UN BUEN COCINERO DESEA COLOCAR-se, lo mismo en la Habana que en cualquier punto 
de la Isla, tiene personas que informarán: dirigirse 
calle Bernaza número 13, barbería. 
12144 4-28 
SE SOLICITA UNA MORENA PARA E L SER-vicio de una señora sola, para cocinera y demás 
quehaceres de la casa: que traiga buenas referencias y 
duerma en el acomodo con el sueldo de 17 pesos bille-
tes, en la calle de Suárez número 23. 
12141 4-28 
UNA SEÑORA DE M O R A L I D A D SE OFRECE para acompañar á una señora 6 cuidar niños, en la 
ciudad 6 en el campo, dará buenas referencias, Damas 
número 46. 12129 4-28 
Y A LO SABEIS 
En laHabana un jóven peninsular desea colocarse 
de portero en una buena casa etc. etc.: también como 
para cobrador de un escritorio etc., etc., entiende con 
práctica de tsléfono, sabe leer y de cuentas; pues tiene 
muy buenas referencias: impondrán á todas horas del 
dia'v de la noebe. Amargura 74. 
12122 4-28 
SO L I C I T A N ACOMODARSE UN MATRIMO nio de color para criada y criado de manos ó ella 
para manejar un niño: teniendo quien responda de los 
dos. Informarán á todas horas. Lamparilla 86, bodega, 
á todas horas. 12119 4-28 
SO L I C I T A UNA PERSONA UNA COLOCA cion para acompañar á una señora ó para una corta 
familia y coseré cuidar un enfermo, y todos los quehar-
ceres de una casa, no siendo lavar ni cuidar niños, 
tiene personas que respondan de su conducta. Acosta 
n. 93. 12058 4-26 
SE D A N SIN USURA CON HIPOTECA D E casas la cantidad de $250,000 oro, basta en partidas 
de á 1,000, también se compran 35 casas de 2 y 1 ven-
tana, y 4 fincas de campo, San José 48. 
12061 4-26 
OJO AL A11I0. 
Se solicita un socio que pueda disponer de $2,000 á 
2,500 oro, para poder explotar una industria que pro-
duce un mil por ciento de utilidad, líquida, lo cual se 
hace ver con hechos positivos. 
Esta cantidad se necesita para poder concluir el ttr-
paralo que tiene la fábrica, nuevo, y ya casi montado, 
y que se lleva invertido algo más de la cantidad que se 
pide, para darle giro á dicha industria ventajosa; para 
más pormenores Revillagigedo 79, desde las 11 de la 
mañana á las 8 de la noche. 12099 4-26 
A LOS MAQUINISTAS NAVALES E S P A Ñ O -LES.—Para d vppor español "Catalán," que sal-
drá brevemente de este puerto para Europa, prévia las 
esealas que convenga, se solicitan 1? y 2(.' maquinistas 
con sus correspondientes títulos, que acrediten dicho 
cargo. Sobre sueldo y demás condiciones informarán. 
Oficios, n. 20—J. M. Avendafio v C? 
12071 3-26 
S E S O L I C I T A 
una morena para manejadora con la precisa condición 
que ha de ser cariñosa con los niños. Neptuno 155. 
12066 4-2(5 
T T N A SEÑORA RECIEN PARIDA DESEA 
U encontrar colocación para criandera, Teniente-
Rev núm. 29 impondrán, carpintería. 
12056 4-26 
SE SOLICITAN " 
un buen eocinero de color y una criada de mano jóven, 
que sepa coserá mano y á máquina, ambos con buenas 
referencias. Impondrán San Lázaro núm. 2-10. 
12053 8-26 
SE DESEA ENCONTRAR UNA CASA QUE ne-cesite una criandera á leche entera 
Manrique 77. 12100 
informarán 
4-20 
SE SOLICITAN A LOS DEPENDIENTES Y airvicntes de todas clases y do todas edades que de-
sean colocarse lo mismo blancos que de color VARO-
NES y HEMBRAS acudan á inscribirse A L GRAN 
CENTRO D E COLOCACIONES, AGUIAR 75 par-
ra el descanso v bien de los mismos. E l cual so ha 
montado á la altura de las grandes capitales de Europa 
y Estados-Unidos; donde se les anotará sin cobrarlos 
nada. Unicamente que traigan buenas referencias. 
Á'ffniar75.—Guzmany Valls, 
Cn 1297 4-26 
SE Ñ l C E S I T A UN JOVEN PARA VENDEDOR en la calle, con buenas proposiciones: informarán 
Habana 126, entre Teniente-Rey y Muralla. Barbería 
de 2 á 4, se prefiere gallego. 12077 4-26 
$ 1 , 0 0 0 b i l l e tes y $ 1 , 0 0 0 oro 
se dan con hipoteca de casas. Cárcel 23 de 10 á 2. 
12074 4-26 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de cochero ó criado de mano particular, 
tiene las mejores referencias, darán razón vidriera del 
cafó Puerta de Tierra. 12092 4-26 
INDUSTRIA N9 94.—SE F A C I L I T A N 
_ '€1 V-^criados y se solicitan además, se hacen car-
go de trasladar restos del cementerio de Espada al de 
Colon, comprar terreno, hacer bóvedas, rejas, todo á 
ínfimo precio; aprovechen ganga. 12082 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-cai-se de criada de mano ó manejadora de niños ya 
sea para ésta ó para el campo. Informarán Economía 
núm. 4. 120^5 4-26 
UN CRIADO DE MANO SE SOLICITA CON buenas referencias y que sepa desempeñar bien 
sus obligaciones. Concordian. 44, esquina á Manrique, 
do 8 á 10 de la mañana. 12076 4-26 
EN JESUS D E L MONTE L U Z N. 3, SE S O L I -cita para manejar una niña de cuatro meses una 
persona de color, sea jóven, ó sea va de razón. 
12073 4-26 
SE NECESITA UN MUCHACHO D E 14 A16 años, formal y trabajador, para los quehaceres de 
nna corto familia: si entendiere algo de cocina sele da-
rá más sueldo. Villegas esquina á Obispo, altos de la 
Rusia. 12051 l-25a 3-26d 
SE SOLICITA 
una general criada do mano. San Lázaro 344. 
12043 4r-26 
A D. Enrique Cervantes 
se le solicita para un asunto interesante. Teniente-Rey 
número 44, de diez á doce. 12023 4-26 
DON BASILIO PEREZ G Ó N Z A L E 2 DESEA saber el paradero de su hermano D . Salvador P é -
rez González, natural de Málaga: la persona que pneda 
dar alguna noticia, puede dirigirse á la calle de Ena 
n. I , fonda La Union de la Marin», que se agradecerá 
130*1 4-JÍ5 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESl 
P u r a , s a n a , d e l i c i o s a , e f e r v e s c e n t e t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , r e c o m e n d a d o 
p o r l o s m é d i c o s m a s a f a m a d o s d t l m u n d o . 
V E N T A ANUAL, D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
A p a r t a d o 6 8 . 
Cn 671 
C u b a 33 . T e l e f o n o 1 S 3 . 
90-27my 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO DE mediana edad sea para el campo ó en esta: el hom-
bre para portero ó criado de mano y la esposa para 
manejadora de un niño ó criada de mano; ambos saben 
desempeñar su obligación, tienen quien garantice por 
ellos, en el baratillo de la Puerta de Tierra darán ra-
non 6 sea el portero del Sr Roca, n. 1. 
12017 4-2S 
SE SOLICITA 
una criada de mano que traiga recomendación. Obra-
pía 75. 12009 4-25 
£TE SOLICITA UNA CRIADA DE F O R M A L I -
Odad para manejar un niño de año y medio, que sepa 
lavar, puede irse á dormir á su casa si quiere. Cuba es-
quina a Teniente Rev, altos del café, entrada indepen-
diente. Í2034 4-25 
COCINERA 
Se solicita una buena cocinera que sepa su obligación 
y tenga referencias: casa de las Viudas, frente á Cár-
l o s l ñ . 12013 4-25 
N GENERAL COCINERO PARA UNA CASA 
decente, particular; cocina á la española, france-
sa, inglesa é italiano: sabe hacer dulces de todas cla-
ses. Egido 93 darán razón á todas horas. 
12012 4-25 
COCINERA. 
Jesús María 14. Se solicita una de color que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias. 
12021 4-25 
SE SOLICITA UN SOCIO PARA ESTABLE-ceruna maicería: se sabe de un sitio bueno en esta 
ciudad que se haría negocio: hay práctica en el ramo 
y se dan las referencias que se quieran: dirigirse en 
persona ó por carta á Belascoain n. 60, á P. F. 
12032 4-25 
ÜNA JOVEN DE M O R A L I D A D DESEA E N -contrar una colocación de criandera á media lecho. 
Teniente-Rey n. 50 informarán. 
Cn 1291 4-25 
GRAN NEGOCIO.—SE SOLICITA UN SOCIO que tenga de 1,500 á 2,000 pesos oro para continuar 
una industria que produce un 40 por 100 do utilidad y 
que ya está acreditada y explotar otra que ha de produ-
cir un 100 por 100 y es de absoluta necesidad para el 
país; impondrán de siete á diez de la mañana Habana 
n. 230. 12029 4-25 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE CO-ohero, tanto de pareja como de un caballo solo, sa-
be cumplir con su obligación y es persona de toda con-
fianza, teniendo quien lo garantice: Neptuno 183 darán 
razón. 12035 4-25 
COSTURERAS. EN L A CALZADA D E GA-liano 106, se venden máquinas de coser, nuevas, con 
todas sus piezas para que las paguéis con $2 billetes 
cada semana: también las hay de uso de Singer, Ame-
ricanas, Remingiou á $15, 20 y 25 billetes. 
12i*44 4-25 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa, lavar y ayude en los quehaceres 
de una casa de corta familia: Inquisidor 87. 
12015 4-25 
UNA SEÑORA D E RESPETO, E X T R A N J E -ra, desea encontrar una señora que cuidaré acom-
pañar áunas señoritas ó un señor anciano ó el cuidado 
de una casa, tiene las mejores recomendaciones. San 
Nicolás 96. 11988 4-24 
CRIANDERAS. 
Se solicitan en la Real Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad á leche entera, dándolas un buen sueldo. 
11990 4-24 
SE DESEA EMPLEAR ALGUNAS HORAS A L dia en trabajos auxiliares de bufete, como vista y 
extracto de procesos, relaciones de hechos, redacción 
de instancias, & , por moderada retribución. Recibe 
aviso Luz 81, Habana, aunque cese el anuncio. 
11986 &-24 
SE SOLICITA 
una cocinera. San Lázaro número 167. 
11982 4-24 
UNA COCÍÑÍÍFA DE INMEJORABLE CON-ducta y con buenas referencias, desea encontrar 
colocación en una casa de familia corta y decente: 
puedeu dirigirse para su ajuste á la calle de Suárez 34, 
de ocho de la mañana á seis de la tarde. 
11980 4-24 
FARMACEUTICO. 
Se solícita uno que quiera regentar una botica cn 
el campo: impondrán en la farmacia La Marina, Sol 
número 12. 11981 4-24 
NA CRIANDERA BLANCA D E SEIS MESES 
de parida, desea colocarse de criandera á leche 
entera, de buena y abundante leche, sana y robusta: 
Calzada de la Infanta 47, al lado de la nueva Plaza de 
Toros. 11963 4-24 
S~ E DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E N I N -sxüar para una casa decente de criada de mano 6 
para niñera, y para lavar ropa, tiene las mejores reco-
mendaciones, su edad 24 años: Sol 26. 
11974 4-24 
B a r b e r o s . 
se solicita un aprendiz adelantado; San Rafael esqui-
na á Lealtad. 11970 4-24 
SE DESEA TOMAR OCHOCIENTOS PESOS oro, sin intervención de tercera persona, sobre una 
casa en el barrio de Marte, calle de San Ignacio 44, el 
portero informará. 11966 4-24 
S E SOLICITA 
una cocinera para una corto familia; Cerro 478. 
11968 4-24 
SE DESEA COLOCAR 
una lavandera y planchadora de señora y caballeros, 
informarán Ofioi os 21. 11964 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DE 28 AÑOS D E edad y 2 de Cuba, desea colocarse de niñera ó 
criada de mano en una casa particular, tiene quien res-
responda de su conducta: impondrán Refugio núm. 2, 
bodega, 11948 4-24 
SE SOLICITA 
por $12 B. y ropa limpia un criadito de mano que tenga 
buenas referencias. San José u. 23. 
_11954 4-24 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE EN CASA particular para peinar y coser desde las 6 de la 
mañana bástalas 6de la tarde. Belascoain n. 5 infor-
marán. 12002 4-24 
SE SOLICITA 
un pardito para cocinar para una corto familia y ayu-
dar á los quehaceres de una casa y tenga quien abone 
por su conducta: impondrán Sun Lázaro 243 
12001 4-24 
SE NECESITA UN JOVEN PARA CRIADO D E mano y demás quehaceres de la casa, teniendo per-
sonas que lo rccomienden• darán razón Obispo 108. 
12003 4-24 
OS O CUATRO HOMBRES QUE E N T I E N -
dan del cultivo de la hortaliza. Se les da casa, 
semilla, tierra, bueyes; y sólo se les exige buenas re-
ferencias; la tercera parte del producto de la verdura, 
y advirtiendo que es buen terreno y está la finca al 
lado de un importante pueblo, que se vende todo lo 
que se siembra al precio de la Habana. En la misma 
se cederá mucha semilla acabada de llegar de Catalu-
ña, al mismo precio que han costado y enseñando la 
factura, habiendo llegado tombicn un saco de los p i -
nares de Mcdinaccli, para sembrar una caballería de 
tierra. San José n. 48, esquina á Campanario. 
11972 6-21 
Q E SOLICITA UNA MUJER BLANCA O D E 
locolor, que sepa lavar y planchar, para que ayude á 
los ouehaceres-de la casa, y duerma en el acomodo, 
dánuole $25 y buen trato. Bernaza número D I E Z , 
entre Obispo y Obrapía. 11979 5-24 
UNA SEÑORA, GENERAL COSTURERA E N ropa de señora, desea encontrar costura, tanto 
cn ropa blanca como de color. Campanario n. 15. 
11999 5-24 
L A V A N D E R A . 
Se solicita alquilar una buena lavandera y plancha-
dora: puede dormir fuera del acomodo. Salud número 
23, ó Jesús del Monte número 500. 
11994 5-2-4 
O 'REILLY 64 
Se solicito una cocinera blanca, que duerma en el 
acomodo. 11947 l-23a 4-24d 
DESEA COLOCARSE UNA L A V A N D E R A Y planchadora de buenas costumbres y tiene quien 
la garantice en su conducta. Calle de Compostela n. 
55 impondrán. 1191P 5-23 
DON JOSE ESTRU GARRIO AS DESEA SA-ber el domicilio de I ) . Bernardo Garrigas su tio, 
valenciano, que según noticias reside en esta ciudad 
los que tengan noticias de su domicilio pueden dir i -
girse á la Batería de la Reina, calzada de San Lázaro 
frente á la Beneficencia donde está el solicitante. 
11897 5-23 
DESEA COLOCARSE 
nn excelente cocinero: impondrán San Ignacio 24, á 
todas horas. 11889 r23 
UNA SEÑORA FRANCESA, D E PROFESION modista, y poseedora del inglés y español, desea 
encontrar una casa decente y de formalidad para co-
ser, y si hay niños enseñarles dichos idiomas, 6 como 
ama de llaves, no duerme en el acomodo: informarán 
callede laHabana 131. 11931 5-23 
SOLICITAN 
al moreno José del Cármen Pereira, su hermana To-
masa Julia Petrona; pueden dirigirse á Cárdenas nú-
mero 9, su madre Rosa Pereira. 
11934 5-23 
SE A L Q U I L A 
un excelente cocinero con buenas recomendaciones, 
Impondrán Tejadillo u. 45. 
11942 5-23 
SE SOLICITA 
una cocinera para un matrimonio solo: cn Neptuno 8, 
altos informarán. 11857 20-223 
SE SOLICITA 
nna criada de color de 10 á 12 años para un matrimo-
nio. Manüa 6, Cerro. 11783 9-21 
C a l z a d a de G a l i a n o 19 . 
So eolicita una criada de mano de regular edad y con 
^mm rflforenciRS, 11798 7-21 
ANUNCIOS D E LOS E S T A D O S U N l l i S» 
P R E M I O M A Y O R , $ 7 5 , 0 0 0 . 
BILLETES ENTEROS $5.00 FRAOCIUNES L N 
PROPORCION. 
L . 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Certificainot: los abajo firmantes, que bajo n ves/ra 
superoision y dirección, se hacen todos los prépai a-
tivos para los Sorteos mensuales y l.rimcslratcs d é l a 
Lotería del Estado de Louisiana; que en pernonú 
presenciamos la celebración dediehos sorteos y io-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena Je y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer~ 
tifieado con nuestras firmas s n / a c s i m ü e , en lodos 
sus anuncios. 
Comisar ios . 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billelespréndaaói 
ile la Lotería del Estado de Louisiana que nos sean 
presentados. 
J. H . OGLESS1, PRES. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J. W. K I L B R E T H PRES. STATE NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N D , PRES. NEW-ORLEANS NAT. 
BANK. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al que desde entónces so le ha agregado 
uua reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma boy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la dnica Lotería otorgada por el voto popular d« 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses, en lugar do cada seis como 
hasta ahora. 
¿VM?ica se posponen, y los premios j a m á s se reducen, 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DE GANAR UNA 
FORTUNA. 
D é c i m o g r a n so r t eo , c l a s e K , q r o 
se h a de c e l e b r a r e n l a A c a d . e m : a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , e.1 
m a r t e s 1 2 de o c t u b r e de 1 8 8 S . 
Sorteo Mensual número 15)7, 
P r e m i o m a y o r , $ 7 5 , 0 0 0 . 
100.000 B I L L E T E S A CINCO FE.SOS L'NO. 
Fracciones, en quintos, en proporción. 
LISTA DE LOS Í'KEMIOS. 
1 PREMIO MAYOR DE $ 75,000 
1 PREMIO MAYOR DE 25.0(0 
1 PREMIO MAYOR DE 10.( I 0 
2 PREMIOS DE A $ 6.000 
5 PREMIOS DE 




500 „ „ 
1000 
9 Aproximaciones de á 
I» M • • 
12.OLO 
2.000 . . lO.OCO 
1.000 lO.OCO 
„ 500 . . 10.010 
, 200 20.0CO 
„ loo . . so.oco 
, 50 . . 25.000 
„ 25 , . 25.(.00 
APROXIMACIONES. 
750 . . 6.750 
500 . . 4.5(0 
250 2 .2."0 
1957 Premios, ascendentes A $265.5L0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando las 
señas ó dirección con claridad. LOS GIROS POSTA-
LES, Giros de Expreso ó las letras de cambio se en-
viarán en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. La correspondencia se dirigirá á 
M. A. D A U P I U N . 
New-Orleans, La . , 
ó bien á, M. A. D A U P H I N . 
IVasliing-ton, I ) . C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
NEW ORLEANSNATION A L B A N K , 
Nev-Orleatis, T.a. 
JABON t'IRATIVO ÜB líELTEII. 
Para el Baño y el Tocador, para los n i -
ños, y para la curación de toda clase do 
afecciones de la FMol, en cualquinr periodo 
" i i que se IIMIIHH 
JARABE DE VIDA DE líECTEII í . 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
do Escrófula, Sífilis, Llagas escrofulosa^ 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pórdida del cabollo; y contra todas las 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y los 
Riñones, Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el siPtema. 
AGID PHOSPHATE. 
(FOSFATO ¿GífO DE HORSFORD.) 
(PREPXJIACXÓN LÍQCLDA.) 
Es una nn paración de Fosfatos do CaU Magnesll* 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico cu tal forma 
que se asiml an prontamente al sistema. 
Según la fórmala del Profossor E. N , Horsf orá, <i« 
Cambridge, Mass. 
El Bemodlo más eflciií para Dlspepsl*. Debilidad 
Mental, FWca y Nerviosa, Pérdida do Xí) 
Fnergla, Vitalidad, etc. 
ivog Roconaléndíir.lo unlvorsnlmento IOH ra< i c todas IÜH et-en' ltis. 
Sus efectos nt mouizan con los estimulanteE quQ 
sea peoeéarlo toniar. 
Esel mejor iónico conooMo imo- «•<•••••• 
"ícrebro y el cuerpo. 
Es uua lx.'bida agradable oou col'} ;-.v 
coco do azúcar. 
COxSFORTA, DA F tTEZi . V l&Ol i í 
Salfld. es nn Eicelsa'eEefrgsranie 
PRECIOS RAZONABLES 
ftemiie!» grátis por el correo un t'o'ieto coa toddfi 
¿08 pormenores. Prenarado sor la 
. Rnmford Chemical Works, 
Pí ovldeuec. R. I.» E. ü , A» 
De venta en Ja Habana por D O N J O S É 
t i 'VF R A y por todos los droguistas y comercian 
>es en drogas. 
ttVSTS »*iioso r«n%áU» lleva yo *ia«*«ato 
lL¿ y siete «ños de ocupar un .ug».?- procri-
3.%nte ante «1 público, habiendo principis.'*.o »u 
ireparacióa y venta ea E827. E l cou»uno 
le este popularlsimo medicamento nunca ht 
tido tan grande como cr. la actualidad, y esto 
v̂w si mismo habla alUrment» á« m mararil-
lesa eñescit. 
No vacilamos en decir que ea ningúa solo 
•««.ÍO b.» dejado de remove/ las lombrices de 
ambos niños ó adultos «ue se hallaban atac? 
áos por estos enemigos ¿e la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
sie facultativos en cuanto £ su maravillosa 
«ficada. Su gran éxito ha producido numero. 
sas falsificaciones y al comprarse deber tenéis? 
saucho cuidado de exasusar ei aotabre «ni 
7 ytr qv* »e» 
LICORES 
He nrlicíta un ptÁclico f «fitelijiiriite licorista qu*! 
par se ÍÍ;IJÍ;I careó dt- lus trabados de UTIH fátirica ue al-
auna Lmporiaiu ia. lmi)yudrán ralle Muralla ó Uida 19, 
Locería. 11657 16-17s 
UNA SEÑORA INGLESA QUE PUEDE pre-sentar las mejores referencias, desea colocarse en 
familia, posee francés y pia1^. Dirigirse institutriz, ca-
sa de la viuda de Duraúona, ilarianao. 
11430 17-12^ 
4,00ifc PESOS OEO 
se dan en hipoteca sobre una casa que esté situada eu 
la calzada del Cerro, que resista la cantidad arreglado 
á la situación, por tres años. Informarán Centro de 
Negocios Obispo 30, de 11 á 4. 11912 5-23 
U n m u c i i a c h o 
Se solicita blanco, de 12 á 14 años, pava servicio do-
méstico y una morena cocinera qtte presenten buenos 
informes. Consulado 22 de 101 4 de la tarde. 
11915 5-23 
ana licnniisa casado alto y bajo, acabada de pintar en 
la callé de Escobar n. 77. próxima á la línea de ómni-
bus que pasa por la calle de Neptuno, con 3 habitacio-
nes altas y 3 bajas, y otras cuantas comodidades pue-
dan desearse, con agua: informan Ancha del Norte y 
Campanario, almacén. 12094 8-26 
Se alquila la casa número 15 de la calle de Peñapo-bre. compuesta de sala, tres cuartos, cocina, pozo 
fértil y demás accesorios: informarán en Campanario 
número 63; la llave está en la bodega esquina á Haba-
na. 12014 5-25 
Se alquila el piso principal de la casilla número 12, Plaza del Vapor, compuesto de cinco posesiones es-
paciosas y ventiladas, con agua y demás comodidades; 
entrada por Reina: informarán en el entresuelo de do-
ce á cuatro. 12022 4-25 
EN SEIS ONZAS ORO 
se alquila un elegante piso alto, con 10 balcones á la 
calle, Virtudes número 2. esquina á Zulueta. 
12006 8-25 
SE SOLICITA 
nua buena criada de mano que sepa su obligación y pa-
va cuidar una niña. Muralla esquina á Aguacate pele-
tería informarán, 11911 5-23 
A G U I L A 64. 
Se solicita una mujer blanca para los quehaceres de 
la casa y cuidar un niño, que tenga personas que res-
pondan de su conducta. 11918 5-23 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de criada de mano para una corta 
familia 6 acompañar á una señora y pava repasar ropa, 
y tiene personas que respondan por su conducta: infor-
marán Ciudadela de La Guardia número 19, 
11920 5-23 
SE SOLICITA 
una manejadora y una negrita pava ayudav á los que-
haceres de la casa, dándole un corto sueldo. Galiano 
Brazo-Fuerte, altos. 11923 5-23 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTElTa extranjevo queha ocupado las principales casas 
de esta capital solicita colocación, tiene quien respon-
da de su conducta y moralidad y también por ser de 
bastante inteligencia y por saber bien su obligación.— 
Obrapía 96 entre Bcvnaza v Villegas. 
11925 5-23 
UN MATRIMONIO CON UN NIÑO DE UN año desea colocavse pava los quehaceres de una 
casa, sea en el campo ó en la capital. Impondrán en 
los altos de la panadevía Neptuno esquina á Aguila. 
14926 5-23 
IJ N A SEÑORA V I U D A PENINSULAR, DE J mediana edad y do moralidad solicita colocación 
para criada de manos, tiene personas que respondan.— 
Calcada de Jesús del Monte número 320. 
11917 5-23 
_A V I S O . - A L MOkfSTO ROTCtÁÑ CUBRAS" 
^¿\.pase á recoier el carro fúnebre, que depositó eu 
.-Córvales 271 abonando su importe, con el bien enten-
dido, que si en el tévmino de 15 dias no se presenta, se 
- (dispondrá de dicho cavvo, pues se necesita el local que 
ocupa. 11927 5-23 
OÜXSIÜN PRÜPÍOIA.-SE D E g a ^ r IMPO-ucr varias pavtidas de dinevo en hipoteca sobre 
casas, con un moderado interés: pueden dirigirse de 
7 á 12 de la mañana, calle de San Nicolás número 100. 
14885 5-23 
G O l P P i S , 
S e c o m p r a 
toda clase de muebles y pianiuos, como también espe-
jos, aunque estén manchados y prendas de oro y br i -
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina n. 2, frente 
á la Audiencia. 1Í976 4-24 
INTERESANTE. 
Carruajes de todas clases, caballos y arreos, se coin-
m lodos los que se pvesenten: infovmarán Egldo 9, 
'ncía de mudadas La Campana. 
11821 9-21 
Neptuno 41 esquina á Amistad. La Antigua Améri-
ca. Préstamos y contratación. 
Se comuvau todos los muebles que se presenten de 
uso y medio uso pagándolos á los más altos pvecios. 
También se compvan oro, plata ó brillantes y los 
reales del númevolO v toda clase de monedas inútiles. 
Neptuno 41. 11808 9-21 
E DESEA COMPRAR UN JUEGO D E SALA 
bueno; un buen juego de comedov y otvos muebles 
de cuarto pava una familia que desea poner casa: se 
quieven muy buenos y de familia particulav: se pagaván 
bien y se toman juntos ó por piezas sueltas. O'ReilTv 73. 
11713 9-18 ' 
SE COMPRAN TODA CLASE DE LIBROS EN pequeñas y grandes partidas: también se compran 
estuches de cimjía y matemáticas: calzada del Monte 
u. 61, librería, entre Suarez y Factoría. 
11549 - 12-15 
Se alquila la casa Aguacate número 7, esquina á Te-jadillo, donde ha radicado una botica hace más de 
veinte años. Informarán Aguila 141. 
12018 6-25 
C^e alquila la bonita y fresca casa de construcción mo-
Joderna, situada eu la calle de San Rafael 53, com-
puesta de sala con piso de mármol, comedov, 3 cuartos 
bajos y uno alto muy ventilado, pluma de agua, ducha, 
una hermosa cocina y toda instalada de gas, 
12039 4̂ -25 
e alquila la casa calle de Colon númevo 33, tie-
nesala, comedov covrido, cinco cuartos bnjos, dos 
altos, caballeriza, etc.: la llave está á la otva puerta é 
impondrán Galiano 24. 12033 4-25 
A LOS FABRICANTES ENTREGADORES DE TABACO.—Se alquila la casa calzada de Avvoyo 
Navanjo n? 103, pvepavada para un gvau tallev con v i -
dvievas en puevtas y ventanas, que evitan se veseque el 
tabaco, se pueden reuniv más de setenta opevavios ve-
cinos del pueblo como los ha habido tvabajando en di-
cha casa. Infovmaván O-Reillv 30. 11967 8-24 
OBISPO 104, 
Se alquilan una ó dos habitaciones altas, seguidas ó 
sepavadas á caballeros solos: hay llavin 
11969 ]5St24 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos, uno alto y otvo bajo con muebles ó sin 
ellos, con asistencia ó sin ella, se dá llavin; Obrapía9j) 
11977 • , 6-24 
SE A L Q U I L A N 
para corta familia las casas calle de Lagunas n. 88 y 
Aguiar n. 24; impondrán Aguiar 49 de 11 á 3 . 
11973 4-24 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, frescas y es-paciosas, átres cuadras de los teatros y parques, con 
entrada á todas horas y una gran cocina con su horno: 
los pvecios más baratos que en parte alguna. Infor-
marán Lamparilla 68. 11953 6-24 
O. una posesión con puerta á la calle, sala y un cuarto 
grande, agua de Vento y demás comodidades: precio 
y coudiciones eu la misma, á todas horas. 
11931 4-24 
s 
Guanabacoa.—Se alquila la espaciosa casa Vista-Hermosa 17, tiene extenso patio y traspatio con 
flores y árboles frutales y buen pozo. La llave eñ la 
casado préstamos inmediata, y tratarán en la Habana 
calle del Baratillo n, 9, expreso ó en Consulado 22 de 
10 á 4 de la tarde, 11914 5-23 
e alquilan dos cuartos altos á caballero ómatrimo-
nio, muy ventilados en casa de familia decente, con 
una buena azotea. Calle del Teniente Rey 83, frente al 
parque del Cristo. 11924 5-23 
Lamparilla 62.—Se alquila esta espaciosa y hermosa casa en $55-25 oro, con fiador principal pagador ó 
dos meses en fondo: tiene sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos y 2 altos, buena cocina, bomba y azotea: la llave la 
tiene el portero del 31 de la misma calle, y su dueño 31, 
Escobar. 11S91 5-23 
Se alquila en $20 oro una casita Compostela 52, entve Obrapía y Lamparilla, á propósito para una tienda 
por el biu-n punto y estar hecha á propósito: es muy 
fresca y clava, al doblav Obrapía 57, altos, impondrán. 
Y se vende un mnnito umv manso y gracioso. 
11935 5-23 
EN $5,000 B I L L E T E S SE 
vende una gran casa en Marianao é inmediata al para-
dero. Eli $5.500 una id. Obrapía. En $7,000 una id. O-
Reilly. Eu 4,500 una id. Compostela. Samarilana 14|cn 
tre Habana y Compostela.- 11960 4-24* 
SE VENDE 
la casa, calle del Sol n. 105: impondrán Neptuno 105. 
12045 4-26 
EN 1780 PESOS ORO SE VENDE L A CASA n. 9 calle Dolores (Santos Suarez) en Jesús del 
Monte, de mampostería en su mayor parte, 5 cuavtos y 
demás sevvicio y un hevmoso javdin: infovmau en la 
misma y en el Colegio de Escvibanos, Escribanía de 
Egea, de 2 áA. 12004 4-24 s E VENDE LA HERMOSA, MODERNA Y l in -da casa Chacón n. 4, de azotea, cuatvo cuartos ba-
jos, dos altos, zaguán pava dos cavvuajes, gvan sala, 
muy seca, agua redimida, comedor'y altos cerrados con 
persianas, y con cuantas más comodidades necesite 
una familia para vivir bien. Habana n. 53 impondrán. 
11955 4-24 
OJO, QUE ES UNA GANGA. 
Por no podevla asistir su dueño se vende la gran bo-
dega de R eina n. 103, esquina á Campanario, propia 
para principiantes, por necesitarse poco capital; no 
paga alquileres. En la misma darán más informes. 
11958 4-24 
BUEN NEGOCIO. 
Por no poderla asistir su dueño se vende por muy 
poco dinero una bodega, en buen puido v bien surtida. 
Informarán Curazao número 1, á todas horas. 
11989 4-24 
CIE VENDEN 12 CASAS D E $1.000 A $2,000; 13 
kJniás de $2,000 á $4,000; 11 de $5,000 á $8,000; 17 de 
$10,000 á $20,000, y 11 fincas de campo y un ingenio; 
un potrero de 10 caballerías, cercado: pidan casas por 
calles, barrios y precios. Darán razón y dirigirse á 
J. M. S., Aguila número 205, sombrerería. 
11992 4-24 
Se vende e n $ 1 0 , 5 0 0 oro, libi*es, 
la hermosa casa Campanario u. 23, compuesta de alto 
y bajo, con dos salas, saleta, siete cuavtos, cocina es-
paciosa, lavadevo, magnífico baño é inodovo: los suelos 
son todos de mármol blanco y mosáico. Se acaba de 
reconstruir y pintar. 
Se reciben avisos eu Cuba 69, esevitovio, y Apartado 
de covveo n. 52; sin intervención de tercera persona, 
11916 8-24 
SE VENDE 
por la mitad de su valor la casa, calle de Gelaber n. 4, 
en Matanzas, frente al teatro Estéban, libre de todo 
gravámen, con sala de tres ventanas, zaguán y suelos 
de mármol, cielos rasos, gran comedor, patio espacio-
so, todo enlosado, un gran algibe con bomba, cañerías 
dé gas y agua del acueducto, con diez y ocho cuartos 
bajos y altos, propia para un gran establecimiento: se 
admite en cambio una casa en la Habana: también se 
vende muy barato un solar de terreno cercado de mani-
postería, de cuatro varas alto, de 60 por 80 varas do 
superficie, dando frente á las calles de San Rafael. 
Marqués González y San Miguel: de todo informará 
su dueño en la Habana á todas horas. Cerro núiu. 583. 
11987 4r-24 
Í Í A N G A . 
En $5,109 en ovo se vende libre de gravámen la es-
paciosa casa-quinta Universidad '12, dando salida á la 
calle de Pedroso frente á la fábrica, de Estauillo; in -
forman Compostela 112, entresuelos. 
1VM7 5-23 
i p A X t í A . REBAJAÜOÍ£L PRECIO SE V E N -
\IÍ"de la linca San Francisco ó Villate, en el término 
de Artemisa, barrio de la Puerta de la Güira, de 8 ca 
ballenas, casas de mampostería y teja, cercado de pie-
dra v pozo. Infovuiaráu Lealtad número 11. 
11443 18-123 
HABITACION ES 
frescas y ventiladas, propias para personas solas ó un 
matrimonio sin hijos. Las hav altas y bajas. O'Hcillv 
n. 96. Cn 1281 5-23 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Monte 29, muy frescos y ventilados, propios 
para familia: en los mismos impondrán, 
11922 5-23 
Se alquila la casa San Ignacio 67, esquina á Acosta, propia pava establecimiento ó pava lo que quieran 
aplicarla: tiene extenso local y buena agua de Vento: 
en ta calle de la Habana 112, cn la bodega está la llave 
é impondrán de 7 á 10 v de 3 á 6, 
11940 ' 5-23 
Se compran de todas clases 
Consulado, 113-16 
MUEBLES 
Neptuno 11 , esquina a 
29-1CS 
PARA LA PENINSULA, 
Se compra toda clase de prendas antiguas de ovo y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, pagando altos precios. 
S a n M i g u e l esquina á Manrique n. 92, 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCK. 
10903 30-2 S 
Se alquila en $32 oro con fiador principal pagador ó dos meses en fondo la casa, calle Ancha del Norte 
n. 136 entre Blanco y Aguila, con siete habitaciones, 
L¡ llave eu la bodega"de la esquina é impondrán Con-
cordia esquina á Escobar, almacén de víveres. 
12158 4-28 
DOS CUAJÍTOS ALTOS 
Se alquilan en $12-75 oro; tienen servicio de cscu-
sadoy agua, azotea á la calle: se piden y dan referen-
cias: informarán cn Animas u. 40, entre Amistad v 
Aguila. 12173 4-28 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de alto y bajo, calle de la Concordia 
u. 33, entre San Nicolás v Manrique. 
12170 4-28 
X T Í L L E G A S 79, entre Obrapía y Lamparilla, se 
\ alquilan dos cuartos, uno alto y otro bajo, muy 
frescos y ventilados á hombre solo ó matrimonio sin 
hijos. 12173 4-28 
SE A L Q U I L A la casa n. 14 calle de Cuba con la dé Peña-Pobre n. 1 unidas; con comodidades para dos 
familias que podrán vivir independientes. En la calle 
del Tejadillo n. 45 darán razón de doce á tres de la 
tarde. 12117 4-28 
Villegas 93: se alquilan baratos los cómodos entre-suelos con balcones á la plaza del Cristo y calle de 
Teniente-Rev: en los altos informarán. 
n casa de cort 
laltas á señora 
personas decentes 
11894 
SE V E N D E N 
ó cambian dos casas en Guanabacoa, Jesús María 77 y 
Lebredo 42, por una eu la Habana 6 extramuros, 




Se realizan varios canarios, un jaulón de periquitos 
de Australia, dos sinsontes, un cardenal y un zarzal: 
en la misma se vende una máquina de coser casi nue-
va. Zanja l28. 11937 ! t ^ L ^ 
/ C A B A L L O S . SE VENDEN DOS DE BUENA 
\_yyl/ada. de inarcha; sanos y propios para cualquier 
trabajo; se dan en proporción: se pueden ver y tratar 
de su precio á todas horas en Candelaria 58. Guana-
haeoa. 118<J8 9-22 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE una hermoso perro mallorquin, propia para una 
quinta 6 patio por su tamaño v bravura: Informarán 
Cuba 71. Í1809 9-21 
SE VENDE 
un caballo moro de 63 alzada y de raza andaluza, 6 





>1 Cristo n. 11. 
M; 
Ojo, Chacón número 1. Se alquilan los entvesuoloN: tienen buenas habitaciones bien ventiladas, come-
dov, cocina, cuarto escusado, agua, gas y llavin: infor-
marán en la planta baja. 11872 9-22 
Se alquila la casa Sol 74 compuesta de sala, comedor y 6 cuartos piso principal; 2 cuartos, un salón y la-
vadero en la azotea; 4 cuartos y -4 salones entresuelos; 
4 cuartos y un almacén, piso bajo, caballeriza para 3 
caballos; si se quiere puede alquilarse parte de ella ó 
el todo; cn la misma iuformaráu; hay agua en toda 
ella. 11905 5-23 
de San Lázaro. 
dULA DE TRES AÑOS. moLa-
Tq!, sana y maestra, se vende ó se 
alio ó yegua de tiro. Puede verse 
ja La Pescadora, frente al Hospital 
12068 4 26 
ItlLLETES 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, balcón corrido á las calles de San Rafael y Amistad, entra-
da independiente y á todas horas; sus precios tres do-
blones y media oeza oro: 2? Italia San Rafael 7. 
12135 4-28 
Se a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas, muy ventiladas y frescas, y 
un espacioso zaguán propio para lo que se quiera apli-
car por tener mucho espacio; O-Rcilly 13 entre Cuba 
y Aguiar. 12150 4-28 
"para una corta familia se alquilan 4 hermosas habi-
i taciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. Em-
pedrado 33. inmediato á la de San Juan de Dios y si 
quieren pueden comer con los dueños de la casa que es 
ma corta familia. 12102 8-28 
O e alquila barata la casa de azotea calle del Cristo n. 
k j l 8 , tle alto y bajo, con agua y cocina cu los dos pi -
sos capaces para dos familias y es muy fresca por tener 
el frente libreála brisa. La llave cn'la bodega conti-
g o - 12114 40-28 
Se alquilan dos casas: la primera Escobar 31, con agua, sala, cuatro cuavtos y buen patio, y la segun-
da San Nicolás 15, con siete cuartos, cuatvo bajos y 
tres altos, agua y sala avviba y abajo, acaban de sufrir 
la pintuva y se dan en módicos alquileves: infovmarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
11810 9-21 
S E A L Q U I L A 
el solar n. 124calle de la Amistad ende las de Barce-
lona y Zanja, donde estuvo el establo Modelo: Impon-
drán calzada de Galiano n. 10. 11799 Imes-Si22 
Se alquila en $30 billetes la casa calle del Fomento n. 31 esquina de Toyo, Jesús del Monte; tiene tres 
cuartos, sala; comedor y demás comodidades, con bo-
nito portal: á la otra puerta está la llave, y Neptuno 
70 el dueño. 11736 16-19 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de la Habaua ni 841 esquina á San Juan 
de Dios: en la casa del frente está la llave é informa-
rán eu Gnanabacoa calle Real 50, de 5 á 7 de la tarde. 
11762 9-19 
O e alquila en módico precio la fresca y espaciosa casa 
KJde alto Paula 79, esquina á Picota, compuesta de 
diez habitaciones principales, sala, comedor, habita-
ciones de criados, caballerizas, etc. En el escritorio del 
Lic. Fonts, Mercaderes 26, altos, informarán. 
1133fi 18-9S 
PEBM8, 
se vende un tronco de arreos con hebillaje dorado, de 
medio uso, en buen estado. Centro de Negocios, Obis-
lio 30, de 11 á 4, 12086 4-26 
¡NDEN DOS CABALLOS UNO DE TRES 
siete cuartas, moro agüinado y buen camina-
dor, otro de siete cuartas, ochos años, se presta para 
toda clase de carga, coche ú otros análogos. San José 
esquina á Escobar, albeitería. 
12031 4-25 
s s 
DE mmm i ! . 
HORROROSA GANGA, 
Se vende muy barata una magniiicii litnowcra finn-
cesa y un elegante tilbury casi nuevo, Zaragoza n, 
K , Cerro. 12162 4-27 
G A N G A . 
En $300 billetes se vende una duquesa con dos ca-
ballos do alquiler: tratarán de su ajuste Carlos I I I 
mero (i. fonda. 12113 4-28 
SE VENDEN 
una preciosa duquesa jardinera de última moda y de 
muy poco uso y con todas las comodidades que se pue-
dan desear en esta clase de carruajes, pues tiene asien-
to para paje y pescante para el conductor, baranda p» 
ra manejar cordones, el fuelle, el asiento y el pescante 
son de quita y pon. Un milor de muy poco uso, fovm 
moderna. Un precioso tílburi, dos vis-avis de un fuelle 
y un elegante cupé de última moda. Todos se dan por 
la mitad de su valor. Amargura 51. 12081 4-26 
SE HA EXTRAVIADO UN CUARTO DE B i -llete del número 15,512, desde el fólio 1 al 5, la per-
sona que lo hallare se sirva entregarlo Bernaza n, 52, 
donde se le gratificará. 12118 1-2S 
PEED IDA. 
El sábado por la tarde desapareció de O-Reilly 06 
un perrito ratonero de cuatro ojos, lleva un collurciu-, 
tiene una cicatriz en una paleta; se gratificará al que lo 
entregue con $10 billetes, 12155 4-2$ 
A;N0C. 
JTjJraviC 
Se alquilan eu módico precio dos hermosas habita-clones, alta y baja, en la calle de la Amistad mím. 
100, entre San José y Barcelona, con agua y entrada 
libre. En la misma sé solicita una muchacha de 12 á 
11 años para cuidar niños vistiéndola v calzándola. 
12112 4-28 
S E A L Q U I L A 
para corta familia decente v de moralidad el tercer p i -
so de la casa n. 95 B calzada de San Lázaro, es muy 
bonito con mamparas y escaparates v se da cn una on-
za mensual. 12160 4-27 
Q e arrienda el potrero Batalla situado á dos leguas 
)Odc (tilines, compuesto de diez caballerías, dos y 
media de ellas de regadío y las demás atravesadas por 
un brazo del rio. Galiano núm. 79, dan razón. 
12161 15-27 St. 
L A M P A R I L L A N . 6 3 . 
Se alquilan hermosas habitaciones amuebladas, al-
tas, con vista á la calle de Villegas, á 18. 20 v 25 pesos 
y otras á 17 pesos. 12168 ' 4-23 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la bien situada casa Prado 18. tiene 
salida á dos calles: también so venden varios muebles 
de uso. En los altos de la misma casa informan desde 
las 10 á las 5 de la tarde. 12120 4-28 
HE, EN E L CAPE DE TACON SE E X -
ó una pcvvita inglesa ratonera, muy fina, de 
una cuarta de alzada, color negro y patas "amarillas, 
con las orejitas cortadas de puntas. Se dará una gra-
tificación decente al qué la presente en Lagunas 
número 1. 121^6 4-28 
Q E VENDEN DOS VICTORIAS DE PRIMERA 
Kjpara el campo y una duquesita reformada de nuevo 
muv bonita, todo se da muy barato por desocujiare 
local. Monte 28, á todas horas. 
12011 8-25 
BARATISIMO. UN CARRITO D E CUATRC ruedas, muy fuerte y ligero, acabado de pintar y 
retocav, con su parejila de muías y los arreos corres-
pondientes. Animas 176 ó Belascoain 67. 
11820 9-21 
SE VENDE 
un coupé de medio uso muy fuerte y pintado con todo 
gusto en precio baratísimo, arreglado á las circunstan 
cias. Belascoain 67 ó Animas 176. 
11819 9-21 
SE VENDEN CUATRO CARRUAJES, PARTE de ellos casi nuevos y 12 cabaljos, todo junto ó se 
parado por no necesitarlo su dueño, se dan eu la mitad 
de su valor. Monte 363, esquina á Matadero. 
11814 9-21 
E L DOMINGO 26. A LAS 4 DE L A TARDE, SE extravió un niño blanco de 4 años y medio, llama-
do Lorenzo, va vestido con una batica blanca con unas 
tiritas de punta en la pechera: sabe hablar, aunque es 
fácil no sepa decir quienes son sus padres; se suplícalo 
entreguen á estos que viven en la calle Beal de la Sa-
lud frente al 107, 12110 l-27a 3-28d 
SE HA E X T R A V I A D O EN L A MAÑANA DE ayer 23. un perro blanco con pintas negras, grande, 
con un collar de suela y una soga arrastro: comprende 
por Pinto: se gratificará al que lo entregue en Bernaza 
69 ó en Universidad 34, Tenería Xifré. 
12016 4-25 
iflTTMIMTIII B Hl HilM illl LiaiHWI 
BE MUEBLE!). 
Atención.—Se alquilan las hermosas, frescas y ven-tiladas habitaciones, suelo de mármol, balcón co-
rrido á la calle, moralidad, agua de Vento y portero á 
todas horas. Amargura número 5-1. 
12113 4-28 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Aguiar, esquina á Chacón, 58. Infov-
marán Cuba 119. 12139 8-28 
SE A L Q U I L A 
la casa Jesús María 32, en módico precio: la llave en 
la bodega, esquina á Damas. Darán vazon Oficios 68. 
12138 8-28 
Se alquila la casa Consulado 81, cn los bajos sala, comedor, 3 cuavtos y cocÍDa; en los altos sala, sale-
ta y 4 cuartos 3-es de azotea y tiene pluma de agua; 
impondrán Consulado 79, 12098 4-26 
P r a d o 16. 
Se alquilan los frescos y espaciosos bajos de esta ca-
sa con entrada independiente; la llave en los entresue-
los de la misma é informarán Obispo 37, depósito de 
tabacos La Carolina. 12096 4-26 
En $50 oro Estrella 16 entre Aguila y Angeles, aca-bada de pintar y reparar, con espaciosa sala, tres 
cuartos bíyos, tres altos, pluma de agua, sumidero y 
demás accesorios. Las llaves á la otra puerta. 
12070 4-26 
FRENTE A L PARQUE CENTRAL. 
Altos de Helados do Paris se alquilan dos habita-
ciones con toda asisteucia en familia respetable, pro-
pias para un matrimonio, precio muy módico. Prado 
n. 116. 12055 4-26 
ESPACIOSAS HABITACIONES, 
frescas y en el punto más céntrico de la ciudad se al-
quilan para hombres solos. Precios módicos. O'Reilly 
n;-23. Cn 1293 4-26 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan bajas dando á la calle, su piso es de mármol; una sala, dos 
cuartos, todo reunido; además un comedor, cocina, & , 
hay servicio v otras comodidades. Bernaza núm. 60. 
12083 4-26 
Qle alquila en onza y media oro la casa San José nú-
ÍO^evo 77, compuesta de sala, 2 ventanas, saleta, tves 
cuavtos, patio v cocina, toda de azotea. Infovmaván 
San Rafael 24; en el n. 75 está la llave. 12067 4-26 
P E 1 1 D I D A S . 
El miércoles 22 del actual, de 5 á 6 de la tavde se 
extyaviaron desde el Parque de la India al de la Punta 
varias instancias de propietarios dirigidas al Excmo, 
Sr. Presidente déla Comisión de Amillaramiento y al-
gunas certificaciones de casas del Sr, Argudin. Se gra-
tificará al que las presente en la sombrerería de Jun-
quera, calle de San Rafael esquina á la de la Industria. 
12095 4-26 
de Fincas v Establecimientos. 
GANGA. 
Puerta Cevrada nV 27, se vende 
14127 
Impondrán Maloja 17 
4-28 
SE V E N D E MUY BARATA, L I B R E vámen la hermosísima ca DE GRA-quinta Universidad 42, 
conocida por la de Lladó, con salida á la calle de Pe-
droso, frente á la fábrica de Estauillo. La llave al lado. 
Informan en Amistad 31. 12137 4-28 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE V E N -de un pianino de Pleyel, muy bueno; puede verse 
en el almacén de música " E l Olimpo", Cuba 47, 
12142 4-28 
Mueblería de Cayon. 
Galiauo 62, al lado de la peletería, esquina á Neptuno, 
Vendo muy barato, así el comprador tenga cuidado de 
110 cerrar trato en otra parte ántes de verse conmigo, 
en la misma hay un juego de cuarto de nogal, todo de 
caracolillo, como no lo Iiay en la Habana, para fami-
lias de mucho gusto: se compran v se cambian nuevos 
por usados. 12125 6-28 
UNA CAMA DE HIERRO CAMERA B A S T I -dor alambre $26 billetes, una mesa corredera 3 ta-
blas $17; un peinador $40, 6 sillas madera $6, medio 
juego Luis XV, caoba, escultado con mesa centro y 
consola $50, un escaparate caoba $15, un aparador $20: 
Aguacate 56. 12097 .1-26 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE V E N -de en nueve onzas oro un magnífico pianino de siete 
octavas, del fabricante Boisselot, puede verse en San 
Ignacio 90. 12075 4-26 
SE VENDE 
un armatoste con su mostrador útil para cualquier cla-
se de establecimiento, se dá barato. Monte n. 319 in-
formarán. ' 12091 4-26 
MAGNIFICO BUFETE 




SE VENDE LA CASA C A L L E DE ras n. 22, de nueva construcción, de 1 F A L G U E -mam postcría 
y teja, tiene 11 varas de frente por 40 de fondo, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos, cocina y un pozo de 
agua y queda terreno para tves cuavtos más y un gran 
patio; se puede ver á todas horas y tratarán de su a-
juste en la calle de Omoa n, 39 esquina á Romav. 
12049 4-26 
I Í X 1;, 
JCjiuam 
,000 PESOS ORO ONCE CASITAS DE 
ma postería y tejas, barrio del Pilar, á media cua-
dra de la calzada del Monte que producen $300 billetes 
mensuales; eu $2,300 otra en el barrio de Colon, de 
mampostería y tejas, que produce $25 ovo mensuales; 
impondván Neptuno 90. 12052 4-26 
SE VENDEN 3 CASAS REGIAS, MAS 25 CASI-tas entve estas las hay de esquina con establecimien-
to, 110 tienen gravamen y ganan buen alquilev, tam-
bién se venden 3 casas quintas en el Vedado, mas 8 
lincas de campo cevea de la Habana. Impondrán Cam-
panario 128. 12062 4-26 
SE VENDEN 3 BODEGAS, 1 HOTEL, 2 F O N -das, 3 cafetines, 1 carnicería; 1 tren de coches de 
hyo, 4 casas de vecindad de 30, 24 y 18, habitaciones, 
mas, 3 finquitas de campo; Campanario 128. 
12063 4-26 
SE VENDEN 86 CASAS DE 2 Y 1 VENTANA, situadas en las mejores calles de la Habana, como 
son las de Neptuno, Amistad, Reina, Paseo del Pra-
do, Galiano, Dragones, Campanario, Manvique, Leal-
tad, Salud, San Miguel, San Lázavo, Habaua y Esco-
bav, San José 48, 1206-1 4-26 
Se alquila, Rosa 11, Cerro, barrio del Tulipán, de alto y bajo. Bajos, sala; comedov, 3 cuavtos, cocina, 
lavadero, cuartos pava criados, zaguán, caballeriza. 
Altos, sala, saleta y 4 cuartos. Impondrán en el P . 13. 
12028 8-25 
En Lamparilla 18, se alquila una hermosa y venti-lada habitación, compuesta de 5 cuartos, sala, co-
medor y espaciosa cocina, en 3 onzas oro: informarán 
cn los altos de la misma de 12 á 3 de la tarde. 
12007 9-25 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones, un zaguán para coche y caballerif a: in-
formarán Aguiar 7^ agencia, 
K m 4-25 
SE VENDE E L POTRERO " F A L D R I Q U E R A " á un cuarto de legua del pueblo de Bahía Honda. Y 
también la casa-quinta "Buena Vista"' en Marianao. 
con paradero del ferrocarril. Informarán calle Real 
n. 39, Quemados de Marianao. 
12005 6-25 
SE VENDE UNA BODEGA ESQUINA, BARA-tísirna. También hay cafés con billar y sin billar, 
café, confitería, baratidos de quincalla, vidrieras de 
tabaco, fondas, bodega y fonda, una casa de baños, 3 
casas de 3,500 á $4,000 oro, 2 más cerquita de la plaza 
del Vapor, Aguila 205, sombrerería. 
11991 4-21 
SE V E N D E N DOS CASAS 
una calle do Apodaca con 9 cuartos en $7,000 billetes; 
una esquina en San Lázaro en $4,000 oro, las dos l i -
bres de gravámenes; Centro de Negocios, Obispo 30, 
ATENCION A L A GANGA.—MAQUINAS DE coser en el mejor estado pava toda clase do costu-
ra; una Singer reformada, poco usada $18; una ameri-
cana ídem en $15, una Maravilla en $10; todo en bille-
tes: pueden verse y probarse San Nicolás 115, entre 
Estrella y Reina, 12054 4-26 
S E i V E 2 S r D E 
un magnífico estereóscopo con más de 100 preciosas 
vistas~dc cristal, S. Rafael n. 24, vidriería y fábrica de 
mamparas, 12069 ' 4-26 
A LOS ESPECULADORES 
y al público: al cerrar la casa vendo barato escaparates 
de corona y espejos á 5 onzas: pianiuos de Pleyel y 
Erard y también de media cola baratísimos: escritorios 
de comercio, bufetes tinos, camas y juegos de sala, es-
caparates á como quieran, espejos y relojes de todas 
formas, peinadores, mecedores de Viena y sillas, toca-
dores, sillones de barbería: no hay que buscar más ba-
rato porque es tiempo perdido. Reinan, 2, frente á la 
Audiencia. 11975 4-24 
AMISTAD N . 132.—SE V E N D E N LOS MUÉ"-blcs necesarios para amueblar una casa con más ó 
ménos Ixyo; precios equitativos: hay bonitas camas de 
hierro y bronce, escaparates, peinadores, juegos de 
sala, espejos, cuadros y demás artículos análogos al 
efecto. Junto al paradero de Villanueva, entre los 
hoteles. 11961 '1-24 
O - R E I L L Y N U M E R O 102.—Habana. 
G - r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s . 
De regreso de Europa y habiendo conseguido nuevos descuentos con los hijos de L . 
Meneses, fabricantes de la célebre y sin rival marca que lleva su nombre, los ofrezco Ín-
tegros al público que tanto favorece esta casa, 
iQuién no conoce en la Isla de Cuba los C V B i M I R T O S MfMl J P J L t í T W JfME-
JVJBSJES} 
No hay familia, desde la más opulenta hasta la más humilde; que no esté convencida 
que son eternos, que no hay fabricantes en el mundo que puedan competir con la marca 
.fM£*VESM2S y dando una prueba más al extranjero que en España se sabe trabajar en 
metales, si no, díganlo las medallas obtenidas en mult i tud de Exposiciones, entre ellas 
las de PARÍS, VIENA y FILAÜELFIA en premio de su calidad y de los desvelos y constan-
cia de los fabricantes L . MENESES ó HIJO. 
Vista la baja del oro y las grandes remesas recibidas en esta sucursal, no hemos re-
parado en hacer una gran rebaja en nuestros cubiertos de .71JEJ\*M2SJES sin competencia 
posible. 
C u b i e r t o s 1' e x t r a - b l a n c o s , 
1 2 C U C K A ? ? A S l'.' 
1 2 T K ^ T Í D O R E S 1" 
1 2 C C I - I I L L O S Ia. 
X j l evando l a s 3 d o c e n a s 
1 2 C u c h a r i t a s c a f é l l 
r i c a m e n t e p lateados . 
e n $ 1 0 - 6 0 cts . oro docena. 
— $ 1 0 - 6 0 „ 
- S 1 0 - 6 0 „ „ 
— $ 3 0 - 0 0 „ 
- $ 6 ' 3 7 y 2 „ „ 
C u b i e r t o s 1" e x - t r a . s i n b a ñ o de p la ta , p u l i m e n t a d o s . 
1 2 C U C H A R A S I a 
1 2 T E E E D O R E S T ' 
1 2 C U C H I L L O S 1» 
L l e v a n d o l a s 3 d o c e n a s 
1 2 C a c h a r i t a s c a f é 1a 
en 7 oro docena. 
7 „ 
7 „ 
1 8 „ 
4 ., 
C u b i e r t o s e x t r a , s i n b a ñ o de p la ta , f o r m a c a t a l a n a . 
e n S -4-50 cts . oro docena. 1 2 C u C I N A R A S T 
1 2 T E N E D O R E S Ia — 
1 2 C U C H I L L O S l * — 
L l e v a n d o l a s 3 d o c e n a s — 
1 2 C u c h a r i t a s c a f é 11 — 
vapor Isla de Cebú acabamos do rec 
 - 5 0 
$ 4 - 5 0 „ „ 
$ 7 „ , 
S 1 3 
$ 2 - 5 0 „ 
bir un inmenso surtido en ei 
redondas, de metal blanco, sin baño de plata, propias para CAFES, FONDAS, HOTE-
LES y RESTAURANTS; vienen de doce tamaños distintos y so ha hecho una gran rebaja 
de precios en ellas. 
También hemos recibido una gran cantidad y variedad en 
que so ofieccn á dichos establecimientos ; i precios sumamente baratos. 
Además, esta casa ha recibido un inmenso surtido do novedades en Centros, Prende-
ros, Tarjeteros, Salvillas, Jarros para agua, Juegos de cafó, Juegos de tocador y uua co-
lección de Bandejas, dignas de figurar cn una Exposición, por su tamaño y trabajo ar-
tístico. 
Aprovechen las personas do gusto que tengan que hacer regalos. 
Cn. 1208 0-20 
cansa la operaría. 1 
parahacer toda ela-
como de Singer sin \ 
vciuteniüs nuiv har; 
¡¡VIVA EL PllOORESOü 
L a C o m p a ñ í a de S i n g e r a c a b a de i n -
ventar dos nuevas m á q u i n a s de coser . 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s son las m á s 
perfectas que b a s t a e l d i a se conocen . 
L a s dos son d i s t in tas l a u n a de l a o tra . 
L a u n a es s i n l a n z a d e r a y de m o v i m i e n -
to osc i lante . I v a o t r a c o n l a n z a d e r a c i -
l i n d r i c a y de t e n s i ó n fija. L a s dos son 
de doble pezpunte . L a s dos s o n d e brazo 
alto. Las dos usan pedales de balancín d%niodo que en absoluto, no 
onligerisimas,las dos son silenciosas)'las dos llevan uu completo juego de piezas 
lajo*. NOTA.—Advertimos que tengan cuidado con las imitadas que os venderán 
)TK A NOTA.—Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas de familia que 
On < lo 




J . GOMEZ Y ©OMPANIA 
1 1 3 , G J - a l l a n o 1 1 3 
P o s i t i v a r e b a j a d e p r e c i o s m t o d o s s u s í i r t í c u l o s . 
En la imposibilidad de anunciar una lista detallada de precio*, de todos los arliculos que encierra esta bien 
montada ca.-:a, por ser esta una rutina ya algo gastada y por demás sujeta á díalas, que debe impugnar todo co-
merciante que se anuncia con el loable propósito de outí sus rociamos sc tomen en serio, hemos determinado que 
desde esta fecha vendemos con UN DIEZ POK CIENTO más barato que'cualquiera auuucio délos qnc puedan 
llegar á niaiios del |nUi!ico, y coino garantía de lo (|ue ofrecemos, admitimos hacer dicho rebajo de cualquier 
anuncio que nos sea presentado, bien sea de periódico, ó ya sea cn hoja suelta, esto se entienden en los que ha-
yan circulado y que circulen en todo tiempo. 
Sc colocan vidrios de todas clases, se venden mamparas con paisajes, á $20 billetes y de vidrios de muselina 
á $18 En macetas es indecible el surtido de lomafios, "lases y ctlores. Juegos de tocador y lavabos de todas 
clases y precios. Hay vajillas, medias vajillas y cuarto,- do vajillas de colores y blancas, de pedernal, porcela-
na y media porcelana; esia media porcelana es exclusiva de esta casa, fabricación elegante, no cuartea como 
suceden con otras «-lace». •í>n;};«ti Je or¡.4ol de H:icaral, linísimos, en color azul y punzó, única casa que los 
tiene. También tenemos en vidrios de todos colores y varios dibujos. 
Nosotros estamos convencidos de que tan pronto se impongan de esta baratez los amantes del matrimonio, 
se aumentará en mucho la estadística conyugal. De boy más LA AMERICA será un centinela resucito que ve-
lará por las economías domésticas combatiendo valerosamente todo lo que no sea vender bueno y barato. 
Recomendamos muy eficazmente á la ferretería LA L L A V E , de los Sres. Pardo y Hoyo, que está frente á 
esta casa, v con decir que son quienes nos facilitan la metralla, está demás decir que vende muy barato. Tam-
bién recomendamos la mueblería LA AMERICA, Galiano 118. casa que es siempre preferida para vender ba-





uiicno, asi es, que cn una cuaiua jiin iie ci inaiciiiiuit; jnut uti^ü LWUV/ J« «Í̂ V-O.H.I» •.n/mm ujiti 
A los que compren valor de seis pesos, serán obsequiados con un adorno que escogerá entre muchos que 
JS separados con este objeto. Para más pormenores en LA AMERICA, Galiano 113, frente á la Flor 
J . G O M E S Y " C O M P . 
9 ? 
llombillos de tulipán números 1, 2y 3, surtidor 
ralos; loza ordinaria, gran surtido y gran baratez. 
F o n d a s y 
No compréis sin ver ántes á LA AMERICA 
á $2 la docena en billetes; quemadores y mechas muy ba-
H e s t a n r a n t s . 
Para tabaquerías, colosal surtido le loza y cristales dobles. 
C 1301 la-28 
-• ' T • • 
Cu 1180 
C O N O L I C E R I N A . - E 1 m e j o r 
p r e p a r a d o que se conoce p a r a 
c o m b a t i r las D i s p e p s i a s , G a s -
t ra lg ias , G a s t r i t i s , v ó m i t o s de l 
e m b a r a z o , i n a p e t e n c i a , d iges -
t iones d i f í c i l e s , &, &. A p r o b a d o 
p o r l a K e a l A c a d e m i a de C i e n -
c ias . G r a t o a l p a l a d a r , a l e x t r e -
m o de p a r e c e r n n l i c o r de pos -
tre . L a P A P A Y I N A (PEPSINA 
VEJETAL) t i ene m a y o r poder d i -
ges t ivo y c a r e c e de l m a l o lor y 
sabor r e p u g n a n t e de l a p e p s i n a 
a n i m a l . 
D E V E N T A 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
5-S 
E L SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
El sosten de infinidad de familias es sin duda alguna el uso de las máqui-
nas de coser X E W - H O M E ó NUEVA D E L HOGAR, que tras de ser suave, 
elegante y de muchísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de 
coser con esta dase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables 
cualidades. 
Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y GIBBS, propiamente llamadas silencioías, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente módicos, las de Singer, Opel, Ame-
ricana, liaymond, Filadclfia y Domcslic. 
MAQUINAS para pelar; id. para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agtyas y toda clase de accesorios—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros.plumeros, relojes, etc. 
J o s é S o p e ñ a y Ca 112, O ' K e i l l y 112. 
NOTA. Como únicos agentes para toda la Isla de las máquinas Ncw-IIome 
y Wilcox «fc Gihbü, advertimos al público tenga cuidado con las falsificaciones. 
11980 10-24 
MUEBLES BARATOS, DE RELANCE. TRES pares sillones de Viena, costura, á $17 y $18; un 
par sillones grandes, $25; doce sillas, $35; escaparates 
á 40, 45 y $60; juegos de sala, á 115, 135 y $150; lava-
bos á $25; camas á 17, 25 y $-10. Surtido de muebles. 
Compostela núm. 151. entre Jesús Maríay Merced. 
11996 4-24 
UNA F A M I L I A QUE SE AUSENTA V E N D E baratísimos los muebles de sala, comedor y tres 
habitaciones; un gran jardín, loza y cristales; hay entre 
ellos un elegante juego de cuarto de palisandro: un 
juego de sala de Viena finísimo y un excelente pianino 
de Pleyel; todo es nuevo. Industria 144. 
11978 4-24 
A l m a c é n de p i a n o s áe T. J. Cúrtis. 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A S A N J O S E . 
En este acreditado establecimiento sc ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos do Gaveau, etc., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
f ran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance e todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
y componen pianos de todas clases, 
i m i 26-21s 
P A R A E L D I A D E D I E Ü N T O S . 
108 O 'REILLY 1 0 » . 
GRAN EXPOSICION DE OBJETOS PROPIOS PARA CEMENTERIOS, 
Esta casa ha recibido por los últimos vapores el surtido más asombroso que so pueda 
desear, ou coronas de todas clases. De mostacilla negras y blancas de todos los tamaños 
posibles, ninguna de canutillo que so rompen con el sol y el agua. 
En cruces también de canutillo, de diferentes tamaños y colores. 
En coronas y cruces de biscuit con flores artificiales, no se puede traer mejor colección 
ni variedad, tanto en tamaños como en diversidad de flores. 
En coronas todo pensamientos tenemos un gran surtido, en coronas de siempre vitos 
so han recibido de 14 tamaños distintos. 
En coronas de resorte, última novedad do Paris, con preciosas combinaciones de la 
célebre Fleur do Cap. 
En cruces y puchas de la misma flor una gran variedad. 
Letreros de mostacilla, letras sueltas negras y blancas, cintas de todos los anchos 
posibles para dedicatorias, blancas, negras y moradas. 
Y por último, una gran colección de 
M A C E T A S D E M E T A X , E M T ^ E Q H O , 
de 4 tamaños distintos, formando preciosas plantas de flores de biscuit inalterables al sol 
y al agua para poner en los nichos, mausoleos y losas de mármol. 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A R A T O S 
1 0 3 O 'REILLY 1 0 « . 
Cnl296 8-25a 8-20d 
un piano cn tres oii/,as oro. de buenas voces, siu o 
inejeu y madera de palisandro: forma >i*- mesa. San 
Rafael n. 14, entresuelos. 11772 7-21 
NA CARA C A l i E R A COÑ HASTIDO&DÉ 
alambre, nueva, una dé mucho adorno. '30— 
una de persona con cabeceras de bronce, 40—un toca-
dor, 22—un lavabo 28—un id. nuevo 34—carpetas, t i -
ntyeros, sillería de varias cHases, todo muy barato. Com-
postela 119 entre Muralla v Sol. 
11930 _ 5-23 
UN PIANO FKANCES D É POCO ÜSO, GA-veau, de excelentes voces, barra metálica, se ven-
de ó se alquila; máquinas de coser de todos los fabri-
cantes, para pagarlas con dos pesos billetes cada se-
mana; una lámpara de cristal de tres luces. Galiano 
número 106. 11909 5-23 
SE VENDE EN ONCE ONZAS ORO UN GRAN piano de cola de Erard, enteramente nuevo y de 
inmejorables voces, respondiendo átodo, y un precio-
so pianino oblicuo baratísimo: Ravo 89. 
11902 5-23 
G r a n B a z a r de B e l é n . 
Mueblajes completos negros $120; escaparates hasta 
de $25; mesas y carpetas meple; camas y canastilleros 
baratísimos; pianiuos oblicuos Boisselot en 4 onzas 
muebles y pianos buenos v baratos; Acosta 79 entre 
Compostela y Picota. 11892 5-23 
P i a n i n o l e g r í t i m o de P l e y e l . 
Se vende uno moderno número 8 de los mejores que 
han llegado á esta capital, por ausentarse su dueño; 
Paseo de Cárlos I I I n. 10. 11903 5-23 
M U E B L E R I A 
E L T I E M P O , 
DE 
F E R N A N D E Z , C A Y O N "Y H N O . 
Aviso que hemos desistido del traspaso de la misma. 
Sigue la casa en su vigor, como lo tiene de costumbre, 
vendiendo, comprando y cambiando á todos los que se 
presenten, todo lo concerniente al ramo, los tenemos 
nuevos y usados al alcance de todas las fortunas, finos 
y corrientes, sin detalle. 
OaliaHO 52, frente íi la í'olla de Sant Mus. 
11847 ' 9-22 
Se realizan las existencias del antiguo 
almacén de muebles do D. Mariano Gonzá-




Se vendo uno, Compostela 79. 119(15 4-24 
Ohoeolatería y confitería frañeesa 
M ff^ "Era A 
i-' 
Este establecimiento acaba de recib r los 
magníficos Bombones de los Alpes, carame-
los do vainilla, Abricotines y Albaricoqucs y 
frutas abrillantadas cn cajas. 
F A N T A S I A P A R A R E G A L O S . 
Sirtido completo cartuchos Bombones, pa-
pel servilla y superiores cajas fantasía. 
9 0 , O B I S P O 9 0 . 
1201!) S-24a 0-25.1 
P Í D A S E E L A C E I T E R E F I N O , 
M A R C A C O N i L L H N 0 S , . 
en litros, medios y -] delata. De venta en los princi-
pales eslablecimieníos de comestibles. Su depósito 
Mercado de Cristina n. 17. Eu la misma se compra co-
bre y bronce viejo á buenos precios. 
11957 8-24 
Tenemos el gusto do participar á las personas que 
nos tenían pedido el Superior vino Galleyo, que pro-
ducen las ricas campiñas de Valdeorras, que per el 
vapor Madrid acabamos de recibir una partida cn 
cuarterolas, que detallamos á precios módicos. 
La excelente calidad de este vino se debe á su indis-
putable pureza, que hace superior á todos los importa-
dos en este mercado. 
Cuantos inteligentes le han probadp, han podido a-
preciar su exquisito aroma y delicioso sabor que no 
tienen rivales. 
Invitamos á los tomadores de buen gusto que quie-
ran probarlo, á quienes facilitaremos ías muestras que 
deseen. 
Pídase cn todos los restauranes de alguna importan-
Deposito: Oficios núm. 10. 
> m c i o i 
11929 
y C o m p . 
13-23 si 
Ds Droeoíla F Períimem, 
E L I X I R 
DE 
mu m 
F E E P A E A D O T O E E L 
El estreñimiento OB la causa de la maye 
Sarte de las enfermedades de la mujer. Los olores do cabeza, la palidez, la faltado 
apetito v de fuerzas, los célicos, las neural-
gias y la irregularidad en el periodo mes-
írual no tienen por lo general otro ongea 
quo el estreñimiento. E l cuerpo humano es 
una máquina que debe funcionar con regu-
laridad y si diariamente no se descarta del 
residuo de los alimentos no pueda con-
' tmuar recibiendo loa nuevos materiales pa-
ra la nutrición. 
• El noventa por ciento de las mujeres de 
t todas edades, estados y condiciones padecen 
, entrenimíento. Hoy cuenta la Medicina un 
ngente precioso para combatir esa molesta 
dolencia y es la CASCARA SAGRADA, 
. .'irhol de California, dotado de propiedades . 
lónico-laxanfcs de la mayor eficacia. Con 
la corteza do dicho árbol está preparado 
. EL ELIXIR DE CASCARA SAGRADA DEL 
DR. GONZALEZ. Bastan dos ó tres cueba-
raditas de este Elixir, para devolver á los 
1 intestinos su energía y efectuarla defecación • 
con la mayor naturalidad. Algunos dias de 
uso son suficientes para curar radicalmente 
' la enfermedad. ' 
El Elixir de Cascara Sagrada del Dr. Gon-
. zalez sirve para los hombres lo mismo que . 
para las mujeres. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A B E S A N J O S E 
, CALLE DE ¿GUIAQ f i 101?, FREIITE AL BANCO ESPAÑOL. 
CUESTA EL POMO UH PESO BílLETES. 
OOOOOOOOOOOOOOOOÓO 
Cn 12G5 13-21 
POLVOS DISESTIVOS, 
ANTIBILIOSOS 
Y COXTKA E L ESTKENlMIENTO CRONICO. 
Estos polvos se toman como] un refresco y son de un 
sabor agradable. Evita con su uso las jaquecas, indiges-
tiones, acedías y mareos. Contra las dispepsias y dia-
rreas crónicas biliosas son útilísimos. Reemplazan á 
todas las magnesias, mejorando sus buenos resultados. 
Es el purgante más agradable para las damas, y los 
niños no tomau otro. Abren el apetito y son eficaces 
para administrarlos cn este país á los recién llegados. 
OBISPO 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
CONTRA las CALENTURAS INTERMITENTES. 
Eficacísimos para curar toda clase de fiebres intermi-
tentes, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., como 
igualmente las obstrucciones del hígado y bazo. 
OBISPO 27. 
VIVIFICADOR DE LA SANGRE, 
Cura la clorosis, modera los desarreglos, la demeus-
truaciony hace desaparecer radicalmente los dolores 
de hijada y las flores blancas. OBISPO 27. 
B l a c k i u a 6 T i n t e d e A z a b a c l i e . 
El específico mejor y niás barato para teñir instantá-
neamente las canas. OBISPO 27. 
EL REMEDIO AFRODISIACO 
D E L DR. H O L L I C K . 
Es el mejor y más eficaz específico para la cura de la 
decadencia de los órganos sexuales.—Unico depósito 
autorizado por el autor.—Botica Santo Domingo. 
OBISPO 27. 
POLVOS CONTRA LAS LOMBRICES. 
Con seguridad el niño que las tenga las expulsa: se da 
en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acompaña 
la copia de la fórmula y el método de usarlos.—Se ven-
den únicamente en esta casa. OBISPO 27. 
Cu 1113 15-24ag 
\ í í M E T A L * LENGUA DE VACA 
L a los por fuerte y cróniea que sea se alivia siem-
pre y se cura con este Jarahe. A l tomar las primeras 
cucharadas se siente ya un gran alivio. El pecho y la 
garganta se suavizan, la espectoracion se produce con 
gran facilidad y los accesos de tos van calmando nota-
blemente, son tan rápidos y seguros los efectos de este 
jarabe, que casi siempre desaparece la tos ántes de 
terminar el primer frasco. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá—de Lobó—Botica 
"La Reina" v demás farmacias acreditadas de la Isla. 
Cn 11£5 4-7 
I S C E L A M , 
AVISO A LOS SRES. HACENDADOS. 
Se ha recibido últimamente un lote de barriles del le-
gítimo '•'Land Plaster," ó sea yeso especial para abo-
no, de la muy acreditada marca de J. B. King y ©í1 de 
New York, los que se detallan á módico precio (pero al 
contado) en la calle de la Lamparilla n. 32, donde se 
facilitarán muestras á todo el que lo desee. 
11264 27-R 
. . . . . T V , 
H I P O F 0 S F Í T 0 S 
A7IS 
Las personas que tengan prendas empeñadas en la 
calle de las Animas n. 51 hoy trasladada al 90 de la 
misma calle, pueden pasar á rescatar ó prorrogar las 
prendas de oro de seis meses, ropa y muebles tres, en 
el plazo de ocho dias, trascurrido dicho plazo se pro-
cederá á su venta por considerar que renuucia A ellas y 
á todo derecho que pudiese asistirlt—1147—1431—1496 
1509—1Ó47—1513—1543—1103—1130—1372—961-1579 
—1588—1399—1358 | 1366—1373—1508—1315—1360— 
1349—1354—1546—1506. Habana setiembre 25 de 1886 
—Cinza v C? 12000 4-26 
M1CI0S EITMJEEOS, 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Famosa desdo cerca do nn siglo 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
T E E S M E D A L L A S D E ORO 
P A R I S 187S. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novisimos Perfumes de Atkinson 
TAGRJEA & GYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente, puo Jen obtenerse 
solamente de los inventores, ó de sus agentes. 
La célebre 
A G U A D E C O L O N I A D E A T K I N S O N 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
E s muy superior & todas las numerosas compo-
siciones que se venden con el mismo nombre. 
A G U A F L O R I D A D E A T K I N S O N 
perfume de e icepc ioná l finura, para el pañuelo, 
dé=tilado de escojidas (lores exót icas . 
S« 'en den «a la s Tasas ijp l « Merradíres y los Fabricintej 
J. & E. ATKINSON 
24, Oid Bonci Street, Londres 
Marca de Fábric*—Una "Rosa blanca" , 
sobre una " I-ira de Oro. " 
EXPOSITION J g ? Ü N i V E ñ S l e 1 8 7 8 © 
Médaille d'Or ^^CroiiieGiieyalieri 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
Nueva Creaeioa 
Inventor de la 
PERFCMEHÍÁ ESPECIAL a la LÁCTÉÍM 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jabón ^ P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz. . P R I M A V E R A 
FABRICA Y DEPOSITO : 
PARÍS 13. Rué d'Englrien, 13 PARIS 
Ss encuentra en todas las buenas Perfiimerias. 
OELD?CHURCHILL 
J A R A B E 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
Al cabo de algunos dias disminuye la; 
los, vuelve el apetito, cesan los sudores y 
el enfermo siente una fuerza y un bien-
estar enteramente nuevos. A eso se añade/ 
poco tiempo después, un cambio muy sen-
sible en el aspecto del enfermo. Las eva-
cuaciones se regularizan, el sueño es 
tranquilo y reparador, y se manifiestan 
todas las señas de una nufricion fácil y 
normal. 
Se advierte á los enfermos que deben 
exigir los frascos cumiratloa con la firma 
del Docto)' Churcliill . y ia marca de fa-
brica de M . S W A P T N . Farmacéutico-
Químico, 12, rué Castiylione, PARÍS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espenden en las princioales Boticas 
TITla. e s s i e JT » é v r e 
YERNO y SUCESOR 
S0 398, calle de Sl-Honoré, Paris. 
Llama la atención de los SS. Farma> 
ccüticos, DroL'ueros y Comerciantes da 
los 'géneros de Paris sobro su aparató? 
selzogeno v los polvos para hacer agua 
de selz, sóda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados / > 
de Champagne, etc. / b - ' f f 
¡fx/jase /a Aíarca de fábr/ca ^ 
Gasa de Confianza 
FUNDADA EN 1835 
i 
Médico cíe /a Facultad de Pxrit, £x-fírmacéulleo <U Vt Hospitales. Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
U O L S I E A R M E N I A . — Cuentan treinta año» de 
cxoelanl'; eiito universa! contra los D e r r a m t t Ft. 
c irnte* n nnti-iuo." y ios F l u j o s blancos. 
VINO D E Z A R Z A P A R R I L L A . — Eselmaspode 
roso remedio curativo conocido contraías enfermeaadíJ 
mas inve",'adas. laics como las B e r r u q a a caneen? 
¿ a s , las Ulcera . ' , los O r a n o s , los k'mpeinet, Iw 
E s c r ó f u l a s y los Vicios de l a sangre . 
GRANOS P U R G A T I V O S . - Recomeodidos por 
¡as Celebiida.jes en Medicina como Purgativot f 
L a x a n t e s superiores-
(Véase et Tratado que se da gratli) 
PARIS, 19, rué (calle) Montorgueil, PARIS 
Depositario en la Habana : JOSÉ SARRL 
. A - l i m e j a t a - c i o n . I R a c i o n a l 
DF. L A S 
MADRES, KiÑOS, NODRIZAS y CCDVALECIENTEI 
Por t/so do /a Fosfatina F a l i & r e s 
PARIS - 6, Avpnue V i c t o r i a , G - PARIS 
Oepotitano en la Habana : JOSÉ S A R R A 
MEDALLAS de OHQ y ue PLATA 
en las Exposivonss tie '565 r lS73 en PtlH 
ANTEPHELIQl) 
A N T E L I G A 
ROJí 
CÚtiS 
c í e - iF^oot -e r - i e^s -* 
Ap-charlAs por varias Sociedaat» OH tíedwlnt. 
<Í6 Francia y del Cstmniem. 
Em?I-.?a<1í»s (íe&rfíj trnts de 30 a ü o s b á i 
en ¡os Hosi,Hales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buon e i i to constanfiy 
contra las Enfermedades c l o r ó t i t í u ^ 
J i t ámicas de todas clases 
j í R l l t í e s tí© los Colores slel CtatU. 
(vüLVü «ÉTGDO .MEÍitCINÍL PRECIOSO t UXICO * 
P A R * !,A C K R A C I O N l'K l-Ay 
INOQNTimJNCIAS D E LA ú R m 
Venta por nnyor, m Poiticrs ;Fninfinji 
ra la Cas i <ie r.TTvl. n RIM A U O fiuu v C». 
rile u-iüej I'oD'.enne, 19 
OrporUarú, m Í.A HAÍiAíiti . 
JGSfi SJQ^SUÍ 
Exíjase el sello 
Francés. 
s fc tí 
CAL 
Ex ¡Jase el sello 
Francés, 
A L CLORHYDRO-FOSFATO "D'E" 
S I m a s p o d e r o s o do Jos r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de Europa en. 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caijuexia ó Cacoquimia,' 
Escrófulas, Raquilismo, Enfermedad-es de los huesos.Di/2cultades de crecer. Inapetencia, DispepsUU. 
París, COIP.KE, Famaflénüco, 79̂  calle Je Cherche-Hidi.—Depósitos en las priccipaleí Farmacias. 
7 , S o t t l e v a r d l í e n a i t t , 7 — I * A . A t I S 
ñ 
S e c r e t o d © J u v e n t u d 
AGUA LAFERRÍERE 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R R Í E R E 
P a r a el Rostro. 
l e o r e t o d © J u v e n t u d 
ACEITE LAFERRIERE 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S DI VER SAS 
Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S HiGSEWiGQS para conservar la Belleza del Rostro y tíel Cuerpo. 
Pegósitcs cn la l í a b u n a : J O S E S A R S A , y eo las principales Perfumerias y Pelnqnerias de la ISLA de COBA, 
ORIZA LA CIÉ - CREME: ORIZA - ORIZA VELOUTE 
C o n s i a m i c i o r e s 
D E l _ O S G E N E R O S D E 1_A 
PARIS — 207, Calle Saint-Honoré, 207 — PARIS 
LOS PRODUCTOS DE LA P£:RfUMERIA 0 R I Z # 1 . LEGR 
d-obett s u buett, é x i t o y e l f a v o r d e l p ú b l i c o : 
1* A l p a r t i c u l a r esmero con que ss * 2o A sus ca l idades i n a l t e r a b l e s y a 
hacen sus preparac iones \ las suavidades do sus perfumes. 
AUNQUE SE HACEN IMl^AbiÓNÉS DE LOS PROQUCTCS DE LA PERFUMERIA ORIZA 
no se logra l legar a l grado de t ir .e:a y p e r í e c c i o n qne t ienen k s v e r d a d e r o s . 
Como la apariencia exterior de tales imitaciones es idéntica á la de los 
V e r d u t l c r o s F r o a t t c t o s O r i n a , los Sres consum idores deberán 
precáveme contra tan ilícito comercio y considerar como fal- A- Í« 
siflcados todos los productos de calidades inferiores que ¿foSV* 
no son vendidos mas oue por las casas poco respetables. ' " 
: S A . V 0 N - . 0 R l Z f l - . V E L 0 ü T É 
Se e n v i a f ranco e l Ca ta logo i l l u s t r a d o . 
FARMACÉUTICO DK Ia CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPancreat lna .admil idaen los hospitales de Paris, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es décir que los aumentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la panc reaüna siu el auxll l io del estómago. 
Ora provenga la intolerancia do los alimentos, de la a l teración ó falla total del jugo 
gástrico, ora de la inílamacion ó de ulceraciones del estómago ó del intestino 3 á 5 
P i ldoras de P a n e r é a t i n a de Defresne después de comer darán sempre los mejores 
resultados; los médicos las recetan contra las siguientes afecciones: 
H a s t í o para la c o m i d a , í A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , 
Malas digestiones, | Diarrea , | Ulceraciones cancerosas, 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , ¡ E n f e r m e d a d e s del h í g a d o , 
Embarazo gás t r i co , \ Gas t r i t i s , | Enf laquecimiento , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
PANCREAT1NA D E F R E S N E en frasquiios, 3 á 4 cucharilas de polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a P e p t o n a , P a r i s , y en lasprincipales farmacias del estranjero. í t i 
En la H A B A N A : L O B É & G*; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
A P R O B A D O POft L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E es un vino eminencemente tónico y febrífugo destinado k rcempltrar 
todtj lai demás preparaciones de la quma. 
E l quiniura Labarraque contiene todas los principios activo» de las mejores quina» combin»do« con los 
vinos mas generosos. 
E L QUINIUM LABARRAQUE se ordonna, con felices resultados, k los convaleciente» d« «nferraedade» 
graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los efTectos mis rápido» en lo» casos de Clorosis 
Áutrnia y Palid*-? da color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copa» de licor, con preferencia al fia de las 
comidas, yla« pildoras de Vallet ames de comer t~ 
%t vende en la raajor pirte de las Farmacias aucorixada», con ^ j f á j ^ j í¿^€í*u»g***-*&t^¡2 
f&bmadei y m U per eajor : la c m L. a* 11» m tssíis) iy»\ «a Paría. 
1A ürma de 
